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M ü n c h n e r W i s s e n s c h a f t l e r H o n o r a r p r o f e s s o r i n C h i n a 
P r o f . D r . H a n s W o l f vom Max v o n P e t t e n k o f e r I n s t i t u t f ü r H y g i e n e 
und M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n i s t zum 
H o n o r a r p r o f e s s o r b e i m C h i n e s i s c h e n Z e n t r u m f ü r P r ä v e n t i v m e d i z i n 
i n B e j i n g e r n a n n t w o r d e n . P r o f . W o l f i s t E x p e r t e a u f dem G e b i e t 
d e r T u m o r v i r o l o g i e . S c h o n s e i t ü b e r f ü n f J a h r e n b e s t e h t e i n e n g e r 
und f r u c h t b a r e r v / i s s e n s c h a f t l i c h e r K o n t a k t s e i n e r A r b e i t s g r u p p e 
m i t dem c h i n e s i s c h e n I n s t i t u t . 
A u s g a n g s p u n k t d e r Z u s a m m e n a r b e i t w a r e n d i e m o l e k u l a r b i o l o g i s c h e n 
F o r s c h u n g e n P r o f . W o l f s , s p e z i e l l zum E p s t e i n B a r r V i r u s , d a s i n 
Zusammenhang m i t dem N a s o p h a r y n x t u m o r g e b r a c h t w i r d / d e r u. a . im 
S ü d e n C h i n a s z u d e n h ä u f i g s t e n T u m o r a r t e n d e s M e n s c h e n g e h ö r t . G e -
m e i n s a m m i t c h i n e s i s c h e n W i s s e n s c h a f t l e r n w u r d e n V e r f a h r e n e n t -
w i c k e l t , d i e e s s c h l i e ß l i c h m ö g l i c h m a c h t e n d i e s e Tumore i n e i n e m 
s e h r f r ü h e n S t a d i u m z u d i a g n o s t i z i e r e n . A u c h b e i d e r E n t w i c k l u n g 
g e n t e c h n i s c h e r M e t h o d e n z u r G e w i n n u n g v o n E p s t e i n - B a r r - V i r u s - A n t i -
g e n e n a r b e i t e n L a b o r a t o r i e n i n M ü n c h e n und B e j i n g e n g zusammen. 
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Rückmeldung b e g i n n t 
Die Rückmeldung der Studenten, d i e im Sommersemester 1986 an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München b l e i b e n w o l l e n , läuft von 
13.1. b i s F r e i t a g , 14.2., 8.00 - 11.30 im Zimmer 152 im Hauptge­
bäude . 
Der Termin für d i e Rückmeldung i s t jedem Studenten m i t dem L e p o r e l l o 
bzw. Computerbogen genannt worden. Die S t u d e n t e n k a n z l e i e m p f i e h l t , 
s i c h g g f . auch früher zurückzumelden, da erfahrungsgemäß gegen Ende 
des j e w e i l i g e n Zeitraums m i t Warteschlangen zu rechnen i s t . 
A u s s t e l l u n g " S t a d t a n s i c h t e n im g e d r u c k t e n Buch " 
Die Universitätsbibliothek München z e i g t vom 3. b i s 14. Februar u n t e r 
dem T i t e l 11 Die Städtetopographie a l s Buchgattung " e i n e k l e i n e Aus­
s t e l l u n g zur Ge s c h i c h t e der S t a d t a n s i c h t im g e d r u c k t e n Buch. Diese 
w i r d e x e m p l a r i s c h an Rom-Ansichten vom 15. b i s 18. J a h r h u n d e r t d a r ­
g e s t e l l t . Die A u s s t e l l u n g i s t im B i b l i o t h e k s t r a k t im 1. Obergeschoß 
v o r dem Lesesaal montags b i s f r e i t a g s von 9 - 1 9 Uhr zugänglich. 
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Neubauten Leopoldstraße 13 f e i e r l i c h übergeben 
I n Anwesenheit des s t e l l v e r t r e t e n d e n Ministerpräsidenten In n e n ­
m i n i s t e r Dr. K a r l H i l l e r m e i e r und von K u l t u s m i n i s t e r P r o f e s s o r 
Hans Maier wurden am Montag, den 13. Januar 1986 d i e U n i v e r s i ­
tätsgebäude Leopoldstraße 13 f e i e r l i c h übergeben. I n dem neuen 
Institutsgebäude werden nahezu a l l e I n s t i t u t e der Fakultät für 
Ps y c h o l o g i e und Pädagogik, d i e b i s h e r über f a s t d i e ganze S t a d t 
v e r s t r e u t waren, zusammengeführt. Außerdem z i e h e n d i e zur P h i l o ­
sophischen Fakultät für G e s c h i c h t s - und K u n s t w i s s e n s c h a f t e n ge­
hörenden Lehrstühle für K u n s t e r z i e h u n g und für Musikpädagogik 
von Pasing m i t um. 
Umgezogen i s t auch d i e " A b t e i l u n g Universität" der Studenten­
b i b l i o t h e k des Studentenwerks, für d i e d i e b i s h e r i g e n Räume i n 
der Veterinärstraße 1 zu eng wurden. 
2 
Die d r e i m i t e i n a n d e r verbundenen Häuser haben 13.000 m Hauptnutz­
fläche und e n t h a l t e n 
e i n e z e n t r a l e Fakultätsbibliothek für P s y c h o l o g i e 
und Pädagogik m i t P l a t z für 250.000 Bände 
d i e a l l g e m e i n e S t u d e n t e n w e r k s b i b l i o t h e k für Studenten 
aus a l l e n Fakultäten m i t 80.000 Bänden 
e i n Hörsaal m i t 200 Plätzen 
36 Seminarsäle m i t zusammen 1.000 Plätzen 
Malsäule und Werkräume für den L e h r s t u h l für Ku n s t e r z i e h u n g 
e i n M u s i k s a a l und Instrumentalübungsräume für den L e h r s t u h l 
für Musikpädagogik 
Untersuchungs- und Behandlungsräume der Psychologen 
e i n e n öffentlichen B e r e i c h m i t d er Akademischen Buchhandlung 
und einem Cafe. 
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Die d r e i "Häuser" b e s i t z e n d r e i K e r n b e r e i c h e , d i e i n den 
u n t e r e n Geschossen j e w e i l s d i e großflächigen F u n k t i o n e n a u f ­
nehmen, w i e d i e p s y c h o l o g i s c h e n T e s t - und Forschungsflächen 
und v o r a l l e m d i e B i b l i o t h e k e n . I n den oberen Geschossen s i n d 
s i e a l s Innenhöfe a u s g e b i l d e t . So e n t s t a n d e n e i n "Künstler­
ho f " im B e r e i c h der Musik- und K u n s t e r z i e h u n g , e i n I n s t i t u t s ­
h o f , um den s i c h d i e Lehrstuhlräume scharen und im m i t t l e r e n 
"Haus" wurde d i e z e n t r a l e Fakultätsbibliothek a l s e i n m i t 
2 
einem 300 m großen gläsernen " T r i c h t e r " überdeckter Innenhof 
g e s t a l t e t . 
Auf dem Hof zwischen dem Neubau und der Mensa wurde e i n e 
3,50 m hohe M e t a l l p l a s t i k des B i l d h a u e r s Jürgen Goertz aus 
K a r l s r u h e a u f g e s t e l l t . M i t dem T i t e l " A l l e g o r i e der Lehre" s t e l l t 
s i e e i n e w e i b l i c h e F i g u r i n einem a u f g e k l a p p t e n Buch dar. Sie 
w i r d d u r c h fünf P o r t r a i t s früherer L e h r e r an der Universität 
ergänzt, d i e a l s 1,30 m große M e d a i l l o n s i n d i e Seitenwand des 
Durchgangs vom U-Bahnhof zum L e o p o l d p a r k e i n g e l a s s e n s i n d . 
E i n w e i t e r e s Kunstwerk i s t noch im E n t s t e h e n . Es w i r d e i n Brunnen 
des Münchner B i l d h a u e r s Hans Rucker, e i n wasser-überströmtes 
R e l i e f aus Carraramarmor, das s i c h von der Leopoldstraße zum 
t i e f e r l i e g e n d e n Forum absenkt. 
Noch e i n i g e Baudaten: 
Nutzfläche 
Hauptnutzfläche 
B r u t t o r a u m i n h a l t 
Kostenrahmen 
B a u z e i t 




70 Mio DM 
3 1/2 Jahre 
Universitätsbauamt München. 
Die I n s t i t u t e haben schon zum Beginn d e r Vorlesungen des W i n t e r ­
semesters i h r e n B e t r i e b im neuen Haus aufgenommen. Für d i e Studen­
t e n und für d i e M i t a r b e i t e r e n t f a l l e n d a m i t l a n g e Wegezeiten. 
Insbesondere d i e Verbindung m i t dem Gebäude der ehemaligen PH-
München-Pasing, d i e ab 1972 i n d i e Universität v o l l i n t e g r i e r t 
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wurde, waren sehr z e i t r a u b e n d . Außer den Gebäuden i n Pasing 
g i b t d i e Universität noch e i n i g e g e m i e t e t e Räume im Norden 
Münchens a u f , so i n der Widenmayerstraße 46, Friedrichstraße 22, 
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Universität h o f f t auf b a l d i g e n U-Bahnbau nach Großhadern 
Die Universität München h o f f t , daß nun b a l d m i t dem Bau der U-Bahn-
Verlängerung von H o l z a p f e l k r e u t h nach Großhadern begonnen werden 
kann, nachdem i n d i e s e n Tagen d i e S t a d t den entsprechenden Genehmi­
gungsbescheid der Regierung von Oberbayern e r h a l t e n h a t . Damit s o l l 
d i e j e t z t völlig unzureichende V e r k e h r s v e r b i n d u n g des K l i n i k u m s für 
d i e P a t i e n t e n , Besucher, M i t a r b e i t e r und Studenten v e r b e s s e r t v/erden. 
Im K l i n i k u m Großhadern werden p r o Jahr r u n d 35.000 P a t i e n t e n stationär 
und mehr a l s 55.000 ambulant b e h a n d e l t , wobei v i e l e der ambulanten 
P a t i e n t e n das K l i n i k u m mehrfach aufsuchen müssen. Die Zahl der Besuche 
l i e g t b e i etwa 1 M i l l i o n p r o Jahr . Im K l i n i k u m a r b e i t e n knapp 4000 
Personen. Die Universität h a t über 6400 M e d i z i n s t u d e n t e n , von denen 
v i e l e zum T e i l mehrmals täglich zwischen den I n n e n s t a d t k l i n i k e n und 
Großhadern pendeln müssen. 
Der U-Bahnhof K l i n i k u m Großhadern w i r d im Süden des Klinikumsgeländes 
beim Max-Lebsche-Platz l i e g e n . Während der östliche zur Sauerbruch­
straße h i n l i e g e n d e Ausgang der Erschließung des umliegenden Wohn­
g e b i e t e s d i e n e n w i r d , werden P a t i e n t e n , Besucher, M i t a r b e i t e r und 
Studenten den Haupteingang des K l i n i k u m s vom w e s t l i c h e n Ausgang aus 
e r r e i c h e n . D o r t i s t auch e i n L i f t vorgesehen. 
E h r e n d o k t o r für P r o f e s s o r Thurau 
P r o f e s s o r Dr.med.Klaus Thurau, V o r s t a n d des P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
der Ludwig-Maximilians-Universität München v/urde von der Semmelweis 
Universität Budapest d i e Ehrendoktorwürde v e r l i e h e n . 
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KURZMELDUNGEN 
F o r s c h u n g e n z u r " D r i t t e n W e l t " 
D u r c h Z u w e i s u n g v o n S o n d e r m i t t e l n k ö n n t e m i t B e g i n n d e s W i n t e r -
S e m e s t e r s 1 9 8 5 / 1 9 8 6 am G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n e i n e z e i t l i c h b e f r i s t e t e S t e l l e g e s c h a f f e n w e r d e n , um d i e 
s e i t 1973 u n t e r d e r L e i t u n g v o n P r o f . D r . P e t e r J . O p i t z s t e h e n d e 
" F o r s c h u n g s s t e l l e D r i t t e W e l t " w e i t e r a u s z u b a u e n . Zu d e n A u f g a b e n 
d e r n e u g e s c h a f f e n e n S t e l l e , d i e m i t D r . M i r A. F e r d o w s i b e s e t z t 
w u r d e , g e h ö r e n d e r A u f b a u e i n e r L i t e r a t u r - / D a t e n k a r t e i a l l e r i n 
B e r e i c h M ü n c h e n v o r h a n d e n e r P u b l i k a t i o n e n s o w i e d i e E r s t e l l u n g 
e i n e r Z e i t s c h r i f t e n - u nd D o k u m e n t e n k a r t e i ü b e r f o l g e n d e S c h w e r p u n k t e : 
E n t w i c k l u n g s p o l i t i k d e r EG; M i l i t a r i s i e r u n g d e r D r i t t e n W e l t / 
R ü s t u n g s e x p o r t ; R e g i o n a l k o n f l i k t e i n A s i e n , S ü d o s t a s i e n , N ahen und 
M i t t l e r e n O s t e n ; F l ü c h t l i n g s - u n d A s y l p r o b l e m a t i k s o w i e A u s l ä n d e r -
S t u d i u m i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 
F e r n e r s o l l d i e F o r s c h u n g s s t e l l e e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e K o l l o -
q u i e n f ü r W i s s e n s c h a f t l e r und D o z e n t e n a n r e g e n u nd b e t r e u e n und 
e i n e R e f e r e n t e n l i s t e f ü r e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h i n t e r e s s i e r t e I n -
s t i t u t i o n e n u n d V e r b ä n d e e r s t e l l e n s o w i e F a c h v o r t r ä g e u nd V e r a n -
s t a l t u n g e n f ü r e i n e e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h i n t e r e s s i e r t e b r e i t e r e 
Ö f f e n t l i c h k e i t d u r c h f ü h r e n . Zu d e n A u f g a b e n g e h ö r e n a u c h A n r e g u n g , 
k o n z e p t i o n e l l e V o r b e r e i t u n g u nd D u r c h f ü h r u n g v o n e n t w i c k l u n g s -
p o l i t i s c h r e l e v a n t e n F o r s c h u n g s p r o j e k t e n am G e s c h w i s t e r - S c h o l l -




Neue V o r t r ä g e z u " S t u d e n t u n d A r b e i t s m a r k t 1 1 
D i e V e r a n s t a l t u n g s r e i h e " S t u d e n t u n d A r b e i t s m a r k t " w i r d a u c h i n 
d i e s e m S e m e s t e r m i t e i n i g e n I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n f o r t g e -
s e t z t , i n d e n e n e s s p e z i e l l um B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t e n f ü r 
d i e H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n i n g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h -
r i c h t u n g e n g e h t . D i e s e I n f o r m a t i o n s a b e n d e f i n d e n j e w e i l s m i t t -
w o c h s um 1 8 . 0 0 U h r i m H ö r s a a l Ε 0 3 i m U n i v e r s i t ä t s g e b ä u d e 
S c h e l l i n g s t r a ß e 3 s t a t t , s i e s i n d o h n e V o r a n m e l d u n g f ü r a l l e 
I n t e r e s s i e r t e n z u g ä n g l i c h . Im F e b r u a r s t e h e n n o c h f o l g e n d e 
Themen a u f dem Programm: 
Am 5. F e b r u a r " A l s G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r i n d i e W i r t s c h a f t 
- B e i s p i e l e " , 
am 1 2 . F e b r u a r " I c h m a c h e m i c h s e l b s t ä n d i g - P l a n u n g " . 
D i e R e i h e " S t u d e n t u n d A r b e i t s m a r k t 1 1 w i r d v o n d e r U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n g e m e i n s a m m i t dem A r b e i t s a m t v e r a n s t a l t e t . Neben d e n 
I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n , d i e e s b e r e i t s s e i t m e h r e r e n 
S e m e s t e r n g i b t , b e s t e h t s e i t d i e s e m S e m e s t e r a u c h e i n " P r a x i s -
programm" m i t K u r s e n u n d p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n . D i e s e s Programm 
w u r d e i m D e z e m b e r b e r e i t s a u s f ü h r l i c h v o r g e s t e l l t . 
A u s s t e l l u n g i n d e r L e o p o l d s t r a ß e 13 
D e r L e h r s t u h l f ü r K u n s t e r z i e h u n g z e i g t i n d e r S e m i n a r h a l l e i m 
n e u e n U n i v e r s i t ä t s g e b ä u d e L e o p o l d s t r a ß e 13 ( H a u s 1, 2. S t o c k ) 
S t u d e n t e n a r b e i t e n u n d Z e i c h n u n g e n a u s l a u f e n d e n L e h r v e r a n s t a l t u n g ^ 
D i e A u s s t e l l u n g w i r d am D o n n e r s t a g , d e n 3 0 . J a n u a r um 1 9 . 0 0 U h r 
e r ö f f n e t . 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
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Konzerte i n der Universität 
Im l e t z t e n Monat des Semesters s t e l l e n d i e v e r s c h i e d e n e n m u s i k a l i ­
schen V e r e i n i g u n g e n an der Universität regelmäßig d i e Ergebnisse 
i h r e r A r b e i t der Öffentlichkeit v o r . 
Ei n G eheimtip für Kenner s i n d d i e Kammerkonzerte des Akademischen 
B l a s o r c h e s t e r s München u n t e r der L e i t u n g von M i c h a e l Kummer. Am 
F r e i t a g , den 14. Februar 1986, stehen Werke von Johann Nepomuk 
Hummel, K a r l S t a m i t z und A n t o n i n Dvorak auf dem Programm. Das Kon­
z e r t b e g i n n t um 20 Uhr i n der Großen Au l a im Universitätshaupt­
gebäude, der E i n t r i t t i s t f r e i . 
T r a d i t i o n haben b e r e i t s d i e Konzerte von Chor und Or c h e s t e r des 
I n s t i t u t s für M u s i k w i s s e n s c h a f t u n t e r der L e i t u n g von Dr, Rudolf 
Nowotny. I n diesem Semster wurde e i n i n t e r e s s a n t e s Programm m i t 
Werken von Wolfgang Amadeus Mozart e r a r b e i t e t , das am 18. Februar 
1986 um 20 Uhr e b e n f a l l s i n der Großen Aula im Universitätshaupt­
gebäude zur Aufführung kommen w i r d . Aufgeführt werden: 
das Konzert für Oboe und O r c h e s t e r KV 314, das Rondo für Sopran 
und O r c h e s t e r aus "La nozzo d i F i g a r o " KV 577, das Rondo der V i t e l l i a 
aus "La Clemenza d i T i t o " KV 621 und das Ko n z e r t für Horn und Orche­




D e r U n i v e r s i t ä t s c h o r M ü n c h e n , u n t e r d e r L e i t u n g v o n U n i v e r s i t ä t s -
m u s i k d i r e k t o r D r . H a n s R u d o l f Z ö b e l e y , h a t s c h o n m e h r f a c h d u r c h 
b e m e r k e n s w e r t e A u f f ü h r u n g e n a u f s i c h a u f m e r k s a m g e m a c h t . A u c h 
h i e r s t e h t d i e s m a l M o z a r t a u f dem Programm. B e i d e n b e i d e n K o n z e r t e n 
am 2 4 . u n d 2 5 · F e b r u a r i n d e r G r o ß e n A u l a ( 2 0 U h r ) kommen d i e 
M e s s e c - m o l l (KV 5 2 7 ) und d a s V i o l i n k o n z e r t A-Dur (KV 2 1 9 ) z u r A u f -
f ü h r u n g . D e r E i n t r i t t k o s t e t 1 8 , - , 1 2 , - , bzw. 8 , - DM (für S t u -
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G e d ä c h t n i s v o r l e s u n g " W e i ß e R o s e " 
Im Z e i c h e n d e s j ü d i s c h - c h r i s t l i c h e n D i a l o g s s t e h t i n d i e s e m J a h r d i e 
G e d ä c h t n i s v o r l e s u n g " W e i ß e R o s e " i n d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
t ä t M ü n c h e n . D e r i n t e r n a t i o n a l r e n o m m i e r t e R e l i g i o n s p h i l o s o p h P r o f . 
D r . M i c h a e l W y s c h o g r o d a u s New Y o r k w i r d zum Thema "Thomas v o n A q u i n 
u n d d a s M o s a i s c h e G e s e t z - e i n j ü d i s c h e r Kommentar" s p r e c h e n . H i n t e r 
d i e s e m w i s s e n s c h a f t l i c h d i s t a n z i e r t f o r m u l i e r t e n Thema s t e h t e i n e 
F ü l l e a k t u e l l e r P r o b l e m e v o n B e z i e h u n g e n d e r b e i d e n R e l i g i o n s k r e i s e . 
D i e G e d ä c h t n i s v o r l e s u n g " W e i ß e R o s e " f i n d e t am Montag, d e n 17. F e b r u a r 
1986,um 18 U h r c t . i m A u d i t o r i u m Maximum i m U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e 
am G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z s t a t t . J e d e r , d e n e s i n t e r e s s i e r t , i s t 
w i l l k o m m e n . 
P r o f . M i c h a e l W y s c h o g r o d i s t D e k a n d e s D e p a r t m e n t o f P h i l o s o p h y d e s 
B a r u c h C o l l e g e d e r C i t y U n i v e r s i t y o f New Y o r k . E r i s t 1928 a l s Sohn 
u n g a r i s c h e r J u d e n i n B e r l i n g e b o r e n , e r l e b t e i n B e r l i n d i e e r s t e n 
J a h r e d e s N a t i o n a l s o z i a l i s m u s u n d w a r h i e r u . a . a u c h A u g e n z e u g e d e r 
P l ü n d e r u n g d e r G r o ß e n S y n a g o g e i n d e r e n N ä h e e r d a m a l s w o h n t e . 19 39 
g e l a n g d e r F a m i l i e d i e A u s r e i s e n a c h New Y o r k , wo e r s e i t h e r l e b t . 
Von s e i n e n B ü c h e r n s i n d i n s b e s o n d e r e d r e i b e k a n n t g e w o r d e n : 
" K i e r k e g a a r d a n d H e i d e g g e r " , " J e w s a n d J e w i s c h C h r i s t i a n i t y " und 
"The b o d y o f f a i t h : J u d a i s m a s c o r p o r e a l e l e c t i o n " , p r o f . W y s c h o g r o d 
w a r s c h o n m e h r m a l s a l s G a s t p r o f e s s o r i n d e r B u n d e s r e p u b l i k und i n 
d e r S c h w e i z . 
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1. I n t e r n a t i o n a l e r W o r k s h o p ü b e r I n f e k t i o n e n i n d e r 
G y n ä k o l o g i e u nd G e b u r t s h i l f e 
I n f e k t i o n e n s t e l l e n a u c h h e u t e n o c h m i t d i e h ä u f i g s t e n K o m p l i -
k a t i o n e n b e i l e b e n s b e d r o h e n d e n E r k r a n k u n g e n d e r F r a u im g y n ä k o l o -
g i s c h - g e b u r t s h i l f l i c h e n B e r e i c h d a r . Z u d i e s e m Thema v e r a n s t a l t e t 
d i e F r a u e n k l i n i k im K l i n i k u m G r o ß h a d e r n am F r e i t a g , d en 14. F e b r u a r 
1986 d e n " I . I n t e r n a t i o n a l e n W o r k s h o p ü b e r I n f e k t i o n e n i n d e r 
G y n ä k o l o g i e und G e b u r t s h i l f e " . D e r W o r k s h o p s t e h t u n t e r d e r S c h i r m -
h e r r s c h a f t d e r P a u l - E h r l i c h - G e s e l l s c h a f t f ü r C h e m o t h e r a p i e . S p e -
z i a l i s t e n a u s s e c h s L ä n d e r n (USA, S c h w e d e n , F r a n k r e i c h , S c h w e i z , 
Ö s t e r r e i c h u n d D e u t s c h l a n d ) t r e f f e n s i c h z u V o r t r ä g e n und D i s -
k u s s i o n e n . D e r e r s t e T h e m e n k r e i s d e s V o r m i t t a g s u m f a ß t d i e M i k r o -
o r g a n i s m e n u nd M e d i k a m e n t e , d i e b e i I n f e k t i o n e n im g y n ä k o l o g i s c h -
g e b u r t s h i l f l i c h e n B e r e i c h e i n e R o l l e s p i e l e n . A l s w e i t e r e r Themen-
k r e i s w i r d d i e V o r b e u g u n g v o n I n f e k t i o n e n d u r c h Gabe v o n A n t i b i o t i k a , 
2. B. b e i m K a i s e r s c h n i t t o d e r n a c h v o r z e i t i g e m B l a s e n s p r u n g b e h a n d e l t . 
Des w e i t e r e n s o l l e n n e u e s t e w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e ü b e r E n t -
z ü n d u n g e n d e s ä u ß e r e n w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t s o r g a n s u n d i h r e D i a g n o s t i k 
und B e h a n d l u n g a u f g e z e i g t w e r d e n . N a t ü r l i c h w i r d a u f d i e s e m W orkshop 
a u c h d i e F r a g e g e s t e l l t , ob und w i e w e i t A i d s i n d e r G y n ä k o l o g i e e i n e 
R o l l e s p i e l t . A u c h n e u e U r s a c h e n f ü r d e n A u s f l u ß , w i e z.B. d i e 
V i b r i o n i a s i s w e r d e n d i s k u t i e r t . Zu dem W o r k s h o p l i e g e n b i s h e r 5 0 0 
A n m e l d u n g e n v o r . D i e S i t z u n g e n b e g i n n e n am F r e i t a g , d e n 14. F e b r u a r 
um 9 e Q 0 U h r i m H ö r s a a l I I I / I V i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n im H ö r s a a l -
t r a k t am E n d e d e r B e s u c h e r s t r a ß e . 
p ü r w e i t e r e R ü c k s p r a c h e n s t e h t z u r V e r f ü g u n g : P r o f . D r . E r n s t -
R a i n e r W e i s s e n b a c h e r , F r a u e n k l i n i k im K l i n k u m G r o ß h a d e r n , T e l : 7 0 9 5 - 1 
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G r a f i k e n z e i t g e n ö s s i s c h e r K ü n s t l e r 
Das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n p r ä s e n t i e r t i n d e r R e i h e " K u n s t i n d e r 
C a f e t e r i a " z u r Z e i t B e i s p i e l e d e s g r a f i s c h e n S c h a f f e n s v o n C l a u d i a 
K a t z , I n g r i d F l e c h s i g und W e r n e r G l i c h . 
C l a u d i a K a t z , S c h ü l e r i n v o n Mac Zimmermann, z e i g t f a r b l i c h e G r a f i k e n 
a u s dem G r n z b e r e i c h z w i s c h e n r e a l i s t i s c h e r u n d a b s t r a k t e r D a r s t e l l u n g . 
S i e z e r l e g t d i e n a t ü r l i c h e n F o r m e n i n g e o m e t r i s c h e F l ä c h e n , , i n l y r i -
s c h e u n d m u s i k a l i s c h e E l e m e n t e . D a s L i n e a r e i h r e r G r a f i k e n s t e i g e r t 
s i c h ü b e r g e o m e t r i s c h e G e s t a l t u n g z u d y n a m i s c h e n Wogen. 
I n g r i d F l e c h s i g , e i n e Ö s t e r r e i c h e r i n , s e t z t e r k e n n b a r d a s L i n e a r e d e s 
W i e n e r J u g e n d s t i l s f o r t . I h r e Z e i c h n u n g e n s i n d e i n f l ü s s i g e s , m a l e r i -
s c h e s L i n i e n s p i e l . D i e L i n i e g e s t a l t e t d e n G e g e n s t a n d d e r D a r s t e l l u n g 
m i t Bewegung und K r a f t . S i e s c h ä l t s e i n e n K e r n u nd s e i n Wesen i n h a r -
m o n i s c h e r F o r m h e r a u s . 
W e r n e r G l i c h , M i t g l i e d d e r M ü n c h n e r S e z e s s i o n , z ä h l t , w i e s e i n j a h r -
z e h n t e l a n g e n A u s s t e l l u n g s b e t e i l i g u n g e n im H a u s d e r K u n s t z e i g e n , z u 
e i n e m d e r b e d e u t e n d s t e n C o l o r i s t e n d e r M ü n c h n e r K u n s t s z e n e . A u c h i n 
d i e s e r A u s s t e l l u n g z e i g e n s e i n e l o c k e r e n A q u a r e l l e d i e m e i s t e r h a f t e 
V e r b i n d u n g a u s g e w o g e n e r F o r m e n und f e i n - k u l t i v i e r t e r F a r b g e b u n g . S e i n e 
L a n d s c h a f t e n und d i e D e t a i l s a u s d e r N a t u r w e r d e n k o n z e n t r i e r t z u 
e i n e r W e l t d e s f a r b i g e n L i c h t s und h e r a u s g e l ö s t z u e i n e r i d e a l i s i e -




D i e s e A u s s t e l l u n g i n d e r C a f e t e r i a d e s K l i n i k u m s l ä u f t b i s M i t t e 
A p r i l 1986 u n d i s t w o c h e n t a g s g e ö f f n e t v o n 8 · 0 0 - 1 7 . 0 0 U h r , 
s a m s t a g s und s o n n t a g s v o n 8 . 0 0 b i s 1 4 . 0 0 U h r , d e r E i n t r i t t i s t -
w i e immer - f r e i . 
E h r u n g f ü r P r o f . R u p p e r t 
P r o f . D r . K a r l R u p p e r t , V o r s t a n d d e s I n s t i t u t s f ü r W i r t s c h a f t s -
g e o g r a p h i e , e r h i e l t d i e vom B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r 
L a n d e s e n t w i c k l u n g und U m w e l t f r a g e n v e r l i e h e n e L a n d e s e n t w i c k l u n g s -
m e d a i l l e f ü r V e r d i e n s t e um d i e b e w a h r e n d e u n d g e s t a l t e n d e E n t -
w i c k l u n g B a y e r n s . D i e M e d a i l l e w u r d e i h m w ä h r e n d d e s F e s t c o l l o q u i u m s 
z u s e i n e m 6 0 . G e b u r t s t a g ü b e r r e i c h t . 
H o n o r a r p r o f e s s u r f ü r B a n k d i r e k t o r 
D r . D i e t r i c h K ö l l h o f e r , V o r s t a n d s m i t g l i e d d e r B a y e r i s c h e n V e r e i n s -
b a n k M ü n c h e n , w u r d e zum H o n o r a r p r o f e s s o r f ü r B a n k p o l i t i k i n d e r 
F a k u l t ä t f ü r B e t r i e b s w i r t s c h a f t d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n e r n a n n t . P r o f . K ö l l h o f e r h a t d i e s e s F a c h g e b i e t s c h o n s e i t 
e i n e r R e i h e v o n J a h r e n a l s L e h r b e a u f t r a g t e r v e r t r e t e n und i s t a u c h 
d u r c h w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n h e r v o r g e t r e t e n . 
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9-86 
p r o f ο s t e i n m a n n a L s u n i - p r a e s i c i e n t w i e a e r g e w a e h l t 
p r o f o a r « r e r « n a t e w u l f s t e i n m a n n , p r o f e s s o r f u e r p h y s i k , 
w u r a e a m 2 0 « f e b r u a r 1 9 8 6 a L s p r a e s i c e n t d e r l u d w i g -
r r u x i m i l i a n s - u n i v e r s i t a e t m u e n c h e n w i e d e r g e w a e h l t o e r 
e r h i e l t i m 1 * w ä h l g a n g 3 8 v o n i 3 0 a b g e g e b e n e n g u e l t i g e n 
s t i m m e n » a i e n e u e a m t s p e r i o d e b e g i n n t a m 1 * O k t o b e r 1 9 8 6 
u n a a a u e r t v i e r j a h r e < > p r o f , , s t e i n m a n n i s t s e i t 1 o m a l 
I v b ' / p r a e s i ü e n t d e r l u u w i g - r n a x i m i t i a n s - u n i v e r s i t a e t 
m u e n c h e n © 
o i e u n i v e r s i t a e t m u e n c h e n h a t e i n e k o l l e g i a l e l e i t u n c , d a s 
p r a e s i d i a l k o l l e g i u m , d e s s e n V o r s i t z e n d e r d e r p r a e s i c e n t 1 s t · 
c i e a r e i v i z e p r a e s i d e n t e n w e r d e n i m s o m m e r s e m s t e r 1 9 8 b g e -
v / a e h l t o o e r k a n z l e r g e h o e r t a e m k o l l e g i u m k r a f t a m t e s a n . 
o i e a m t s p e r i o d e d e r v i z e p r a e s i d e n t e n d a u e r t z w e i j a h r e o 
d a s w a h l g r e m i u m - d i e v e r s a m r r i u n g - b e s t e h t z u r z e i t a u s 5 8 
M i t g l i e d e r n * u n a z w a r 3 6 V e r t r e t e r n o e r P r o f e s s o r e n , 1 2 V e r ­
t r e t e r n o e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n m i t a r b e i t e n , 3 s t u o e n t e n u n d 
2 V e r t r e t e r n d e s n i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e n p e r s o n a l s , s o w i e d e n 
f i . i e n f m i t g l i e a e r n d e s p r a e s i c i a l k o l l e g i u m s * 
p r o f r a r e r e r o n a t ο w u l f s t e i n m a n n i s t 1 9 3 ü i n e s s e n g e b o r e n , e r 
s t u d i e r t e i n m u e n c h e n u n d p r o m o v i e r t e h i e r 1 9 6 0 « n a c h m e h r -
j a e h r i g e n f o r s c h u n g s a u f e n t h a l t e n i m a u s l ä n d u n d b e i m d e u t ­
s c h e n e l e k t r o n e n s y n c h o t r o n i n h a m b u r g , k a m e r 1 9 6 8 - z u -
n a e c h s t a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r r a t u n d p r o f e s s o r f u e r p h y s i k -
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3 1 . J an. 1986 
S e h r g e e h r t e Damen und H e r r e n , 
g e s t a t t e n S i e , daß i c h S i e a u f das 30. Symposium d e r Deutschen 
E n d o k r i n o l o g i e vom 12.-15.3.1986 i n München 
Tagung l i e g t b e i . D i e Tagung 
K n o r r , K i n d e r k l i n i k 
^ , _ 
G e s e l l s c h a f t für 
h i n w e i s e . E i n Programm d i e s e r 
s t e h t u n t e r d e r L e i t u n g von H e r r n P r o f 
d e r U n iversität München. 
Dem Symposium v o r a n g e s t e l l t i s t am M i t t w o c h , dem 12.3.1986, 
e i n M e t h o d e n c o l l o q u i u m über G e n t e c h n o l o g i e i n d e r E n d o k r i n o l o -
g i e . I h n e n dürfte b e k a n n t s e i n , w e l c h e stürmische E n t w i c k l u n g 
d i e G e n t e c h n o l o g i e durchläuft, d i e im B e g r i f f i s t , s i c h a l s 
D i s z i p l i n zu ver s e l b s t ä n d i g e n . V i e l e W i s s e n s c h a f t l e r befürch-
t e n , von d i e s e n E n t w i c k l u n g e n " a b g e k o p p e l t " zu w e r d e n , n i c h t 
n u r b ezüglich e i g e n e r Forschungstätigkeit, s o n d e r n auch bezüg-
l i c h des Verständnisses d e r s p e z i e l l e n T e c h n i k e n a u f diesem 
G e b i e t . M i t dem Methodenco11oquium s o l l d e s h a l b e i n e a l l g e m e i n 
g e h a l t e n e Einführung i n d i e e n t s p r e c h e n d e n T e c h n i k e n g e b o t e n 
w e r d e n , natürlich m i t Beto n u n g a u f d i e Probleme d e r E n d o k r i n o -
l o g i e . 
Das e r s t e Hauptthema des K o n g r e s s e s befaßt s i c h m i t d e r P h y s i o -
l o g i e und P a t h o l o g i e d e r Pubertät. Kompetente W i s s e n s c h a f t l e r 
werden j e w e i l s d i e n o r m a l e Pubertät im T i e r r e i c h und d i e Endo-
k r i n o l o g i e d e r Pubertät s o w i e v e r s c h i e d e n e Störungen e i n e r v e r -
zögerten o d e r zu früh e i n t r e t e n d e n Pubertät b e l e u c h t e n . 
Die d i e s jährige A.A.-Berthold-Gedächtnisvorlesung w i r d Frau Ν. 
Josso aus P a r i s über das Thema "Anti-Mü1lerian-hormone i n 
h e a l t h and d i s e a s e " h a l t e n . D i e s e s s o g . Anti-Mü11er-Hormon, 
auch O v i d u k t r e p r e s s o r g e n a n n t , i s t e i n e S u b s t a n z , d i e nur wäh-
r e n d s e h K k u r z e r Z e i t i n d e r F e t a l e n t w i c k l u n g e i n e R o l l e s p i e l t , 
d i e a b e r für d i e n o r m a l e S e x u a 1 e n t w i c k 1 u n g u n e n t b e h r l i c h i s t . 
Die E n t d e c k u n g d i e s e s Hormons und d i e zunehmende R e i n d a r s t e l -
l u n g i s t m i t dem Namen von Fr a u J o s s o v e r b u n d e n , und w i r s i n d 
s i c h e r , daß s i e hierüber e i n e n i n t e r e s s a n t e n Überblick geben 
w i r d . Für i h r e n V o r t r a g w i r d s i e d i e A.A.-Berthold-Gedächtnis-
M e d a i l l e d e r D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t für E n d o k r i n o l o g i e e r h a l -
t e n . 
2 
Das z w e i t e Hauptthema des K o n g r e s s e s i s t p a t h o p h y s i o l o g y sehen 
A s o e k t e n von Schilddrüsenwachstum und Überfunktion g e w i d m e t . 
Nachdem j a h r e l a n g d i e P a t h o p h y s i o l o g i e d e r K r o p f e n t w i c k 1 u n g a l s 
geklärt g a l t , s i n d i n den l e t z t e n J a h r e n B e f u n d e e r h o b e n w o r d e n , 
d i e es möglich e r s c h e i n e n l a s s e n , daß auch b i s d a h i n u n b e k a n n -
t e p a t h o g e n e t i s c h e F a k t o r e n e i n e R o l l e s p i e l e n . H i e r b e i i s t i n 
e r s t e r L i n i e an Schilddrüsenwachstum s t i m u l i e r e n d e I m m u n g l o b u -
l i n e zu denken. D i e s e s t e h e n i n e i n e r g e w i s s e n B e z i e h u n g zu den 
s t i m u l i e r e n d e n I m m u n g l o b u l i n e n beim Morbus Basedow. D i e v i e r 
Vorträge zu diesem Thema werden den a k t u e l l e n S t a n d des g e g e n -
wärtigen Wissens zusammenfassen. 
Das d r i t t e Hauptthema am S a m s t a g v o r m i t t a g befaßt s i c h m i t v e r -
s c h i e d e n e n A s p e k t e n des sog. a d r e n o g e n i t a l e n Syndroms. H i e r b e i 
h a n d e l t es s i c h um Störungen d e r H o r m o n s y n t h e s e i n d e r N e b e n n i e -
r e , d i e i h r e r s e i t s zu Störungen d e r S e x u a l e n t w i c k l u n g f ü h r e n . 
Der Präsident des Kongresses und s e i n e M i t a r b e i t e r haben s i c h 
im L a u f e von v i e l e n J a h r e n i n t e n s i v m i t v e r s c h i e d e n e n A s p e k t e n 
d i e s e s zwar s e l t e n e n , p a t h o p h y s i o l o g i s t a b e r höchst i n t e r e s s a n -
t e n Syndroms befaßt. Neben B i o c h e m i e , D i a g n o s t i k und T h e r a p i e -
überwachung werden Vorträge z u r P a t h o l o g i e und z u r G e n e t i k d i e -
ses Syndroms a n g e b o t e n . 
Am 14.3.1986 um 13 Uhr f i n d e t im S e n a t s s a a l d e r U n i v e r s i t ä t , 
Raum 239 des Hauptgebäudes d e r L u d w i q - M a x i m i 1 i a n s - U n i v e r s i t a t 
am G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z i n München,eine P r e s s e k o n f e r e n z 
s t a t t . H i e r z u möchten w i r s i e h e r z l i c h e i n l a d e n . Neben dem H r ä -
s i d e n t e n d e r G e s e l l s c h a f t , H e r r n P r o f . P.C. S c r i b a , dem T a g u n g s -
präsidenten und m i r a l s P r e s s e r e f e r e n t werden d i e V o r s i t z e n d e n 
d e r v e r s c h i e d e n e n Hauptthemen an d e r P r e s s e k o n f e r e n z t e i l n e h m e n . 
Für e i n e k l e i n e B e w i r t u n g i s t g e s o r g t . L e i d e r werden w i r n u r 
von wenigen Vorträgen s c h r i f t l i c h e Zusammenfassungen a n b i e t e n 
können. Wir nehmen aber an, daß I h n e n mehr an e i n e r u n m i t t e l b a -
r e n D i s k u s s i o n über d i e j e w e i l s a b g e h a n d e l t e P r o b l e m a t i k g e l e -
gen i s t . a 
E i n e A n s c h r i f t a l l e r H a u p t r e f e r e n t e n ( i n c l . d e r aus I h r e m K r e i s 
^ v e r g a n g e n e n J a h r angebahnten Vornamen) l i e g t d i e s e m S c h r e t -
Abschließend möchte i c h d a r a u f h i n w e i s e n daK „ „ · „. 
a d r e s s e ab F e b r u a r ,986 ändert, s u l " ! « J ? e f S l g " " " " 
P r o f . Dr.med. J. Köbberling 
A r r e n b e r g e r s t r . 20, 5600 W u p p e r t a l 1 
M i t f r e u n d l i c h e n Grüßen 
I h r / 
/ -
( P r o f . Dr.med. j . K h b b e r l i n q ) 
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1. HAUPTTHEMA 
P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e d e r P u b e r t ä t 
Vorgesehene Pubertät im Tierreich 
Referate: (W. Wuttke, Göttingen) 
Endocrinology of Puberty 
(P. Sizonenko, Genf) 
Pubertas tarda und Hypogonadismus 
(J. Bierich, Tübingen) 
Klinik und Therapie der Pubertas praecox 
(W. Sippell, Kiel) 
Preisverleihung, Berthold-Gedächtnis-Vorlesung: N. Josso (Paris) 
»Physiology and Pathology of the Müllerian Duct Inhibitor« 
nachmittags 
Posterdemonstration, freie Vorträge, Mitgliederversammlung 
Freitag, 14. März 1986 
2. HAUPTTHEMA 
vormittags 
P a t h o p h y s i o l o g i s c h e A s p e k t e v o n 
S c h i l d d r ü s e n w a c h s t u m u n d - Ü b e r f u n k t i o n 
Vorgesehene 
Referate: 
The pathophysiological role of the TSH receptor and TSH receptor 
antibodies in immunogenic thyroid diseases 
(P. Rees Smith, Cardiff) 
The pathophysiological role of Β cell activation in thyroid disease 
(S. M. McLachlan, Newcastle upon Tyne) 
Neue Aspekte des nicht-immunogenen und immunogenen 
Schilddrüsenwachstums 
(R. Gärtner, München) 
Bindungsanomalien der Schilddrüsenhormone 
(J. R. Stockigt, Melbourne) 
nachmittags 
Posterdemonstrationen, freie Vorträge 
Samstag, 15. März 1986 
Freie Vorträge 
3. HAUPTTHEMA 
D a s a d r e n o g e n i t a l e S y n d r o m a u s 
interdisziplinärer S i c h t 
Vorgesehene Diagnostik und Therapieüberwachung des AGS 
Referate: (F. Bidlingmaier, München) 
Pathologie der congenitalen adrenogenitalen Syndrome 
(R. Siebenmann, Zürich) 
Genetik der congenitalen adrenogenitalen Syndrome 
(H. Grosse-Wilde, Essen) 
vormittags 
P r e i s e d e r D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t für E n d o k r i n o l o g i e , 1986 
Der Marius-Tausk-Förderpreis wurde v e r g e b e n an H e r r n Dr. 6 . J . 
van S t e n n b r u g g e , R o t t e r d a m , für s e i n e A r b e i t über: 
"HUMAN PROSTATE CANCER (PC-82) IN NUDE MICE: Α MODEL 
TO STUDY ANDROGEN-REGULATED TUMOR GROWTH". 
Der S c h o e l l e r - O u n k m a n n - P r e i s wurde i n d i e s e m J a h r n u r a l s 
z w e i t e r P r e i s v e r l i e h e n . Den P r e i s erhält H e r r Dr. L u d w i g 
K i e s e l , H e i d e l b e r g , für s e i n e A r b e i t über: 
"MECHANISMS OF GONADOTROPIN RELEASING HORMONE ACTION 
ON GONADOTROPIN SECRETION IN RAT PITUITARY CELLS IN 
VITRO". 
Den von B a s e d o w - F o r s c h u n g s p r e i s Schilddrüse erhält i n d i e s e m 
J a h r H e r r Dr.med. G. B r a b a n t , Hannover, für s e i n e A r b e i t 
über: 
"UNTERSUCHUNGEN ZUR EPISODISCHEN UND ZIRKADIANEN SE-
KRETION VON THYREOTROPIN BEIM MENSCHEN". 
H i n w e i s: 
• i n zurückzustellen. " » ™ « r I . , h u n Q b i s zu d i e s e m T e r -
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T D E R 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T A T M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C H O L L - P L A T Z 1, 8000 M Ü N C H E N 22 , F E R N R U F : 
(089) 2180 -3423 , T E L E X : 05-29860 un ivm. B E I A U S 
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KURZMELDUNGEN 
829 M o n a t e S t e l l e n u n b e s e t z t 
829 M o n a t e w a r e n i n s g e s a m t im J a h r 1985 S t e l l e n a n d e r L u d w i g -
M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t u n b e s e t z t , w e i l s i e n a c h dem A u s s c h e i d e n 
d e r b i s h e r i g e n S t e l l e n i n h a b e r f ü r s e c h s (bzw. i n b e s t i m m t e n F ä l l e n 
d r e i ) M o n a t e n i c h t w i e d e r b e s e t z t w e r d e n d u r f t e n . D i e S t e l l e n -
s p e r r e i s t d u r c h d a s B a y e r i s c h e H a u s h a l t s g e s e t z v o r g e s c h r i e b e n . 
D u r c h d i e s e m e h r m o n a t i g e V e r z ö g e r u n g b e i d e r W i e d e r b e s e t z u n g 
d e r S t e l l e n e n t s t e h e n b e i d e n b e t r o f f e n e n I n s t i t u t e n und 
s o n s t i g e n E i n r i c h t u n g e n d e r U n i v e r s i t ä t o f t m a l s e r h e b l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n . 
M a o r i M y t h e n 
Im T h e a t e r S c a r a m o u c h e i n d e r H e s s e l o h e r S t r a ß e 3 i n M ü n c h e n i s t 
am M i t t w o c h , d e n 5. M ä r z um 2 0 . 0 0 U h r P r e m i e r e v o n "Ko M a n i " 
e i n e m am I n s t i t u t f ü r T h e a t e r w i s s e n s c h a f t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
e r a r b e i t e t e n T h e a t e r s t ü c k d a s d i e M y t h e n u n d d i e K u l t u r e n d e r 
M a o r i zum I n h a l t h a t . D i e s e U r b e v ö l k e r u n g N e u s e e l a n d s , d u r c h 
s p e k t a k u l ä r e A k t i o n e n e i n i g e r i h r e r M i t g l i e d e r b e i m Q u e e n - B e s u c h 
k ü r z l i c h i n d i e S c h l a g z e i l e n g e r a t e n , h a t e i n e r e i c h e k u l t u r e l l e 
T r a d i t i o n , d i e immer mehr I n t e r e s s e f i n d e t . E i n e T e - M a o n i - A u s -
s t e l l u n g i n New Y o r k w a r e i n R i e s e n e r f o l g . I h r e f a r b i g e n , v o n 
u n s e r e r W e l t a n s c h a u u n g v e r - r ü c k t e n L e g e n d e n und G e s c h i c h t e n s i n d 
G e g e n s t a n d d e s T h e a t e r s t ü c k s . A l s R e g i s s e u r k o n n t e D r . C h r i s B a l m e , 
d e r a l s H u m b o l d t - S t i p e n d i a t z u r Z e i t am I n s t i t u t f ü r T h e a t e r -
w i s s e n s c h a f t a r b e i t e t , und a u f d e s s e n I n i t i a t i v e d a s S t ü c k a u f g e -
f ü h r t w i r d , d e n N e u s e e l ä n d e r J o h n H u d s o n g e w i n n e n . 
P r e s s e m St ie l Sung 
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D i e S c h a u s p i e l e r s i n d S t u d e n t e n d e s I n s t i t u t s f ü r T h e a t e r -
w i s s e n s c h a f t , a u c h d i e Ü b e r s e t z u n g w u r d e v o n S t u d e n t e n a n -
g e f e r t i g t . N a c h d e r P r e m i e r e w i r d d a s S t ü c k n o c h am 6., 7. 
und 8. M ä r z 19 86 i m T h e a t e r S c a r a m o u c h e a u f g e f ü h r t w e r d e n . 
K a r t e n g i b t e s n u r b e i m T h e a t e r . 
( H i n w e i s f ü r d i e R e d a k t i o n e n : D r . B a l m e i s t i n d e r U n i v e r s i t ä t 
u n t e r d e r T e l e f o n N r . 2 1 8 0 - 3 5 2 9 e r r e i c h b a r ) . 
G o l d e n e D o k t o r u r k u n d e 
D i e " g o l d e n e " D o k t o r u r k u n d e e r h i e l t am 2 7 . F e b r u a r 1986 
P r o f . D r . p h i l . , Dr.med. A l o y s G r e i t h e r , b i s 1982 D i r e k t o r d e r 
H a u t k l i n i k d e r U n i v e r s i t ä t D ü s s e l d o r f . P r o f . G r e i t h e r h a t t e ; Y o r 
50 J a h r e n m i t e i n e r A r b e i t " Ü b e r d i e p s y c h o a n a l y t i s c h e n T h e o r i e n 
zum S e l b s t m o r d J u g e n d l i c h e r " an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n d e n G r a d 
e i n e s D r . p h i l . e r w o r b e n . M i t s e i n e r D o k t o r a r b e i t , d i e 1938 a l s 
B u c h v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e , g e r i e t e r i n S c h w i e r i g k e i t e n m i t d e n 
d a m a l i g e n M a c h t h a b e r n . 1942 l i e ß G o e b b e l s d i e A u f l a g e v e r -
n i c h t e n . D r . G r e i t e r , d e r 1935 b e g o n n e n h a t t e , a u ß e r d e m M e d i z i n 
z u s t u d i e r e n , e r z i e l t e s e i n e b e r u f l i c h e n E r f o l g e a u f d i e s e m 
z w e i t e n G e b i e t . N e b e n s e i n e m ä r z t l i c h e n B e r u f v e r f a ß t e e r z a h l -
r e i c h e A r b e i t e n a u s dem m u s i k w i s s e n s c h a f t l i c h e n , i n s t r u m e n t e n k u n d -
ü c h e n , k u n s t h i s t o r i s c h e n und l i t e r a r i s c h e n B e r e i c h . Am b e k a n n -
t e s t e n w u r d e e r - n e b e n s e i n e n d e r m a t o l o g i s c h e n P u b l i k a t i o n e n -
d u r c h s e i n e 3 M o n o g r a p h i e n ü b e r M o z a r t und s e i n e S c h r i f t e n ü b e r 
d e n s p ä t e x p r e s s i o n i s t i s c h e n M a l e r J o s e f S c h a r l . 
LUDWIG-MAXI 
UNIVERSITÄT MU 
P r e s s e m i t t e l l u n g 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T D E R 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C H Ö L L - P L A T Z 1, 8000 M Ü N C H E N 22 , F E R N R U F : 
(089) 2180-3423 , T E L E X : 05 -29860 univm. B E I A U S 
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Aus d e r S i t z u n g d e s S e n a t s am 2 7 . F e b r u a r 1986 
Numerus C l a u s u s 
Die L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n w i l l ab dem W i n t e r s e m e s t e r 
1986/87 a u c h i n d e n S t u d i e n g ä n g e n " N e u e r e und N e u e s t e G e s c h i c h t e " und 
"Neuere D e u t s c h e L i t e r a t u r " f ü r d e n S t u d i e n g a n g M a g i s t e r Z u l a s s u n g s -
b e s c h r ä n k u n g e n e i n f ü h r e n . D i e s e S t u d i e n g ä n g e s i n d i n M ü n c h e n t o t a l 
ü b e r f ü l l t . Da j e d o c h a n a n d e r e n U n i v e r s i t ä t e n i n B a y e r n f r e i e K a p a -
z i t ä t e n v o r h a n d e n s i n d , e r h ä l t d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n k e i n e " Ü b e r -
l a s t s t e l l e n " m e h r , um d e n A n d r a n g b e w ä l t i g e n z u k ö n n e n . D i e U n i v e r s i -
tät h a t d i e s e E n t s c h e i d u n g immer w i e d e r h i n a u s g e z ö g e r t , w e i l d a m i t 
auch e i n e r e c h t e n g e r e g i o n a l e B e g r e n z u n g f ü r d i e a u f z u n e h m e n d e n 
S t u d i e n a n f ä n g e r v e r b u n d e n i s t . D i e k a t a s t r o p h a l e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
für d i e S t u d e n t e n i n d i e s e n F ä c h e r n l a s s e n j e t z t j e d o c h k e i n e a n d e r e 
Wahl. D i e s e Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n s o l l e n a u c h f ü r S t u d e n t e n g e l t e n , 
die d i e s e F ä c h e r im N e b e n f a c h s t u d i e r e n w o l l e n . Neu s i n d a u c h Z u -
l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n f ü r d a s N e b e n f a c h b e i K u n s t g e s c h i c h t e , T h e a t e r -
w i s s e n s c h a f t u n d K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , w e i l d i e b i s h e r i g e B e -
g r e n z u n g n u r a u f d a s H a u p t f a c h , n i c h t d i e e r w a r t e t e V e r b e s s e r u n g d e r 
S t u d i e n b e d i n g u n g e n g e b r a c h t h a t . B e i d e n a n d e r e n F ä c h e r n , d i e s c h o n 
b i s h e r Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n h a t t e n , ä n d e r t s i c h n a h e z u n i c h t s ; 
i n e i n z e l n e n F ä l l e n w i r d d i e Z u l a s s u n g s q u o t e g e r i n g f ü g i g v e r ä n d e r t . 
^ a l s t e r p r ü f u n a s o r d n u n g ; K o m p r o m i ß i n S i c h t ? 
S e n a t s t i m m t e d e n K o m p r o m i ß v o r s c h l ä g e n b e i d e r M a g i s t e r p r ü f u n g s -
°**nung 2 U , d i e v o m p r ä s i d i a l k o l l e g i u m n a c h l a n g e n V e r h a n d l u n g e n n u t 
** * K u l t u s m i n i s t e r i u m e r a r b e i t e t w o r d e n s i n d . M i t d i e s e m a n g e s t r e b t e n 




e r t r ä g l i c h e R e g e l u n g g e f u n d e n . D i e n e u e M a g i s t e r p r ü f u n g s o r d n u n g s o l l 
an d i e S t e l l e d e r P r ü f u n g s o r d n u n g v o n 1962 t r e t e n , d i e d u r c h d i e 
E n t w i c k l u n g d e r G e s e t z g e b u n g ü b e r h o l t i s t . 
S t i f t u n g s p r o f e s s u r e n 
Die U n i v e r s i t ä t w i r d a u s dem Programm " S t i f t u n g s p r o f e s s u r e n " d e s 
S t i f t e r v e r b a n d s f ü r d i e D e u t s c h e W i s s e n s c h a f t z w e i S t i f t u n g s p r o f e s -
s u r e n f ü r v o r g e z o g e n e B e r u f u n g e n und z w e i S t i f t u n g s g a s t p r o f e s s u r e n 
b e a n t r a g e n . D e r S t i f t e r v e r b a n d w i l l d u r c h S t i f t u n g e n und S p e n d e n -
für d i e u . a . d u r c h Z e i t u n g s a n z e i g e n g e w o r b e n w i r d - f ü r e i n e n Z e i t -
raum v o n b i s z u f ü n f J a h r e n S t i f t u n g s p r o f e s s u r e n f i n a n z i e r e n , w o b e i 
bei den s o g . " v o r g e z o g e n e n B e r u f u n g e n " P r o f e s s o r e n i h r e b i s h e r i g e n 
P l a n s t e l l e n f ü r d i e B e r u f u n g e i n e s N a c h f o l g e r s v o r z e i t i g f r e i m a c h e n 
s o l l e n , i n d e m s i e b i s zum E r r e i c h e n d e r A l t e r s g r e n z e e i n e a u s S t i f -
t u n g s m i t t e l n f i n a n z i e r t e P r o f e s s u r a n d e r g l e i c h e n U n i v e r s i t ä t ü b e r -
nehmen, um s i c h b e s o n d e r s i n t e n s i v d e r F o r s c h u n g z u widmen. 
P r ü f u n g s o r d n u n g e n 
I n d e r P r ü f u n g s o r d n u n g f ü r D i p l o m - K a u f l e u t e und f ü r D i p l o m - H a n d e l s -
l e h r e r w i r d a l s z u s ä t z l i c h e W a h l m ö g l i c h k e i t b e i d e n s p e z i e l l e n B e -
t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e n " B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P e r s o n a l l e h r e " i n 
den K a t a l o g d e r P r ü f u n g s f ä c h e r aufgenommen. I n d e r D i p l o m p r ü f u n g s -
ordnung f ü r J o u r n a l i s t e n w i r d d u r c h e i n e j e t z t vom S e n a t b e s c h l o s -
sene Ä n d e r u n g p r ä z i s e r f e s t g e s t e l l t , w e r p r ü f u n g s b e r e c h t i g t i s t . 
Wahl d e r V i z e p r ä s i d e n t e n 
J-n e i n e r g l e i c h z e i t i g z u r S e n a t s s i t z u n g s t a t t g e f u n d e n e n S i t z u n g d e s 
W a h l v o r s t a n d s w u r d e a l s T e r m i n f ü r d i e Wahl d e r V i z e p r ä s i d e n t e n d e r 
1 7 · J u l i 1986 f e s t g e l e g t . 
P r e s s o r T i l t t e l l i 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T O E R 
L U O W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T A T M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C H Ö L L - P L A T Z 1, 8000 M Ö N C H E N 2 2 , F E R N R U F : 
(089) 2180 -3423 , T E L E X : 05 -29860 u n i v m . B E I AUS­
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Trägerverein für das I n t e r n a t i o n a l e Begegnungszentrum gegründet 
Am Dienstag, den 11. März 1986 wurde i n München der Trägerverein 
für das geplante I n t e r n a t i o n a l e Begegnungszentrum der Wissenschaft 
(IBZ) gegründet. Damit s i n d j e t z t d i e l e t z t e n r e c h t l i c h e n Voraus-
setzungen geschaffen, um d i e Renovierung und den Umbau des Hauses 
Amalienstraße 38 i n München zu dem dringend benötigten I n t e r n a t i o -
nalen Begegnungszentrum i n d i e Wege l e i t e n zu können. Der Bauan-
trag b e i der St a d t wird i n den nächsten Wochen e i n g e r e i c h t werden. 
Im I n t e r n a t i o n a l e n Begegnungszentrum s o l l e n Wohnungen für Gast-
professoren, d i e für e i n i g e Monate oder Jahre an einer Münchner 
Hochschule oder Forschungseinrichtung a r b e i t e n und d i e zum T e i l 
i h r e F a m i l i e n nach München mitbringen, geschaffen werden. Daneben 
s o l l e n Begegnungs- und Veranstaltungsräume entstehen, um d i e 
Kontakte der ausländischen W i s s e n s c h a f t l e r mit i h r e r Gaststadt zu 
v e r t i e f e n , d i e i n t e r n a t i o n a l e Verständigung zu fördern und i n t e r -
n a t i o n a l e w i s s e n s c h a f t l i c h e Kontakte zu pflegen. 
I n t e r n a t i o n a l e Begegnungszentren g i b t es b e r e i t s i n einer Reihe 
anderer Universitätsstädte. Die Bemühungen, e i n solches Zentrum 
a u c h i n München zu s c h a f f e n , s i n d schon mehrfach an äußeren Wider-
ständen g e s c h e i t e r t . 
Dem j e t z t gegründeten Trägerverein gehören d i e Ludwig-Maximilians-
Unxversität München, d i e Technische Universität München, d i e Max-
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , d i e Alexander-von-Humboldt-Stiftung, d i e 
bayerische Akademie der Wissenschaften, d i e G e s e l l s c h a f t von Freunden 
^ Förderern der Universität München und der Bund der Freunde der 
T e c h n i s c h e n Universität an. 
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V o r s i t z e n d e r d e s I B Z - V e r e i n s i s t U n i v e r s i t ä t s p r ä s i d e n t P r o f e s s o r 
Wulf S t e i n m a n n , S t e l l v e r t r e t e r T U - P r ä s i d e n t P r o f e s s o r W o l f g a n g W i l d 
und S c h a t z m e i s t e r d e r G e n e r a l s e k r e t ä r d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 
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L i t e r a t u r p r e i s a n A u t o r e n n i c h t d e u t s c h e r M u t t e r s p r a c h e 
Im l i t e r a r i s c h e n P r e i s a u s s c h r e i b e n " Ü b e r G r e n z e n " f ü r A u t o r e n 
n i c h t d e u t s c h e r M u t t e r s p r a c h e , d a s vom I n s t i t u t f ü r D e u t s c h a l s 
F r e m d s p r a c h e d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n g e m e i n -
sam m i t d e r B a y e r i s c h e n A k a d e m i e d e r S c h ö n e n K ü n s t e und d e r 
R o b e r t - B o s c h - S t i f t u n g v e r a n s t a l t e t w u r d e , s i n d k ü r z l i c h d i e 
P r e i s t r ä g e r a u s g e w ä h l t w o r d e n . D e r 1. P r e i s (1000,-DM) g i n g 
an E r t u n c B a r i n a u s d e r T ü r k e i ( l e b t i n Mannheim) f ü r s e i n e 
E r z ä h l u n g " D a s l a n g e W a r t e n " , d e r 2. P r e i s (500,-DM) an G u i l l e r m o 
A p a r i c i o a u s S p a n i e n ( l e b t i n S t u t t g a r t ) f ü r s e i n P r o s a s t ü c k 
" L a - r r a - m e n - d i " , d e r 3. P r e i s (300,-DM) a n I r e n a H a b a l i k a u s P o l e n 
( l e b t i n W i e n ) f ü r i h r e G e d i c h t e " v o r d e r a u s l a n d s r e i s e " , " a n d e r 
g r e n z e " , " l i e b e s g r ü ß e a u s k r a k a u " , a n d e r e t r ä u m e " , "vom r e i s e n " , 
" i c h t r ä u m t e " u n d " e i n e f r e u n d i n i n d e r t s c h e c h o s l o w a k e i umarmen". 
Fünf w e i t e r e P r e i s e ( j e 100,-DM) g i n g e n a n Mehmet C a n b o l a t a u s d e r 
T ü r k e i ( l e b t b e i F r a n k f u r t ) , a n j S a o C o s t a a u s P o r t u g a l ( l e b t b e i _ 
M ü n c h e n ) , a n Osman E r g i n a u s d e r T ü r k e i ( l e b t i n B r e m e n ) , an S i n i s a 
Modrife a u s J u g o s l a w i e n ( l e b t i n M ü n c h e n ) und a n H ü l y a S. O z k a n a u s 
d e r T ü r k e i ( l e b t i n M ü n c h e n ) . 
We Zahl der Einsendungen war auch d i e s e s Mal wieder unerwartet hoch; 
* wurden über 330 Beiträge a l l e r Art e i n g e r e i c h t , von Gedichten und 
Z ä h l u n g e n b i s zu Hörspielen und Fernsehstücken. Die B r i e f e kamen 
•"<*t nur von Autoren, d i e i n der Bundesrepublik Deutschland eben 
- n a e r n ( l u etwa e i n e , V i e r t e l , aus ganz verschiedenen - o p a i s c h e n 
außereuropäischen Landern. Insgesamt waren 50 Herkunftsländer 
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v e r t r e t e n . F a s t e i n D r i t t e l d e r E i n s e n d u n g e n ( 9 2 ) kam von T ü r k e n , 
dann f o l g t e n m i t A b s t a n d I t a l i e n e r ( 2 6 ) , A m e r i k a n e r ( 1 8 ) und 
F r a n z o s e n ( 1 7 ) . 
86 T i e r m e d i z i n e r p r o m o v i e r t 
Im W i n t e r s e m e s t e r 1 9 8 5 / 8 6 h a b e n an d e r T i e r ä r z t l i c h e n F a k u l t ä t d e r 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 86 P r o m o v e n d e n , d a r u n t e r 30 T i e r ä r z t i n n e n , d i e 
t i e r m e d i z i n i s c h e D o k t o r w ü r d e e r w o r b e n . 
G o l d e n e s P r i e s t e r J u b i l ä u m v o n P r o f e s s o r M ö r s d o r f 
S e i n g o l d e n e s P r i e s t e r J u b i l ä u m f e i e r t e d e r K i r c h e n r e c h t l e r P r o f . 
DDr. K l a u s M ö r s d o r f am S a m s t a g , d e n 15. M ä r z 1986. P r o f . M ö r s d o r f , 
d e r um d i e K i r c h e n r e c h t s w i s s e n s c h a f t h o c h v e r d i e n t i s t und i n t e r -
n a t i o n a l a l s e i n h e r a u s r a g e n d e r W i s s e n s c h a f t l e r g i l t , h a t um d i e 
l a n g j ä h r i g e n A r b e i t e n a n d e r R e f o r m d e s G e s e t z b u c h e s d e r l a t e i n i -
s c h e n K i r c h e g r o ß e V e r d i e n s t e . D e r zum B i s t u m B e r l i n g e h ö r e n d e 
P r i e s t e r w u r d e v o r w e n i g e n J a h r e n vom P a p s t m i t d e r E r n e n n u n g zum 
A p o s t o l i s c h e n P r o t o n o t a r g e e h r t . 
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Das V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s d e r Ludwig-Maximilians-Universität 
i s t j e t z t e r s c h i e n e n . Es k o s t e t w i e b i s h e r DM 7,80 und i s t 
im B u c h h a n d e l o d e r beim V e r l a g Uni Druck Amalienstraße 83, 
8000 München 40 ( g l e i c h h i n t e r d e r Universität) erhältlich. 
P a r t n e r s c h a f t m i t London 
Die T i e r ä r z t l i c h e Fakultät d e r Ludwig-Maximilians-Universität 
München und The Royal V e t e r i n a r y Col I g e o f London haben e i n 
P a r t n e r s c h a f t s a b k o m m e n a b g e s c h l o s s e n . Die Zusammenarbeit s o l l 
s i c h a u f sämtliche G e b i e t e d e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g e r s t r e c k e n , 
i n s b e s o n d e r e Bekämpfung d e r K r a n k h e i t e n d e r T i e r e und der 
Zoonosen, z u r V e r b e s s e r u n g d e r t i e r i s c h e n P r o d u k t i o n , für d i e 
K o n t r o l l e d e r L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e r H e r k u n f t und für d i e Aus-
a r b e i t u n g und Anwendung von Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g des Wohl-
b e f i n d e n s d e r T i e r e . E n t s c h e i d e n d e Bedeutung kommt darüberhinaus 
der z u k ü n f t i g e n E n t w i c k l u n g d e r F o r s c h u n g a u f dem S e k t o r Mensch-
Tier-Umgebung z u . B e a b s i c h t i g t s i n d e i n regelmäßiger A u s t a u s c h 
von S t u d e n t e n z u r T e i l n a h m e an P r a k t i k a z u r V e r b e s s e r u n g i h r e r 
t ierärztlichen K e n n t n i s s e , d e r E n t w i c k l u n g gemeinsamer Forschung*-
Programmen und L e h r m e t h o d e n , dem A u s t a u s c h von M i t g l i e d e r n des 
Lehrkörpers und w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r s o l l t e i n s b e -
sondere d i e E n t w i c k l u n g von Programmen für d i e W e i t e r b i l d u n g 
T ierärzte g e f ö r d e r t werden. E i n e e r s t e gemeinsame w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Tagung b e i d e r veterinärmedizinischer Au s b i 
s t a t t e n w i r d am 4.-5. J u l i 1986 an d e r Tierärztlichen Fakultät 
der U n i versität München s t a t t f i n d e n . 
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S t a a t s a n w a l t w i r d H o n o r a r p r o f e s s o r 
D r . p h i 1 . D r . j u n . H e r b e r t K a u f h o l d , S t a a t s a n w a l t a l s Gruppen-
l e i t e r b e i d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t beim L a n d g e r i c h t München I 
wurde H o n o r a r p r o f e s s o r für A n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e , i n s b e -
sondere das Recht des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s i n der J u r i s t i -
schen Fakultät d e r Ludwig-Maximilians-Universität München. 
P r o f . K a u f h o l d h a t t e schon über e i n e Reihe von J a h r e n a l s 
L e h r b e a u f t r a g t e r V o r l e s u n g e n aus diesem F a c h g e b i e t g e h a l t e n 
und w i s s e n s c h a f t l i c h g e a r b e i t e t . 
LUDWIG-MAXIMIL 
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1 6 / 8 6 
Neue I n f o r m a t i o n s b r o s c h ü r e " S t u d i u m g e n e r a l e " 
" S t u d i u m g e n e r a l e " h e i ß t e i n e n e u e I n f o r m a t i o n s b r o s c h ü r e d e r 
L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , d i e e r s t m a l s zum 
S o m m e r s e m e s t e r 1986 e r s c h i e n e n i s t . S i e e n t h ä l t e i n e Ü b e r s i c h t 
ü b e r a l l g e m e i n i n t e r e s s i e r e n d e und f a c h ü b e r g r e i f e n d e L e h r v e r -
a n s t a l t u n g e n , d i e im S o m m e r s e m e s t e r a n d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
U n i v e r s i t ä t a n g e b o t e n w e r d e n . D a s P r ä s i d i a l k o l l e g i u m d e r 
U n i v e r s i t ä t m ö c h t e m i t d i e s e r B r o s c h ü r e d a s i n t e r d i s z i p l i n ä r e G e s p r ä c h 
i n d e r U n i v e r s i t ä t u n d z w i s c h e n d e r U n i v e r s i t ä t und a n d e r e n 
M ü n c h n e r H o c h s c h u l e n u n d F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n v e r t i e f e n , und d i e 
U n i v e r s i t ä t i m S i n n e e i n e s K o n t a k t - S t u d i u m s mehr n a c h a u ß e n ö f f n e n . 
D a b e i s o l l e n a u c h a k t u e l l e Themen z u r D i s k u s s i o n g e s t e l l t w e r d e n , 
d i e d e n Zusammenhang z w i s c h e n U n i v e r s i t ä t u n d a l l g e m e i n e L e b e n s -
f r a g e n b e t r e f f e n . Im e i n z e l n e n e n t h ä l t d i e B r o s c h ü r e u .a. d i e T e r -
mine u n d Themen d e r R i n g v o r l e s u n g " D i e B e s t i m m u n g d e s M e n s c h e n -
zum 2 0 0 - j ä h r i g e n E r s c h e i n e n d e r ' I d e e n ' v o n Johann G o t t f r i e d H e r d e r " , 
und d e r s c h o n ü b e r m e h r e r e S e m e s t e r l a u f e n d e n V o r t r a g s r e i h e " W i s s e n -
s c h a f t u n d F r i e d e n s s i c h e r u n g " . Neu i s t e i n e ö f f e n t l i c h e m e d i z i n i s c h e 
V o r t r a g s r e i h e " H ä u f i g e und w i c h t i g e H a u t - und G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n " , 
i n d e r e s u . a . a u c h ü b e r A I D S g e h e n w i r d . D i e B r o s c h ü r e n e n n t d a r ü b e r -
h i n a u s n o c h r u n d v i e r z i g L e h r v e r a n s t a l t u n g e n a u s v i e l e n a n d e r 
U n i v e r s i t ä t v e r t r e t e n e n F a c h r i c h t u n g e n , d i e n i c h t n u r f ü r S t u d e n t e n 
d e s F a c h s i n t e r e s s a n t s e i n d ü r f t e n . 
H e f t " S t u d i u m g e n e r a l e " i s t k o s t e n l o s b e i d e r P f o r t e im U n i -
_ , . . . η v,i^4-rr 1 . "h^i d e r P f o r t e o nuaiuiü gentJi-cixc: ^ 
-itätshauptgebäude G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, b e i der Pfort e 
*» neuen Universitätsgebäude Leopoldstraße 13. i n der Medizinischen 
b e h a u e Beethovenplatz 1 und b e i der Stadtinforrcation am Stachus 
A 16/86 v . 23.4.86 
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e r h ä l t l i c h . G e g e n E i n s e n d u n g v o n 50 P f e n n i g i n B r i e f m a r k e n 
w i r d s i e a u c h d u r c h d a s P r e s s e r e f e r a t d e r U n i v e r s i t ä t 
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KURZMELDUNGEN 
E h r e n d o k t o r w ü r d e f ü r P r o f e s s o r A u t r u m 
Dem b e k a n n t e n M ü n c h n e r Z o o l o g e n , P r o f e s s o r D r . H a n s J o c h e n Autrum, 
w u r d e am 2 5 . A p r i l 1 986 d i e E h r e n d o k t o r w ü r d e d e r G e o r g - A u g u s t u s -
U n i v e r s i t ä t i n G ö t t i n g e n v e r l i e h e n . D i e E h r u n g w u r d e ihm z u t e i l 
a u f g r u n d s e i n e r V e r d i e n s t e im B e r e i c h d e r v e r g l e i c h e n d e n S i n n e s -
und N e r v e n p h y s i o l o g i e . 
P r o f e s s o r A u t r u m w a r v o n 1958 b i s 1975 D i r e k t o r d e s Z o o l o g i s c h e n 
I n s t i t u t e s d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
R e k t o r d e r U n i v e r s i t ä t P e k i n g i n M ü n c h e n 
Der P r ä s i d e n t d e r U n i v e r s i t ä t i n P e k i n g , P r o f e s s o r D r . D i n g S h i s u n , 
h ä l t s i c h vom 6. b i s zum 10. M a i a u f E i n l a d u n g v o n U n i v e r s i t ä t s -
P r ä s i d e n t P r o f e s s o r W u l f S t e i n m a n n i n M ü n c h e n a u f . P r o f e s s o r D i n g 
S h i s u n w i r d s i c h i m L a u f e s e i n e s A u f e n t h a l t e s m i t d e n E i n r i c h t u n g e n 
d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n v e r t r a u t m a c hen. P l ä n e f ü r e i n e K o o p e r a t i o n 
t i s c h e n b e i d e n U n i v e r s i t ä t e n s i n d i m G e s p r ä c h . 
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18-86 
Aus d e r S i t z u n g des S e n a t s am 15. Mai 1986 
Am 15. Mai 1986 t r a t d er Senat d e r Ludwig-Maximilians-Universität 
München zu s e i n e r e r s t e n S i t z u n g im Sommersemester 1986 zusammen. 
Probleme m i t dem Numerus C l a u s u s 
Eine i s o l i e r t e Einführung von Zulassungsbeschränkungen für d i e 
Studiengänge Neuere D e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e und Neuere 
G e s c h i c h t e im Rahmen des M a g i s t e r s t u d i e n g a n g s , w i e s i e d e r Senat 
i n s e i n e r S i t z u n g im F e b r u a r d i e s e s J a h r e s b e s c h l o s s e n h a t t e , 
i s t nach A n s i c h t des K u l t u s m i n i s t e r i u m s n i c h t möglich. Das 
K u l t u s m i n i s t e r i u m v e r l a n g t von d e r Universität, daß d i e Zu-
lassungsbeschränkungen für d i e gesamte sog. ' L e h r e i n h e i t 1 
G e r m a n i s t i k bzw. ' L e h r e i n h e i t 1 G e s c h i c h t e f e s t g e s e t z t werden 
müssten. D a r u n t e r f a l l e n auch Studiengänge, d i e n i c h t über-
füllt s i n d . Da e i n e e n t s p r e c h e n d e M i t t e i l u n g e r s t v o r e i n i g e n 
Tagen b e i d e r Universität e i n g e t r o f f e n i s t , k o n n t e n d i e b e t r o f -
f e n e n Fakultäten noch k e i n e S t e l l u n g n a h m e abgeben. Der Senat 
bekräftigte j e d o c h s e i n e A u f f a s s u n g , daß i n den anderen S t u -
diengängen e i n e Zulassungsbeschränkung n i c h t a u s g e s p r o c h e n 
werden s o l l t e und b e a u f t r a g t e das Präsidia 1 k o l l e g i u m d i e b e r e i t s 
b e s t e h e n d e n Senatsbeschlüsse und d i e Meinung der b e t r o f f e n e n 
Fakultäten i n den V e r h a n d l u n g e n m i t dem K u l t u s m i n i s t e r i u m d e u t -
l i c h zum A u s d r u c k zu b r i n g e n . 
ägüiha_ltsanmel düngen 
E i n e d e u t l i c h e Anhebung d e r Haushaltsansätze u.a. für Lehre und 
F ° r s c h u n g s o w i e für d i e E i n r i c h t u n g und Ergänzung b e s t e h e n d e r bzw. 
- 2 -
A/18-86 
neuer H o c h s c h u l e i n r i c h t u n g e n s o w i e b e i den B i b l i o t h e k s m i t t e l n 
f o r d e r t d e r S e n a t b e i s e i n e n Anmeldungen für den D o p p e l h a u s h a l t 
1987/88. Auch d i e Ansätze für Reisekostenvergütungen für Vor-
s t e l l u n g s r e i s e n von P r o f e s s o r e n und Gastvorträge sowie für Be-
w i r t s c h a f t u n g s k o s t e n s o l l e n r e a l i s t i s c h a n g e s e t z t w e r d e n , d a m i t 
h i e r n i c h t für F o r s c h u n g und Lehre e i n g e p l a n t e M i t t e l z u r D e f i z i t -
deckung h e r a n g e z o g e n werden m ü s s e n . D e u t l i c h erhöht werden muß auch 
der A n s a t z b e i den s o g . ' k l e i n e n B a u m a ß n a h m e n 1 , w e i l d i e s e e i g e n t -
l i c h für I n s t a n d s e t z u n g s - und R e n o v i e r u n g s a r b e i t e n v o r g e s e h e n e n 
M i t t e l nahezu vollständig z u r Erfüllung von S i c h e r h e i t s a u f l a g e n , 
d i e d u r c h v e r s c h i e d e n e Behörden a u s g e s p r o c h e n werden, a u f g e z e h r t 
werden. Beim P e r s o n a 1 h a u s h a l t ergibt-.sich..zusätzlichen P e r s o n a l -
b e d a r f .zum.-Vollzug-; d e r . n e u e n . B u n d e s p f l e g e s a t z v e r o r d n u n g und zum 
V o l l z u g d e r M e d i z i n e r g e r ä t e v e r o r d n u n g , d e r j e d o c h z u r Erfüllung. 
n e u e r c V o r s c h r i f t e n rund n i c h t z u r V e r b e s s e r u n g der b e s t e h e n d e n 
s c h l e c h t e n S i t u a t i o n b e i t r a g e n w e r d e n . Bei d e r D i s k u s s i o n der 
H a u s h a l t s v o r l a g e im Senat wurde auch bemängelt, daß vom K u l t u s -
m i n i s t e r i u m r a t e n w e i s e und dann s e h r k u r z f r i s t i g Anmeldungen für 
v e r s c h i e d e n e T e i l b e r e i c h e v e r l a n g t wurden und daß d a m i t d e r Senat, 
das ihm nach dem H o c h s c h u l g e s e t z z u s t e h e n d e Recht d e r H a u s h a l t s a u f -
s t e l l u n g n u r im n a c h h i n e i n ausüben k o n n t e . 
Änderung des B a y e r i s c h e n H o c h s c h u l g e s e t z e s 
I n d e r nächsten L e g i s l a t u r p e r i o d e des B a y e r i s c h e n L a n d t a g s s t e h t 
e i n e N o v e l l i e r u n g des B a y e r i s c h e n H o c h s c h u l g e s e t z e s an, das an 
d i e z.T. g e ä n d e r t e n Bestimmungen des Hochschu1rahmengesetzes des 
Bundes angepaßt werden m u ß . Der Senat b e a u f t r a g t e d i e P l a n u n g s -
k o m m i s s i o n d e r Universität m i t d e r A u s a r b e i t u n g e i n e s Konzepts für 
e i n e S t e l l u n g n a h m e b i s z u r J u l i - S i t z u n g des S e n a t s . I n diesem 
e r s t e n K o n z e p t s o l l e n n u r d i e P u n k t e berücksichtigt werden, d i e 
a u f g r u n d des H o c h s c h u 1 r a h m e n g e s e t z e s geändert werden müssen und 
für d i e d e r b a y e r i s c h e G e s e t z g e b e r noch e i n e n G e s t a l t u n g s s p i e l -
raum h a t . 
B e r u f u n g s l i s t e n 
Der Senat beschloß d i e B e r u f u n g s 1 i s t e für d i e C 2 - P r o f e s s u r 
I n n e r e M e d i z i n b e i d e r M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I n n e n s t a d t . 
p ü r d i e C 2 - P r o f e s s u r für P h y s i o l o g i e -3-
A/18-86 
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Für d i e C 3 - P r o f e s s u r für G e o b o t a n i k ( V e g e t a t i o n s k u n d e -Nach-
f o l g e von P r o f e s s o r S e i b e r t ) 
Die d u r c h E m e r i t i e r u n g von P r o f e s s o r Heinen zum 30.9.1987 f r e i -
w erdende C 4 - P r o f e s s u r für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e s o l l d u r c h 
f a k u l t ä t s i n t e r n e U m s c h i c h t u n g weitergeführt werden. Die d a b e i 
f r e i w e r d e n d e C 4 - P r o f e s s u r s o l l für d i e F a c h r i c h t u n g b e t r i e b s -
w i r t s c h a f t l i c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g a u s g e s c h r i e b e n w e r d e n . 
In d e r g l e i c h e n F a c h r i c h t u n g w i e d e r b e s e t z t werden s o l l d i e 
C 4 - P r o f e s s u r für Angewandte Z o o l o g i e i n d e r F o r s t w i r t s c h a f t -
l i c h e n Fakultät ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r Schwenke, d e r zum 
30.3.87 e m e r i t i e r t werden w i r d ) . Ebenso e i n e C 2 - P r o f e s s u r 
für P h y s i o l o g i e , e i n e C 2 - P r o f e s s u r für R a d i o l o g i e und e i n e 
C 2 - P r o f e s s u r für J a p a n o l o g i e . 
IIa ϊ -
1 % . jgM \ Ε 
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19-86 
In d er Un i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k : 
A u s s t e l l u n g - Die E n t s t e h u n g e i n e s b i b l i o p h i l e n Druckes -
Zur E r i n n e r u n g an den am 24. J a n u a r v e r s t o r b e n e n großen b i b l i o -
p h i l e n V e r l e g e r und Mäzen E r n e s t Rathenau z e i g t d i e U n i v e r s i -
tätsbibliothek München e i n e k l e i n e Gedächtnisausstellung. 
Rathenau, 1898 i n B e r l i n g e b o r e n , übernahm 1923 den he u t e l e g e n -
dären E u p h o r i o n - V e r l a g und e d i e r t e d o r t b i s zu s e i n e r E m i g r a t i o n 
1938 m u s t e r g ü l t i g e W e r k k a t a l o g e d e r zeitgenössischen D r u c k g r a f i k , 
dazu Mappenwerke m i t A n t h o l o g i e n m o d e rner Z e i c h n u n g e n . Nach der 
Rückkehr nach Europa 1950 nahm e r i n Zusammenarbeit m i t E r n s t 
H a u s w e d e l l i n Hamburg s e i n e d i t o r i s c h e s Programm w i e d e r a u f . 
Die A u s s t e l l u n g k o n z e n t r i e r t s i c h a u f s e i n l e t z t e s v e r l e g e r i -
sches Werk, das im J u n i 1985 a u s g e l i e f e r t w u r d e : P a u l E l i a s b e r g s 
sechs R a d i e r u n g e n zu G e d i c h t e n von Goethe. Es wurde z u g l e i c h d i e 
l e t z t e A r b e i t des M a l e r s und R a d i e r e r s ( 1 9 0 7 - 8 3 ) , d e r k u r z v o r 
seinem Tode noch d i e P r o b e d r u c k e auswählen k o n n t e . 
°ie A u s s t e l l u n g z e i g t Dokumente aus dem Nachlaß des Künstlers, 
dazu T e i l e des B r i e f w e c h s e l s m i t Rathenau, und v e r f o l g t so d i e 
E n t s t e h u n g d i e s e s gemeinsamen l e t z t e n Werkes. 
Besichtigungsmöglichkeit b i s 20. J u n i Montag m i t F r e i t a g 
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20-86 
Neuer Re 1 i e f b r u n n e n an d e r Leopoldstraße 13 
In d i e s e n Tagen i s t e i n w e i t e r e r S c h r i t t z u r V o l l e n d u n g des U n i -
k o m p l e x e s an d e r L e o p o l d s t r . 13 g e t a n worden. Das S t e i n r e l i e f aus 
h e l l g r a u e m C a r r a r a - M a r m o r , das vom Wasser überspült werden s o l l , 
wurde von dem i n München l e b e n d e n B i l d h a u e r Hans Ruck e n t w o r f e n . 
Zusammen m i t Jürgen G o e r t z wurde e r b e i einem vom Universitätsbau-
amt a u s g e s c h r i e b e n e n B i l d h a u e r w e t t b e w e r b z u r künstlerischen G e s t a l -
t u n g a u s g e w ä h l t . Die Künstler haben i h r e Aufgabe m i t v i e l Sinn für 
d i e H a r monie m i t d e r A r c h i t e k t u r gelöst. 
Der R e l i e f b r u n n e n e r s t r e c k t s i c h vom Straßenniveau schräg nach 
u n t e n zum a b g e s e n k t e n V o r p l a t z des U-Bahnhofes und w i r d von e i n e r 
Treppe b e g l e i t e t . Das Wasser s o l l am Kamm d e r S t e i n p l a t t e h e r v o r -
t r e t e n , a u f b e i d e n S e i t e n a b l a u f e n und den S t e i n a l s dünner F i l m 
ü b e r s p ü l e n . E r r e i c h t das Wasser d i e p l a s t i s c h e n Formen, e r g i b t s i c h 
e i n l e b e n d i g e s und vielfältiges W a s s e r s p i e l . U n t e r d e r p o d e s t a r t i -
gen Fläche, d i e i n Z u k u n f t a l s Außenfläche e i n e s Cafes g e n u t z t w i r d , 
v e r s c h w i n d e t das Wasser und e r s c h e i n t an d e r e n Ende a l s kaskaden-
a r t i g e r W a s s e r f a l 1 . 
Der Brunnen v e r l e i h t dem u n t e r e n B e r e i c h b e s o n d e r e n Reiz und s t e l l t 
a l s o p t i s c h e und a k u s t i s c h e B e e i n f l u s s u n g e i n e n angenehmen Gegenpol 
dar zu den geräuschvollen Einflüssen des V e r k e h r s . 
Die K o s t e n für das S t e i n r e l i e f , das i n C a r r e r a g e f e r t i g t 
und von i t a l i e n i s c h e n Handwerkern i n s t a l l i e r t wurde, b e t r a g e n 
295 000 DM. 
P r e s s e m ί 11 e i l u n g 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T O E R 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T A T M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C H O L L - P L A T Z 1, 8000 M Ü N C H E N 22 , F E R N R U F : 
(089) 2180-3423 , T E L E X : 05-29860 univm. B E I A U S 
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Ά 2 . J u n i 1986 
21/86 
K u n s t i n d e r C a f e t e r i a im K l i n i k u m Großhadern 
E r i n n e r u n g a n den M a l e r A d o l f C h r i s t i a n B r u n n e r 
E i n e A u s s t e l l u n g m i t H o l z s c h n i t t e n , R a d i e r u n g e n und Ölbildern 
e r i n n e r t d e r z e i t an den v o r z e h n J a h r e n v e r s t o r b e n e n M a l e r 
A d o l f C h r i s t i a n B r u n n e r f e i n M i t g l i e d d e r Münchner S e c e s s i o n . 
A u c h wenn d a s G e w i c h t d i e s e r A u s s t e l l u n g b e i l o c k e r e n S k i z z e n 
und B i l d e r n i n Öl l i e g t , s o war B r u n n e r z e i t s e i n e s L e b e n s 
v o r n e h m l i c h e i n M e i s t e r d e r G r a f i k . H i e r h a t e r f e s t g e h a l t e n , 
was ihm a u f s e i n e n v i e l e n R e i s e n und a u c h b e i s e i n e m K r i e g s -
d i e n s t i n R u ß l a n d b e g e g n e t e . So r e i c h e n s e i n e Themen von d e r 
L a n d s c h a f t b i s zum P o r t r a i t , v o n T i e r d a r s t e l l u n g e n b i s h i n z u 
M i l i e u s c h i l d e r u n g e n . I n s e i n e r k ü n s t l e r i s c h e n H a n d s c h r i f t z e i g t 
e r s i c h a l s s u b t i l S c h i l d e r n d e r . S p a r s a m , o f t k a r g , i s t d e r 
E i n s a t z t e c h n i s c h e r M i t t e l b e i H o l z s c h n i t t e n und R a d i e r u n g e n , 
a b e r g e r a d e d a d u r c h w i r k e n s e i n e Werke s o nachdrücklich a u f den 
B e t r a c h t e r . 
E s v e r w u n d e r t n i c h t , daß B r u n n e r f r e u n d s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n 
z u A l f r e d K u b i n u n t e r h i e l t . B e i B r u n n e r s B i l d e r n z e i g t s i c h , 
daß e r S c h ü l e r v o n Hugo T r o e n d l e und O l a f G u l b r a n s s o n w a r . I n 
f e i n e n t o n i g e n F a r b e n h a t e r s t i m m u n g s v o l l e Ölbilder g e s c h a f f e n . 
D i e s e A u s s t e l l u n g läuft b i s E n d e J u l i 1986 und i s t w o c h e n t a g s 
g e ö f f n e t v o n 8.00 - 17.00 U h r , s a m s t a g s und s o n n t a g s von 8.00 
- 1 4 . 0 0 U h r . 
P r e s s e m i t t e l lung 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T O E R 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C H Ö L L - P L A T Z 1, 8000 M Ü N C H E N 22, F E R N R U F : 
(089) 2180-3423 , T E L E X : 05-29860 univm. B E I A U S 
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22 - 86 
KURZMELDUNGEN 
I n t e r n a t i o n a l e s B o o t i e n , K o l l o q u i u m 
Das I n s t i t u t für A l t e G e s c h i c h t e v e r a n s t a l t e t vom 1 3 . b i s 1 7 . J u n i 
1986 i n d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t München e i n I n t e r ­
n a t i o n a l e s B ö o t i e n - K o l l o q u i u m . E r w a r t e t w e r d e n r u n d 60 T e i l n e h m e r 
a u s f a s t g a n z E u r o p a , a u s d e n USA u n d i n s b e s o n d e r e a u c h a u s 
K a n a d a . M i t d i e s e m K o l l o q u i u m w i r d d i e T r a d i t i o n d e r B o o t i e n - K o 1 l o -
q u i e n v o n M o n t r e a l u n d L y o n w e i t e r g e f ü h r t . 
Im M i t t e l p u n k t d e r r u n d 40 E i n z e l r e f e r a t e s t e h e n h i s t o r i s c h e 
F o r s c h u n g e n z u d i e s e r i m A l t e r t u m s e h r w i c h t i g e n g r i e c h i s c h e n 
L a n d s c h a f t , i n d e r u . a . d i e S t a d t T h e b e n l i e g t . D a b e i h a n d e l t es 
s i c h i n s b e s o n d e r e um Vorträge z u r m y k e n i s c h e n b i s spätantiken-
b y z a n t i s c h e n Z e i t , w o b e i a u c h a r c h ä o l o g i s c h e u n d t o p o g r a p h i s c h e 
A s p e k t e n e b e n d e n p o l i t i s c h e n b e h a n d e l t w e r d e n . 
B ö o t ien w a r a u c h e i n e s d e r F o r s c h u n g s g e b i e t e d e s A n f a n g A p r i l 1986 
ü b e r r a s c h e n d v e r s t o r b e n e n Münchner A l t h i s t o r i k e r s P r o f e s s o r 
S i e g f r i e d L a u f f e r , d e r i n w e n i g e n Wochen 75 J a h r e a l t g e w o r d e n 
w ä r e . Das K o l l o q u i u m i s t d e s h a l b i h m g e w i d m e t u n d w i r d am F r e i t a g , 
d ^ n 1 3 . J u l i 1986 um 1 0 . 0 0 Uhr m i t e i n e r G e d e n k f e i e r für i h n eröff­




E h r e n d o k t o r für P r o f . B a u m g a r t n e r 
P r o f e s s o r D r . A l b e r t B a u m g a r t n e r v o n d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n e r h i e l t d i e Ehrendoktorwürde d e r Universität 
für B o d e n k u l t u r i n W i e n , d i e f e i e r l i c h e V e r l e i h u n g f a n d am 
5. J u n i 1986 i n W i e n s t a t t . P r o f . B a u m g a r t n e r i s t P r o f e s s o r für 
B i o k l i m a t o l o g i e u n d a n g e w a n d t e M e t e o r o l o g i e i n d e r F o r s t w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t u n d w u r d e kürzlich e m e r i t i e r t . 
B r i e f w a h l a n t r ä g e j e t z t s t e l l e n 
Wer b e i d e n H o c h s c h u l w a h l e n am 30. J u n i , 1. u n d 2. J u l i 1986 
s e i n e S t i m m e p e r B r i e f w a h l a b g e b e n w i l l , muß i n d e n nächsten 
T a g e n , s p ä t e s t e n s a b e r b i s 16. J u n i 1986, s e i n e n A n t r a g für 
d i e B r i e f w a h l u n t e r l a g e n a b g e b e n . B e i d i e s e n H o c h s c h u l w a h l e n b e ­
s t i m m e n d i e v i e r G r u p p e n : P r o f e s s o r e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r , 
S t u d e n t e n u n d n i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e s P e r s o n a l i h r e V e r t r e t e r für 
d i e v e r s c h i e d e n e n U n i v e r s i t ä t s g r e m i e n . I n s g e s a m t s i n d an d e r 
L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t r u n d 69000 P e r s o n e n w a h l b e r e c h t i g t . 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T O E R 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T AT M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C H Ö L L - P L A T Z 1, 8000 M Ü N C H E N 22, F E R N R U F : 
(089) 2180-3423 , T E L E X : 05 -29860 univm. B E I A U S 
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Neue M e t h o d e z u r F r ü h e r k e n n u n g v o n A b s t o ß u n g s r e a k t J o n e n 
W o r k s h o p i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
E i n e n e u e M e t h o d e z u r F r ü h e r k e n n u n g v o n A b s t o ß u n g s r e a k t i o n e n o d e r 
I n f e k t i o n e n v o n P a t i e n t e n n a c h H e r z - o d e r H e r ζ - L u n g e n - T r a n s -
p l a n t a t i o n - d a s s o g e n a n n t e Z y t o l o g i s c h e - I m m u n o l o g i s c h e M o n i ­
t o r i n g ( Z I M ) w i r d a u f e i n e m W o r k s h o p i m K l i n i k u m Großhadern 
v o r g e s t e l l t . 
Zu d i e s e m T r e f f e n h a b e n s i c h 50 E x p e r t e n a u s dem I n - u n d A u s l a n d 
a n g e s a g t . D i e s e n e u e M e t h o d e w u r d e 1981 i m I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e 
F o r s c h u n g u n d d e r H e r z c h i r u r g i s e h e n K l i n i k d e r Universität München 
e n t w i c k e l t u n d w i r d s e i t h e r e r f o l g r e i c h a n g e w e n d e t . Aus w e n i g e n 
T r o p f e n B l u t d e r O r g a n e m p f ä n g e r können weiße Blutkörperchen g e w o n n e n 
w e r d e n . S i e w e r d e n m i t t e l s Färbung u n d s o g e n a n n t e n m o n o k l o n a l e n 
A n t i k ö r p e r n i n G r u p p e n e i n g e t e i l t u n d a u s g e z ä h l t . Im F a l l e v o n Ab­
s t o ß u n g s r e a k t i o n e n o d e r I n f e k t i o n e n t r e t e n a k t i v e Z e l l f o r m e n 
i rn B l u t a u f , d i e j e n a c h d e r Stärke d e r R e a k t i o n zahlenmäßig z u ­
nehmen. D u r c h d i e s e n e u e M e t h o d e können d i e u n t e r Umständen 
tödlich v e r l a u f e n d e n K o m p l i k a t i o n e n n a c h H e r z t r a n s p l a n t a t i o n früh­
z e i t i g e r k a n n t u n d b e h a n d e l t w e r d e n . D i e Z a h l d e r s o n s t w öchent­
l i c h d u r c h z u f ü h r e n d e n H e r z m u s k e l b i o p s i e n , d i e e r h e b l i c h e B e l a s t u n g 
f ü r d e n P a t i e n t e n d a r s t e l l t , k a n n um mehr a l s d i e Hälfte v e r r i n g e r t 
w e r d e n . E x p e r t e n a u s h e r z c h i r u r g i s c h e n K l i n i k e n w o l l e n a u f dem 
A r b e i t s t r e f f e n d i e M e t h o d e e r l e r n e n u n d für i h r e P a t i e n t e n ü ber­
nehmen . 
K o n t a k t a d r e s s e für w e i t e r e P r esseauskünfte 
P r ° f . B r e n d e l , I n s t i t u t für K l i n i s c h e F o r s c h u n g , 
« U n i k u m G r o ß h a d e r n , T e l e f o n 0 8 9 - 7 0 9 5 - 1 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T D E R 
L U D W I 6 - M A X I M I L I A N S - U N I V E RS IΤ Ä T M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C K O L L - P L A T Z 1 , 3000 M Ü N C H E N 22 , F E R N R U F 
(089) 2 1 8 0 - 3 4 2 3 , T E L E X : 0 5 - 2 9 8 6 0 u n i v m . BE I A U S 
W E R T U N G B I T T E N WS R U M 2 B E L E G E X E M P L A R E 
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Z A H L D E R E I N G E S C H L E P P T E N M A L A R I A E R K R A N K U N G E N AUS KENIA DRAMATISCH 
A N G E S T I E G E N 
Die Z a h l d e r an M a l a r i a t r o p i c a e r k r a n k t e n T o u r i s t e n , die m e i s t 
e i n e n B a d e u r l a u b in K e n i a v e r b r a c h t h a b e n , ist n a c h A n g a b e n des 
I n s t i t u t s f ü r T r o p e n m e d i z i n d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n in d e n e r s t e n 5 M o n a t e n d e s J a h r e s 1986 im V e r g l e i c h zum 
s e l b e n V o r j a h r e s z e i t r a u m um ü b e r 200 % a n g e s t i e g e n . 
H a u p t u r s a c h e i s t d i e z u n e h m e n d e R e s i s t e n z d e r M a l a r i a e r r e g e r g e g e n 
d a s A r z n e i m i t t e l R E S O C H I N ^ . 
N a c h d e m s i c h in s e h r k u r z e r Z e i t e i n e l e b e n s b e d r o h l i c h e E r k r a n k u n g 
e n t w i c k e l n k a n n , s o l l t e s i c h j e d e r K e n i a t o u r i s t s o f o r t auf M a l a r i a 
u n t e r s u c h e n l a s s e n , d e r w ä h r e n d o d e r n a c h dem U r l a u b F i e b e r s c h ü b e 
b e k o m m t . 
W e i t e r e P r e s s e a u s k ü n f t e : D r . H e r b e r t S o m m e r f e l d , A b t e i l u n g für 
I n f e k t i o n s - u n d T r o p e n m e d i z i n , L e o p o l d s t r a ß e 5, 8 M ü n c h e n 4 0 , T e l e f o n : 
T e l e f o n : 0 8 9 - 3 3 3 3 2 2 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T O E R 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C H Ö L L - P L A T Z 1, 8000 M Ö N C H E N 22 , F E R N R U F 
(089) 2180-3423 , T E L E X : 05-29860 univm. B E I A U S 
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KURZMELDUNGEN 
U n t e r l a g e n für d i e Rückmeldung r e c h t z e i t i g b e s o r g e n ! 
Die " R ü c k m e l d u n g " (Anmeldung zum W e i t e r s t u d i u m ) für S t u d e n t e n , 
d i e schon an d e r Ludwig-Maximilians-Universität e i n g e s c h r i e b e n 
s i n d , w i r d am Montag, den 23. J u n i 1986 b e g i n n e n und am 4. J u l i 
1986 e n d e n . 
Die S t u d e n t e n k a n z l e i b i t t e t d e s h a l b a l l e S t u d e n t e n , s i c h r e c h t -
z e i t i g d i e n o t w e n d i g e n U n t e r l a g e n , i n s b e s o n d e r e d i e B e s c h e i n i -
gung d e r K r a n k e n k a s s e zu b e s o r g e n . 
P r o f e s s o r E l k a n a ( T e l A v i v ) s p r i c h t i n d e r Uni 
Der b e k a n n t e i s r a e l i s c h e W i s s e n s c h a f t l e r P r o f e s s o r Yehuda Elkana 
w i r d vom 18. b i s 27. J u n i 1986 i n d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
tät München V o r l e s u n g e n z u r W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e und Wissen-
s c h a f t s p h i l o s o p h i e h a l t e n . D ie V o r l e s u n g s r e i h e h a t den T i t e l 
" P r o b l e m - c h o i c e i n S c i e n c e as a S o c i o - H i s t o r i c a l Phenomenon". 
Die V o r l e s u n g e n i n e n g l i s c h e r Sprache f i n d e n i n d i e s e n b e i d e n 
Wochen täglich um 17 Uhr c t . ( a u ß e r Samstag und S o n n t a g ) im 
Hörsaal 215 im Universitätshauptgebäude am G e s c h w i s t e r - S c h o 1 1 -
P l a t z s t a t t . An d i e V o r l e s u n g schließt s i c h e i n e D i s k u s s i o n i n 
d e u t s c h e r S p r a c h e an. 
P r o f e s s o r Yehuda E l k a n a i s t 
s o p h i e d e r W i s s e n s c h a f t und 
an d e r Universität T e l A v i v 
F o u n d a t i o n . 
P r o f e s s o r für G e s c h i c h t e und Phi Ιο-
υ i r e k t o r des e n t s p r e c h e n d e n I n s t i t u t s 
s o wie D i r e k t o r d e r Van Leer J e r u s a l e m 




M i t t w o c h : 
D o n n e r s t a g 
F r e i t a g : 
M o n t a g : 
D i e n s t a g : 
u η d 
M i t t w o c h : 
D o n n e r s t a g 
F r e i t a g : 
18. J u n i T h e o r i e s o f t h e G r o w t h o f K n o w l e d g e 
19. J u n i H i s t o r y o f S c i e n c e as a H i s t o r y o f R e f l e x i v i t y 
2 0 . J u n i The E m e r g e n c e o f S e c o n d - O r d e r C o n c e p t s l i k e 
P r o o f and E x p e r i m e n t i n C l a s s i c a l G r e e c e and 
L a t e A n t i q u i t y 
2 3 . J u n i P t o l e m y ' s and S t . A u g u s t i n e ' s P rogramme 
2 4 . J u n i The S c i e n t i f i c R e v o l u t i o n as a R e v o l u t i o n 
i n R e f l e x i v i t y : C o p e r n i c u s K e p l e r , G a l i l e o 
2 5 . J u n i and N e w t o n 
2 6 . J u n i M i d - N i n e t e e n t h C e n t u r y S c i e n c e e m e r g i n g f r o m 
R o m a n t i c I d e a s a b o u t K n o w l e d g e 
2 7 . J u n i F i n - d e - S i e c l e i n t o P r e s e n t - D a y R e f l e x i v i t y 
P r e s s e m I t te l l u n g 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T D E R 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T A T M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C H O L L - P L A T Z 1, 8000 M Ü N C H E N 22, F E R N R U F 
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l J Aus der S i t z u n g des Senats vom 19.6.1986 * 
Magisterprüfungsordnung > : i , J 
Der Senat h a t den noch ausstehenden T e i l der Magisterprüfungsord­
nung (Übergangsregelung) m i t großer M e h r h e i t beschlossen» Wegen 
der Magisterprüfungsordnung war es zu e i n e r Studentendemonstration 
gekommen, d u r c h d i e e i n e Verabschiedung d i e s e r Prüfungsordnung 
v e r h i n d e r t werden s o l l t e . Dabei waren d i e Studenten von den A g i t a ­
t o r e n , h i n t e r denen der kommunistische MSB Spartacus s t e h t , bewußt 
f a l s c h i n f o r m i e r t worden. Denn d i e S t u d i e n z e i t r e g e l u n g , gegen d i e 
s i c h e i n T e i l der P r o t e s t e r i c h t e t e , war b e r e i t s Ende Februar zu­
sammen m i t den anderen w e s e n t l i c h e n T e i l e n der Prüfungsordnung be­
s c h l o s s e n worden. Eine Zwischenprüfungsordnung stand - entgegen 
der Behauptungen der Studenten - im Senat n i c h t zur Debatte. 
Wegen der Demonstrationen mußte der Senat seine S i t z u n g aus dem 
Hauptgebäude i n das Verwaltungsgebäude der Universität v e r l e g e n , 
das u n t e r P o l i z e i s c h u t z g e s t e l l t wurde. 
Die j e t z t beschlossene Übergangsregelung s i e h t v o r , daß Studenten 
im 9. oder einem höheren Semester noch 6 Semester Z e i t haben, um 
i h r e M a g i s t e r a r b e i t v o r z u l e g e n . Studenten im 7. und 8. Semester 
w i r d auf A n t r a g e i n e Verlängerung gewährt. I n dem b e r e i t s im Feb-
r u a r beschlossenen T e i l i s t vorgesehen, daß s i c h e i n Student nach 
8-semestrigem Studium so r e c h t z e i t i g zur Magisterprüfung melden 
s o l l , daß er d i e s c h r i f t l i c h e H a u s a r b e i t ( M a g i s t e r a r b e i t ) im 9. Se­
mester abschließen und im u n m i t t e l b a r e n Anschluß daran (d.h. f a k ­
t i s c h a l s o im 10. Semester) d i e Klausur und d i e mündlichen Prü­
fungen ablegen kann. A l s obere z e i t l i c h e Grenze s i e h t d i e Prüfungs­
ordnung v o r , daß e i n Student s i c h so r e c h t z e i t i g zur Prüfung an­
melden s o l l , daß er s i e i n der Prüfungsperiode am Ende des 13. Se­
mesters abschließt, a n d e r n f a l l s g i l t d i e Prüfung a l s e r s t m a l s 
n i c h t bestanden, es s e i denn, der Student kann von ihm n i c h t v e r ­
t r e t b a r e Gründe g e l t e n d machen (z.B. K r a n k h e i t oder auch _ 2_ 
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N i c h t a u f n a h m e i n d e n H a u p t s e i n i n a r e n wegen Ü b e r f ü l l u n g ) . 
Wegen e i n e r g e r i n g f ü g i g e n Ä n d e r u n g w i r d d i e M a g i s t e r p r ü f u n g s o r d -
nung j e t z t n o c h m a l s dem K u l t u s m i n i s t e r i u m v o r g e l e g t . S i e k a n n 
v o r a u s s i c h t l i c h n o c h im L a u f e d i e s e s S e m e s t e r s i n K r a f t t r e t e n . 
W a h l v o r s c h l a g f ü r d i e V i z e p r ä s i d e n t e n w a h l 
D i e V e r s a m m l u n g d e r U n i v e r s i t ä t w i r d am 17. J u l i 1986 d i e V i z e -
p r ä s i d e n t e n f ü r d i e n e u e am 1. O k t o b e r 1986 b e g i n n e n d e 2 - j ä h r i g e 
A m t s z e i t w ä h l e n . D e r S e n a t w i r d d e r V e r s a m m l u n g f o l g e n d e n W a h l -
v o r s c h l a g f ü r d i e d r e i V i z e p r ä s i d e n t e n v o r l e g e n : 
P r o f e s s o r D r . H a t t o H. S c h m i t t ( A l t e G e s c h i c h t e ) / 
P r o f e s s o r D r . Nepomuk Z ö l l n e r ( I n n e r e M e d i z i n ) , 
P r o f e s s o r D r . I n a S c h a b e r t ( E n g l i s c h e P h i l o l o g i e ) . 
P r o f e s s o r Z ö l l n e r g e h ö r t b e r e i t s s e i t m e h r e r e n J a h r e n dem P r ä s i d i a l -
k o l l e g i u m a n . A u s dem K r e i s e d e r M i t g l i e d e r d e r V e r s a m m l u n g k ö n -
n e n n o c h b i s zum 2 6 . 6 . 1 9 8 6 w e i t e r e W a h l v o r s c h l ä g e kommen, wenn s i e 
v o n m i n d e s t e n s e i n e m V i e r t e l d e r M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g u n t e r -
z e i c h n e t s i n d . J e d e r W a h l v o r s c h l a g m u ß d r e i Namen e n t h a l t e n . 
B e r u f u n g s l i s t e n 
Der Senat b e s c h l o s s d i e Berufungsvorschläge für 
die C 4 - P r o f e s s u r für Bi o k l i m a t o l o g i e und Angewandte «eteorologre 
i n der F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät (Nachfolge von Professor 
Baumgartner,, l o h t e d e r M e d i z i n (Nachfolge von Professor 
d i e C 4 - P r o f e s s u r f u r G e s c h i e n t e a e i 
G o e r k e ) u n d f ü r . , ^ ^ ^ ^ ^ Λ α ^ 
die C 3 - P r o f e s s u r für m f e k t i o n s - und Tropenmedizrn (Nachfolge 
v o n P r o f e s s o r L a n g ) · 
Weitere Verwendung v o n _ j r o f e s ^ o r e n s t g l l e n 
Der Senat b e s c h l o s s d i e R a d i o l o g i s c h e K l i n i k beim 
C 2 - P r o f e s s u r für K l i n i s c h e Rad ^ ' s o r I n g r i s c h ) , 
Klinikum Großhadern (Nachfolge von K U n l k u m G roßhadern 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für Anaesthesiologie b e » 
A c k e r n ) u n < ^ 
( N a c h f 
o l g e v o n P r o f e s s o r 
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d i e C 2 - P r o f e s s u r f ü r C h i r u r g i e b e i d e r C h i r u r g i s c h e n K l i n i k 
G r o ß h a d e r n ( N a c h f o l g e v o n P r o f e s s o r W i t t e ) i n d e r g l e i c h e n 
F a c h r i c h t u n g z u r W i e d e r b e s e t z u n g f r e i z u g e b e n , f ü r 
d i e C 3 - P r o f e s s u r f ü r P h y s i s c h e G e o g r a p h i e ( N a c h f o l g e v o n 
P r o f e s s o r H e u b e r g e r ) i s t e i n e e r n e u t e A u s s c h r e i b u n g b e s c h l o s s e n 
w o r d e n , n a c h d e m d i e e r s t e B e r u f u n g s l i s t e n i c h t zum E r f o l g g e -
f ü h r t h a t . D a b e i s o l l d a s F a c h g e b i e t e r w e i t e r t w e r d e n . 
E r r i c h t u n g v o n T e i l b i b l i o t h e k e n 
D e r S e n a t b e g a n n d i e D i s k u s s i o n ü b e r d i e Umwandlung d e r b i s -
h e r i g e n I n s t i t u t s b i b l i o t h e k e n i n T e i l b i b l i o t h e k e n d e r Z e n t r a l e n 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k . H i e r z u l i e g t e i n G l i e d e r u n g s v o r s c h l a g 
d e r B i b l i o t h e k s k o m m i s s i o n v o r . D i e D i s k u s s i o n w i r d a u f d e r 
n ä c h s t e n S e n a t s s i t z u n g f o r t g e s e t z t w e r d e n . 
Herrn D i r e k t o r 
der Universitätsbibliothek 
im Hause-Geschw.-ScholL-Flatz::. I 
fkXIMILIANS 
Τ MÜNCHEN 
E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T O E R 
I I M I L I A N S - U N I V E R S I T A T M Ü N C H E N 
D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
Γ2 1, 8000 M Ü N C H E N 2 2 , F E R N R U F : 
2 3 , T E L E X : 05 -29860 un ivm. B E I A U S 
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KURZ MELDUNGEN vom 23.6.1986 
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I n diesem Semester - andere Rückmeldefristen 
An der Universität München g e l t e n i n diesem Semester erstmals 
andere F r i s t e n für d i e Rückmeldung (Anmeldung zum Weiterstudium). 
für d i e Studenten, d i e b e r e i t s i n diesem Semester an der U n i v e r s i -
tät i m m a t r i k u l i e r t sind und im nächsten Semester weiter studieren 
wollen. Die Rückmeidefrist hat am Montag, den 23. Jun i begonnen 
und endet b e r e i t s am F r e i t a g , den 4. J u l i . Diese z e i t l i c h e S t r a f -
fung auf zwei s t a t t b i s h e r 4 Wochen i s t durch e i n i g e o r g a n i s a t o r i -
sche Maßnahmen möglich geworden u.a. muss das Studienbuch b e i der 
Rückmeldung n i c h t mehr vorgelegt werden. 
DEUTSCH-KOREANISCHE KONFERENZ 1986 
Unter der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Leitung von Professor Werner Gumpel 
und von P r o f e s s o r G o t t f r i e d K a r l Kindermann f i n d e t am 25. und 26. 
Jun i 1986 i n Wildbad Kreuth d i e Deutsch-Koreanische Konferenz 1986 
s t a t t . Im M i t t e l p u n k t d i e s e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Konferenz stehen 
Fragen der Ost-West-Beziehungen und Fragen eines g e t e i l t e n Landes 
dessen T e i l e sowohl i n Korea wie i n Deutschland verschiedenen, 
Machtblöcken angehören. Unter den prominenten Teilnehmern aus 
Korea i s t Tong-Jin Park, M i n i s t e r für die nat i o n a l e Wiederver-
einigung i n Korea. 
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I n d i e s e m S e m e s t e r - a n d e r e R ü c k m e i d e f r i s t e n 
An d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n g e l t e n i n d i e s e m S e m e s t e r e r s t m a l s 
a n d e r e F r i s t e n f ü r d i e R ü c k m e l d u n g ( A n m e l d u n g zum W e i t e r s t u d i u m ) . 
f ü r d i e S t u d e n t e n , d i e b e r e i t s i n d i e s e m S e m e s t e r a n d e r U n i v e r s i -
t ä t i m m a t r i k u l i e r t s i n d u n d im n ä c h s t e n S e m e s t e r w e i t e r s t u d i e r e n 
w o l l e n . D i e R ü c k m e i d e f r i s t h a t am Montag, d e n 2 3 . J u n i b egonnen 
und e n d e t b e r e i t s am F r e i t a g , d e n 4. J u l i . D i e s e z e i t l i c h e S t r a f -
f u n g a u f z w e i s t a t t b i s h e r 4 Wochen i s t d u r c h e i n i g e o r g a n i s a t o r i -
s c h e M a ß n a h m e n m ö g l i c h g e w o r d e n u . a . m uss d a s S t u d i e n b u c h b e i d e r 
R ü c k m e l d u n g n i c h t mehr v o r g e l e g t w e r d e n . 
DEUTSCH-KOREANISCHE KONFERENZ 1986 
U n t e r d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i t u n g v o n P r o f e s s o r W e r n e r Gumpel 
und v o n P r o f e s s o r G o t t f r i e d K a r l K i n d e r m a n n f i n d e t am 2 5 . und 26. 
J u n i 1 9 8 6 i n W i l d b a d K r e u t h d i e D e u t s c h - K o r e a n i s c h e K o n f e r e n z 1986 
s t a t t . I m M i t t e l p u n k t d i e s e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n f e r e n z s t e h e n 
F r a g e n d e r O s t - W e s t - B e z i e h u n g e n u n d F r a g e n e i n e s g e t e i l t e n L a n d e s 
d e s s e n T e i l e s o w o h l i n K o r e a w i e i n D e u t s c h l a n d v e r s c h i e d e n e n , 
M a c h t b l ö c k e n a n g e h ö r e n . U n t e r d e n p r o m i n e n t e n T e i l n e h m e r n a u s 
K o r e a i s t T o n g - J i n P a r k , M i n i s t e r f ü r d i e n a t i o n a l e W i e d e r v e r -
e i n i g u n g i n K o r e a . 
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F ö r d e r u n g d u r c h d i e U n i v e r s i t ä t s g e s e l l s c h a f t 
Um d i e A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n N a c h w u c h s e s z u 
v e r b e s s e r n , b e w i l l i g t e d i e M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s g e s e l l s c h a f t dem 
I n s t i t u t f ü r T i e r a n a t o m i e zum E r w e r b e i n e s M i k r o t o m s e i n e n B e t r a g 
v o n DM 1 1 . 4 0 0 , - . D a s G e r ä t w i r d f ü r d i e A n f e r t i g u n g v o n P a r a f f i n -
s c h n i t t e n im B e r e i c h d e r H i s t o l o g i e b e n ö t i g t . 
DM 1 4 . 0 0 0 , - e r h i e l t d a s L e o p o l d W e n g e r - I n s t i t u t f ü r d i e V e r ö f f e n t -
l i c h u n g d e s W e r k e s S c h u b e r t / D e m e l " D e r B a y e r i s c h e Z i v i l g e s e t z e n t -
w u r f v o n 1 8 1 1 " . M i t d e r F ö r d e r u n g d i e s e r E d i t i o n u n t e r s t r e i c h t 
d i e U n i v e r s i t ä t s g e s e l l s c h a f t d i e B e d e u t u n g d e r r e c h t s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . 
F ü r d a s F o r s c h u n g s p r o j e k t " E d i t i o n d e r U r k u n d e n K a i s e r F r i e d r i c h I I . " 
g e n e h m i g t e d i e G e s e l l s c h a f t dem I n s t i t u t f ü r M i t t e l a l t e r l i c h e Ge-
s c h i c h t e , B i l d u n g s - und U n i v e r s i t ä t s g e s c h i c h t e f ü r d i e A n s c h a f -
f u n g e i n e s K l e i n r e c h n e r s DM 1 3 . 6 0 0 , - . M i t H i l f e d e r K l e i n r e c h e n -
a n l a g e s o l l e n 2 500 U r k u n d e n , d i e i n e u r o p ä i s c h e n und d e u t s c h e n 
A r c h i v e n l i e g e n , e r f a ß t w e r d e n . D a s P r o j e k t b i e t e t d i e M ö g l i c h k e i t , 
d e n k u l t u r e l l e n R e i c h t u m d e r S t a u f e r z e i t f ü r d i e F o r s c h u n g n o c h 
z u g ä n g l i c h e r z u g e s t a l t e n . 
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Universität f e i e r t S t i f t u n g s f e s t 
Die Ludwig-Maximilians-Universität München f e i e r t am Samstag, 
den 28. J u n i 1985 i h r S t i f t u n g s f e s t . S i e e r i n n e r t damit an i h r e 
Gründung d u r c h Herzog Ludwig den Reichen im Jahre 1472 i n I n g o l ­
s t a d t . Den F e s t v o r t r a g hält P r o f e s s o r Dr. Hermann Hepp zum Thema 
" R e p r o d u k t i o n s m e d i z i n - Chancen und R i s i k e n -" . 
Beim S t i f t u n g s f e s t h a t d i e Universität wieder zwei m i t j e 
10.000,- DM d o t i e r t e P r e i s e für besonders herausragende H a b i l i ­
t a t i o n e n und v i e r m i t j e 5.000,- DM d o t i e r t e P r e i s e für besonders 
herausragende D o k t o r a r b e i t e n v e r l i e h e n . Die P r e i s e wurden von 
der Münchener Universitätsgesellschaft g e s t i f t e t , und s i n d im v e r ­
gangenen J a h r e r s t m a l s v e r l i e h e n worden. 
Die Ludwig-Maximilians-Universität i s t 1472 i n I n g o l s t a d t ge­
gründet worden. Die Gründungsurkunde wurde am 26. J u n i 147 2 durch 
Herzog Ludwig den Reichen e r t e i l t . Das e r s t e Universitätsgebäude, 
d i e "Höhe Schule" i n I n g o l s t a d t , i s t noch e r h a l t e n und w i r d 
heute a l s Schule g e n u t z t . 1800 wurde d i e Universität entgegen 
dem Wunsch v i e l e r P r o f e s s o r e n n i c h t nach München, sondern nach 
Landshut v e r l e g t , e r s t König Ludwig I . h o l t e 1826 d i e Universität 
v°n Landshut nach München. I h r e n Namen e r h i e l t d i e Universität 
i™ J a h r e 1802 nach dem Gründer Herzog Ludwig und nach Kurfürst Max IV, 
J°seph, dem späteren König M a x i m i l i a n I . , der d i e Verlegung von 
i n g o l s t a d t nach Landshut verfügt h a t t e . S e i t 1840 i s t d i e Universität 
a * ihrem h e u t i g e n S t a n d o r t am Ende der Ludwigstraße i n München. 
-2-
- 2 -
D i e b e i d e n m i t DM 1 0 . 0 0 0 , - d o t i e r t e n H a b i l i t a t i o n s p r e i s e 
e r h a l t e n 
D r . r e r . s i l v . h a b i l . G e r d Wegener ( F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F a k u l t ä t ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t 
"Wood - C h e m i s t r i y , U l t r a s t r u c t u r e , R e a c t i o n s " 
und 
D r . r e r . s o z . D r . p h i l . h a b i l . R a i n e r S c h a & d r y ( F a k u l t ä t 
f ü r P s y c h o l o g i e und P ä d a g o g i k ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t 
" Z u r P s y c h o p h y s i o l o g i e d e r i n t e r o z e p t i v e n Wahrnehmung". 
D i e v i e r m i t j e 5 . 0 0 0 , - DM d o t i e r t e n P r o m o t i o n s f ö r d e r p r e i s e 
e r h a l t e n : 
D r . t h e o l . A r m i n K r e i n e r ( K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n m i t dem D i s s e r t a t i o n s -
t h e m a " R e l i g i o n s s o z i o l o g i e z w i s c h e n T h e o r i e , A p o l o g i e 
u n d K r i t i k d e r R e l i g i o n " , 
D r . m e d . v e t . E l i s a b e t h L o h s s ( T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t ) 
f ü r i h r e h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n m i t dem D i s s e r t a t i o n s -
t h e m a " D i e O r n i t h i n - C a r b a m y l - T r a n s f e r a s e a l s D i a g n o s t i k u m 
v o n H e p a t o p a t h i e n d e s H u n d e s " , 
D r . p h i l . H a n s G e o r g P i r o t h ( P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t f ü r 
S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I I ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n m i t dem D i s s e r t a t i o n s -
t h e m a " E l e k t r o k u t a n e S i l b e n e r k e n n u n g m i t g u a s i - a r t i k u l a t o r i s c h 
k o d i e r t e n k o m p l e x e n z e i t l i c h - r ä u m l i c h s t r u k t u r i e r t e n R e i z -
n i u s t e r n " 
und 
D r . r e r . n a t . G e r h a r d Rempe ( F a k u l t ä t f ü r P h y s i k ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n m i t dem D i s s e r t a t i o n s t h e m a 
" U n t e r s u c h u n g d e r W e c h s e l w i r k u n g v o n R y d b e r g - A t o m e n m i t 
S t r a h l u n g " . 
Pur d i e m u s i k a l i s c h e Umrahmung s o r g t diesmal das B a y e r i s c h e Ärzteorchester 
u n t e r d e r L e i t u n g von Dr. Reinhard S t e i n b e r g . 
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Die neue M a g i s t e r p r ü f u n g s o r d n u n g i s t i n K r a f t g e t r e t e n 
Die neue M a g i s t e r p r ü f u n g s o r d n u n g i s t am 27. J u n i 1986 i n K r a f t 
g e t r e t e n . S i e löst d i e Magisterprüfungsordnung aus dem Jah r 
1962 ab, d i e nach den r e c h t l i c h e n Veränderungen d e r v e r g a n g e -
nen J a h r e überholt war. 
Der T i t e l " M a g i s t e r a r t i u m " (M.A.) w i r d i n d e r L u d w i g - M a x i m i -
lians-Universität München i n s i e b e n Fakultäten v e r l i e h e n , d i e 
Prüfungsordnung i s t von d i e s e n Fakultäten gemeinsam e r a r b e i t e t 
worden. An d e r Universität München s i n d i n diesem Sommer semeste r 
19958 S t u d e n t e n m i t dem S t u d i e n z i e l " M a g i s t e r a r t i u m " e i n g e -
s c h r i e b e n . 
Nach den Übe r g a n g s r e g e l u n g e n müssen S t u d e n t e n , d i e j e t z t im 
9 · o d e r e i n e m höheren F a c h s e m e s t e r s i n d spätestens b i s zum 
30. September 1989 i h r e M a g i s t e r a r b e i t v o r l e g e n . A l l e anderen 
Nüssen künftig spätestens nach dem 13. Semester i h r e Prüfung 
a b l e g e n . S t u d e n t e n , d i e j e t z t im 7. o d e r 8. Fa c h s e m e s t e r s i n d , 
bekommen a u f A n t r a g e i n e Verlängerung um e i n Semester. 
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H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T O E R 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T A T M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R 
S C H O L L - P L A T Z 1, 8000 M Ü N C H E N 22 , F E R N R U F : 
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Universität f e i e r t S t i f t u n g s f e s t 
Die Ludwig-Maximilians-Universität München f e i e r t am Samstag, 
den 28. J u n i 1985 i h r S t i f t u n g s f e s t . S i e e r i n n e r t damit an i h r e 
Gründung d u r c h Herzog Ludwig den Reichen im Jahre 1472 i n I n g o l ­
s t a d t . Den F e s t v o r t r a g hält P r o f e s s o r Dr. Hermann Hepp zum Thema 
" R e p r o d u k t i o n s m e d i z i n - Chancen und R i s i k e n -" . 
Beim S t i f t u n g s f e s t h a t d i e Universität wi e d e r zwei m i t j e 
10.000,- DM d o t i e r t e P r e i s e für besonders herausragende H a b i l i ­
t a t i o n e n und v i e r m i t j e 5.000,- DM d o t i e r t e P r e i s e für besonders 
herausragende D o k t o r a r b e i t e n v e r l i e h e n . Die P r e i s e wurden von 
der Münchener Universitätsgesellschaft g e s t i f t e t , und s i n d im v e r ­
gangenen J a h r e r s t m a l s v e r l i e h e n worden. 
Die Ludwig-Maximilians-Universität i s t 147 2 i n I n g o l s t a d t ge­
gründet worden. D i e Gründungsurkunde wurde am 26. J u n i 147 2 durch 
Herzog Ludwig den Reichen e r t e i l t . Das e r s t e Universitätsgebäude, 
d i e "Höhe Schule" i n I n g o l s t a d t , i s t noch e r h a l t e n und w i r d 
h eute a l s Schule g e n u t z t . 1800 wurde d i e Universität entgegen 
dem Wunsch v i e l e r P r o f e s s o r e n n i c h t nach München, sondern nach 
Landshut v e r l e g t , e r s t König Ludwig I . h o l t e 1826 d i e Universität 
von Landshut nach München. I h r e n Namen e r h i e l t d i e Universität 
im J a h r e 1802 nach dem Gründer Herzog Ludwig und nach Kurfürst Max IV. 
Joseph, dem späteren König M a x i m i l i a n I . , der d i e Verlegung von 
I n g o l s t a d t nach Landshut verfügt h a t t e . S e i t 1840 i s t d i e Universität 
an i h r e m h e u t i g e n S t a n d o r t am Ende der Ludwigstraße i n München. 
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D i e b e i d e n m i t DM 1 0 . 0 0 0 , - d o t i e r t e n H a b i l i t a t i o n s p r e i s e 
e r h a l t e n 
D r . r e r . s i l v . h a b i l . G e r d W egener ( F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F a k u l t ä t ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t 
"Wood - C h e m i s t r i y , U l t r a s t r u c t u r e , R e a c t i o n s " 
und 
D r . r e r . s o z . D r . p h i l . h a b i l . R a i n e r S c h a & d r y ( F a k u l t ä t 
f ü r P s y c h o l o g i e und P ä d a g o g i k ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t 
" Z u r P s y c h o p h y s i o l o g i e d e r i n t e r o z e p t i v e n Wahrnehmung". 
D i e v i e r m i t j e 5 . 0 0 0 , - DM d o t i e r t e n P r o m o t i o n s f ö r d e r p r e i s e 
e r h a l t e n : 
D r . t h e o l . A r m i n K r e i n e r ( K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n m i t dem D i s s e r t a t i o n s -
t h ema " R e l i g i o n s s o z i o l o g i e z w i s c h e n T h e o r i e , A p o l o g i e 
und K r i t i k d e r R e l i g i o n " , 
D r . m e d . v e t . E l i s a b e t h L o h s s ( T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t ) 
f ü r i h r e h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n m i t dem D i s s e r t a t i o n s -
t h e m a " D i e O r n i t h i n - C a r b a m y l - T r a n s f e r a s e a l s D i a g n o s t i k u m 
v o n H e p a t o p a t h i e n d e s H u n d e s " , 
D r . p h i l . H a n s G e o r g P i r o t h ( P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t f ü r 
S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I I ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n m i t dem D i s s e r t a t i o n s -
t h e m a " E l e k t r o k u t a n e S i l b e n e r k e n n u n g m i t g u a s i - a r t i k u l a t o r i s c h 
k o d i e r t e n k o m p l e x e n z e i t l i c h - r ä u m l i c h s t r u k t u r i e r t e n R e i z -
m u s t e r n " 
und 
D r . r e r . n a t . G e r h a r d Rempe ( F a k u l t ä t f ü r P h y s i k ) 
f ü r s e i n e h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n m i t dem D i s s e r t a t i o n s t h e m a 
" U n t e r s u c h u n g d e r W e c h s e l w i r k u n g v o n R y d b e r g - A t o m e n m i t 
S t r a h l u n g " . 
Für d i e m u s i k a l i s c h e Umrahmung s o r g t d i e s m a l das B a y e r i s c h e Ärzteorchester 
u n t e r der L e i t u n g von Dr. Reinhard S t e i n b e r g 
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" D i e A n f ä n g e d e r G e r m a n i s t i k " 
A u s s t e l l u n g d e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k 
D i e U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k z e i g t i m 2. O b e r g e s c h o ß im U n i v e r s i t ä t s -
h a u p t g e b ä u d e e i n e A u s t e i l u n g " D i e A n f ä n g e d e r G e r m a n i s t i k " . 
D i e A u s s t e l l u n g m ö c h t e z e i g e n , d a ß d i e B e h a u p t u n g , d i e B r ü d e r 
Grimm s e i e n d i e " V ä t e r d e r G e r m a n i s t i k " , n u r s e h r b e d i n g t 
r i c h t i g i s t : V o n e t w a 1500 b i s z u r M i t t e d e s 19. J a h r h u n d e r t s 
g a b e s v i e l e r l e i F o r m e n , s i c h m i t d e r d e u t s c h e n S p r a c h e und 
L i t e r a t u r a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . D i e Grimms s t e h e n w e n i g e r am 
A n f a n g d e n n am E n d e e i n e r P h a s e , i n d e r s i c h d i e G e r m a n i s t i k 
s c h l i e ß l i c h a l s W i s s e n s c h a f t e t a b l i e r t e . E i n w e i t e r e s A n l i e g e n 
d e r A u s s t e l l u n g i s t e s , d i e f r ü h e r e n g e r e V e r b i n d u n g d e r e i n -
z e l n e n W i s s e n s c h a f t s d i s z i p l i n e n m i t e i n a n d e r am B e i s p i e l d e r 
G e r m a n i s t i k a u f z u z e i g e n , um d a m i t z u e i n e m G e s p r ä c h ü b e r k ü n f -
t i g e M ö g l i c h k e i t e n e i n e r e n g e r e n Z u s a m m e n a r b e i t d e r e i n z e l n e n 
F ä c h e r a n z u r e g e n . 
E i n K a t a l o g i s t b e i d e r A u f s i c h t d e s L e s e s a a l s e r h ä l t l i c h . 
Ö f f n u n g s z e i t : 24. J u n i b i s 2 9 . A u g u s t 1986 Montag b i s F r e i t a g 
9 . 0 0 b i s 1 8 . 0 0 U h r , E i n t r i t t f r e i . 
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Eh r e n d o k t o r für P r o f e s s o r W e h r l i aus Zürich 
Der Züricher Germanist P r o f e s s o r Dr.nat. W e h r l i erhält an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München d i e Ehrendoktorwürde 
der P h i l o s o p h i s c h e n Fakultät für Sprach- und L i t e r a t u r w i s s e n ­
s c h a f t I I . D ie Fakultät würdigt d a m i t seine L e i s t u n g e n a l s 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , d er der G e r m a n i s t i k a l s E d i t o r , I n t e r ­
p r e t und H i s t o r i k e r Grundlagen, Z i e l e und Verstehensmöglichkeiten 
gegeben h a t und s i c h besonders um d i e Verbindung der Wissen­
s c h a f t von älterer und neuerer d e u t s c h e r L i t e r a t u r v e r d i e n t 
gemacht h a t . 
P r o f e s s o r W e h r l i i s t 1909 geboren, er l e h r t e b i s zu s e i n e r Emeri­
t i e r u n g an d e r Universität Zürich G e r m a n i s t i k . Die f e i e r l i c h e 
V e r l e i h u n g d er Ehrendoktorwürde w i r d am 7. J u l i s t a t t f i n d e n . 
1 sF^MiS 
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T i e r ä r z t l i c h e P a r t n e r s c h a f t m i t L o n d o n 
U n t e r dem L e i t p r i n z i p E r h a l t u n g d e r G e s u n d h e i t v o n T i e r und M e n s c h 
f i n d e t am 4. und 5. J u l i 1986 a n d e r T i e r ä r z t l i c h e n F a k u l t ä t , U n i -
v e r s i t ä t M ü n c h e n , e i n e e r s t e g e m e i n s a m e F a c h t a g u n g m i t W i s s e n -
s c h a f t l e r n d e r L o n d o n e r U n i v e r s i t ä t zum Thema " R e s p i r a t o r i s c h e I n -
f e k t i o n s k r a n k h e i t e n b e i m P f e r d " s t a t t . 
D i e T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n u n d T h e R o y a l V e t e r i n a r y C o l l e g e , U n i v e r s i t y o f L o n d o n , 
h a b e n e s s i c h zum Z i e l i h r e s i n t e r n a t i o n a l e n P a r t n e r s c h a f t s v e r t r a g e s 
g e m a c h t , d u r c h n e u e v e t e r i n ä r m e d i z i n i s c h e U n t e r s u c h u n g s - und B e -
h a n d l u n g s m e t h o d e n d i e L e b e n s b e d i n g u n g e n f ü r u n s e r e T i e r e z u v e r -
b e s s e r n . 
G l e i c h z e i t i g s o l l t e d u r c h i n t e n s i v e r e w i s s e n s c h a f t l i c h e Zusammen-
a r b e i t n a c h M ö g l i c h k e i t e n g e s u c h t w e r d e n , U m w e l t s c h ä d e n v o n T i e r e n 
f e r n z u h a l t e n . S c h w e r p u n k t m ä ß i g g i l t e s f e r n e r , d i e G e s u n d h e i t d e s 
M e n s c h e n s b e s s e r z u s c h ü t z e n . Im Rahmen d e r B e k ä m p f u n g ü b e r t r a g -
b a r e r T i e r s e u c h e n a u f d e n M e n s c h e n u n d d e r K o n t r o l l e v o n t i e r i s c h e n 
L e b e n s m i t t e l n w i e F l e i s c h , M i l c h und E i e r n m ü s s e n f ü r d i e Z u k u n f t 
v e r s t ä r k t n e u e Wege d e s I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h e s g e f u n d e n w e r d e n . 
D e r B a y e r i s c h e M i n i s t e r p r ä s i d e n t D r . h . c . F r a n z J o s e f S t r a u ß h a t 
f ü r d i e s e s T r e f f e n d i e S c h i r m h e r r s c h a f t ü b e r n o m m e n . D i e T i e r ä r z t l i c h e 
F a k u l t ä t a l s V e r a n s t a l t e r und d e r O r g a n i s a t o r , P r o f e s s o r L i e b i c h , 
e r w a r t e n w e g e n d e r h o h e n A k t u a l i t ä t d i e s e s K o n g r e s s e s e i n e i n t e r -
n a t i o n a l e B e t e i l i g u n g v o n F a c h t i e r ä r z t e n a u s E n g l a n d , Ö s t e r r e i c h , 
d e r S c h w e i z u n d a u s a l l e n T e i l e n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 
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R e k t o r d e r U n i v e r s i t ä t B r e s l a u ( W r o c l a w ) i n M ü n c h e n 
D e r R e k t o r d e r U n i v e r s i t ä t B r e s l a u ( W r o c l a w ) , P r o f e s s o r D r . 
J a n M o z r z y m a s , b e s u c h t ab D o n n e r s t a g , d e n 3. J u l i 1 9 8 6 , f ü r e i n e 
Woche d i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . P r o f e s s o r 
M o z r z y m a s und s e i n e F r a u - b e i d e s i n d P h y s i k e r - w e r d e n u . a . 
a u c h G a s t v o r t r ä g e i n d e r U n i v e r s i t ä t h a l t e n . 
E h r e n d o k t o r f ü r P r o f e s s o r Z a n d e r 
P r o f e s s o r D r . J o s e f Z a n d e r , D i r e k t o r d e r I . U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n -
k l i n i k M ü n c h e n ( M a i s t r a ß e ) , w u r d e v o n d e r L e o p o l d - F r a n z e n s -
U n i v e r s i t ä t I n n s b r u c k d a s E h r e n d o k t o r a t d e r M e d i z i n v e r l i e h e n . 
M ü n c h e n e r S t u d i e n z u r n e u e r e n e n g l i s c h e n L i t e r a t u r 
" M ü n c h e n e r S t u d i e n z u r n e u e r e n e n g l i s c h e n L i t e r a t u r " h e i ß t e i n e 
n e u e B u c h r e i h e , i n d e r k ü n f t i g e i n s c h l ä g i g e A r b e i t e n v o n M ü n c h e n e r 
A n g l i s t e n v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n s o l l e n . D i e R e i h e e r s c h e i n t i m 
V e r l a g B.R. G r ü n e r P u b l i s h i n g C o. i n A m s t e r d a m . A l s e r s t e r B and 
i s t j e t z t e i n e A r b e i t v o n A n d r e a s J ä g e r 
" J o h n M c G r a t h und d i e 7:84 Company S c o t l a n d 
P o l i t i k , P o p u l a r i t ä t und R e g i o n a l i s m u s im T h e a t e r d e r 
s i e b z i g e r J a h r e i n S c h o t t l a n d " 
e r s c h i e n e n . 
D i e U n t e r s u c h u n g i s t e i n e m z e i t g e n ö s s i s c h e n b r i t i s c h e n D r a m a t i k e r 
g e w i d m e t , d e s s e n B e d e u t u n g und R a n g a l s A u t o r und R e g i s s e u r v o n 
F e r n s e h s p i e l e n u n d T h e a t e r s t ü c k e n i n G r o ß b r i t a n n i e n s e l b s t u n b e -
s t r i t t e n i s t , d e s s e n Werk j e d o c h i m U n t e r s c h i e d z u d e n e n v i e l e r 
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s e i n e r K o l l e g e n i m d e u t s c h s p r a c h i g e n Raum b i s h e r kaum r e z i p i e r t 
w u r d e . 
A l s w e i t e r e B ä n d e s i n d i n V o r b e r e i t u n g : 
" M i c h a e l G ö r i n g : 
M e l o d r a m a h e u t e 
D i e A d a p t i o n M e l o d r a m a t i s c h e r E l e m e n t e und S t r u k t u r e n im Werk v o n 
J o h n A r d e n u n d A r d e n / D a r c y " 
und.., 
H a n s - J o a c h i m P r ü m m 
" F i l m - S c r i p t : W i l l i a m S h a k e s p e a r e 
E i n e U n t e r s u c h u n g d e r F i l m - B e a r b e i t u n g e n v o n S h a k e s p e a r e s Dramen 
am B e i s p i e l a u s g e w ä h l t e r T r a g ö d i e n - V e r f i l m u n g e n v o n 1 9 4 5 - 1 9 8 5 " . 
" W i r l e b e n i n d e r S p ä t a n t i k e " . 
I n d e r 4. T h y s s e n V o r l e s u n g " a n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n w i r d am 
M i t t w o c h , d e n 16. J u l i 1 9 8 6 , i n d e r G r o ß e n A u l a , um 1 8 . 0 0 U h r , 
P r o f e s s o r R e i n h a r d H e r z o g v o n d e r U n i v e r s i t ä t B i e l e f e l d e i n e n 
V o r t r a g zum Thema " W i r l e b e n i n d e r S p ä t a n t i k e - E i n e Z e i t e r f a h r u n g 
u nd i h r e I m p u l s e f ü r d i e F o r s c h u n g " h a l t e n . 
D i e F r i t z T h y s s e n - S t i f t u n g f i n a n z i e r t d i e s e V o r l e s u n g s r e i h e , d i e 
u n t e r dem Rahmenthema " A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t d e r A n t i k e " s t e h t . 
D i e T h y s s e n - V o r l e s u n g g i b t e s s e i t v i e r S e m e s t e r n . 
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KURZMELDUNGEN 
Nachtermin für d i e Rückmeldung 
Für d i e S t u d e n t e n , d i e s i c h zur F o r t s e t z u n g des Studiums im 
Wint e r s e m e s t e r 1986/87 noch n i c h t zurückgemeldet haben, wurde 
a l s N a c h t e r m i n Donnerstag der 31. J u l i , 8.30 Uhr b i s 11.30 Uhr 
und 14.00 b i s 15.00 Uhr, f e s t g e s e t z t . D ie Rückmeldung f i n d e t 
im Universitätshauptgebäude i n der E i n g a n g s h a l l e an der A d a l b e r t ­
straße s t a t t . Am g l e i c h e n Tag i s t auch Nachtermin für den 
S t u d i e n f a c h w e c h s e l , d i e Umschreibung f i n d e t nur v o r m i t t a g s i n 
der S t u d e n t e n k a n z l e i s t a t t . 
Tag der o f f e n e n Tür i n der Krankengymnastikschule 
Die K r a n k e n g y m n a s t i k s c h u l e im K l i n i k u m Großhadern f e i e r t 60-
jähriges J u b i l g u m . Aus diesem Anlaß w i r d am F r e i t a g , den 25. J u l i 
1986, von 10.00 - 17.00 Uhr, e i n "Tag der o f f e n e n Tür" i n den 
Räumen d e r Schule im K l i n i k u m Großhadern, Gebäudeteil " P h y s i k a l i s c h e 
M e d i z i n " , F l u r JK (beim Ende der Besucherstraße), Geschoss U 1, 
s t a t t f i n d e n . L e h r e r und Schüler werden Techniken und Methoden 
der Krankengymnastik vorführen und erläutern. 
Die s t a a t l i c h e Schule für Krankengymnastik an der Universität 
München" w i e s i e heute o f f i z i e l l heißt, begann 1926 m i t 10 Schülerin­
nen und war damals d i e v i e r t e Schule für Krankengymnastik a u f 
deutschem Boden. Die Schule war im V e r l a u f i h r e r G e schichte 
- 2 -
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b e i v e r s c h i e d e n e n Universitätskliniken u n t e r g e b r a c h t , v o r dem 
Umzug nach Großhadern im Jahr 1978 z u l e t z t i n e i n e r Baracke 
b e i der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k i n der Ziemssenstraße. 
Zwei Haydn-Konzerte 
Der Universitätschor München führt am Montag, den 21. J u l i 1986, 
und D i e n s t a g , 22. J u l i 1986, um 20.00 Uhr, i n der T h e a t i n e r -
k i r c h e am Odeonsplatz "Die J a h r e s z e i t e n " von Joseph Haydn 
auf. S o l i s t e n s i n d M arina Völker (So p r a n ) , Claus Donaubauer 
( T e n o r ) , R u d o l f H i l l e b r a n d ( B a r i t o n ) , es s p i e l t das I n s t r u m e n t a l -
c o l l e g i u m München. Die L e i t u n g h a t Universitäts-Musikdirektor 
Dr. Hans R u d o l f Zöbeley. K a r t e n (22,- DM, Studenten 12,- DM) 
g i b t es an den bekannten V o r v e r k a u f s s t e l l e n . 
E b e n f a l l s Werke von Joseph Haydn b r i n g t das O r c h e s t e r des I n ­
s t i t u t s für M u s i k w i s s e n s c h a f t b e i einem Ko n z e r t am D i e n s t a g , 
den 22. J u l i 1986, um 20.00 Uhr i n d e r Großen Aula im U n i v e r s i ­
tätshauptgebäude. Auf dem Programm ste h e n d i e S i n f o n i a zur Oper 
" O r l a n d o - P a l a d i n o " , 2 Märsche für Bläser, das Konzert für 
Trompete und O r c h e s t e r i n S-Dur und d i e Symphonie Nr. 94, 
" M i t dem Paukenschlag" i n G-Dur. S o l i s t i s t Leo Kappelmeier, 
Trompete. Die L e i t u n g h a t Dr. R u d o l f Nowotny. Der E i n t r i t t 
i s t f r e i . 
Presse mittel lung 
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Wenig Überraschung b e i den Hochschulwahlen 
Bei den Hochschulwahlen an d e r Ludwig-Maximilians-Universität 
München haben d i e l i n k s o r i e n t i e r t e n Studentengruppen erwartungs­
gemäß i h r e n Vorsprung w e i t e r ausbauen können. So h a t a l l e i n d i e 
LAF ( L i s t e AStA und Fachschafen) e i n Wahlbündnis v e r s c h i e d e n e r 
l i n k e r G r u p p i e r u n g e n , i n dem ebenso d i e J u n g s o z i a l i s t e n (Jusos) 
wie neben anderen auch der MSB Spartacus m i t a r b e i t e n ,etwa d i e 
Hälfte der 133 S i t z e im S t u d e n t i s c h e n Konvent, dem Studenten­
p a r l a m e n t , e r h a l t e n . Der RCDS und ihm nahestehende Gruppen muss 
s i c h m i t knapp einem V i e r t e l der abgegebenen Stimmen z u f r i e d e n 
geben. Die W a h l b e t e i l i g u n g der Studenten l a g diesmal b e i 17,4 % 
und d a m i t über der des V o r j a h r e s m i t 15,7 %. A l l e r d i n g s h a t t e 
d i e W a h l b e t e i l i g u n g 1984 noch 20,01 % b e t r a g e n . M i t d i e s e r ge­
r i n g e n W a h l b e t e i l i g u n g haben d i e Studenten w i e d e r d r e i von v i e r 
möglichen S i t z e n im Senat und acht von zwölf möglichen S i t z e n 
i n d er Versammlung " v e r s c h e n k t " . Denn e r s t b e i e i n e r W a h l b e t e i l i g u n g 
v o n 50 % g i b t es d i e v o l l e Z a h l der nach dem Hochschulgesetz mög­
l i c h e n S i t z e i n den Gremien. 
Geringfügig zurückgegangen i s t d i e W a h l b e t e i l i g u n g b e i den anderen 
d r e i Wählergruppen. Bei den P r o f e s s o r e n l a g s i e diesmal b e i 75,9 % 
( b e i d er l e t z t e n Wahl v o r zwei Jahren 80,8 % ) , b e i den Wis s e n s c h a f t -
l i c h e n M i t a r b e i t e r n b e i 50,45 % ( v o r zwei Jahren 52,9 %) und beim 
n i c h t - w i s s e n s c h a f t l i c h e n P e rsonal i s t s i e von 22,3 % auf 19,5 % 
zurückgegangen. Hier hat sich die erst kürzlich durchgeführte P e r s o n a l ­
r a t s w a h l ohne Z w e i f e l n e g a t i v auf d i e W a h l b e t e i l i g u n g a u s g e w i r k t . 
Bei den w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r n und b e i den P r o f e s s o r e n 
gab es kaum k o n t r o v e r s e L i s t e n , z.T. wurde h i e r auch Persönlich-
k e i t s w a h l durchgeführt. 
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B e i d e n H o c h s c h u l w a h l e n h a b e n d i e v i e r W ä h l e r g r u p p e n P r o f e s s o r e n , 
W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r , S t u d e n t e n u n d N i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e s 
P e r s o n a l i h r e V e r t r e t e r i n d i e z e n t r a l e n U n i v e r s i t ä t s g r e m i e n S e n a t 
u nd V e r s a m m l u n g u n d i n d i e F a c h b e r e i c h s r ä t e d e r F a k u l t ä t e n b e s t i m m t . 
D i e S t u d e n t e n h a b e n d a r ü b e r h i n a u s d i e F a c h s c h a f t s v e r t r e t u n g e n g e -
w ä h l t . D i e S t u d e n t e n v e r t r e t e r a u s d e n F a c h s c h a f t s v e r t r e t u n g e n u n d 
a u s S e n a t u n d V e r s a m m l u n g b i l d e n zusammen d e n S t u d e n t i s c h e n K o n -
v e n t , d a s S t u d e n t e n p a r l a m e n t . D e r S t u d e n t i s c h e K o n v e n t w i r d im 
November d i e v i e r M i t g l i e d e r d e s S t u d e n t i s c h e n S p r e c h e r r a t e s 
w ä h l e n . 
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34 - 86 
J a h r e s b e r i c h t d e s P r ä s i d i a l k o l l e g i u m s 
Das P r ä s i d i a l k o l l e g i u m d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
h a t am 1 7 . J u l i 1986 d e n J a h r e s b e r i c h t 1986 v o r g e l e g t . 
G r o ß e P r o b l e m e b e r e i t e t d e r U n i v e r s i t ä t n a c h w i e v o r d i e Zunahme 
d e r S t u d e n t e n z a h l a u f i m W i n t e r s e m e s t e r 1 9 8 5 / 8 6 k n a p p ü b e r 5 7 . 0 0 0 . 
D a b e i b l e i b t d i e Z a h l d e r S t u d e n t e n im 1. H o c h s c h u l s e m e s t e r s c h o n 
s e i t r u n d 5 J a h r e n n a h e z u k o n s t a n t b e i k n a p p ü b e r 7 . 0 0 0 . b e s t i e g e n 
i s t d i e Z a h l d e r S t u d e n t e n , d i e e i n z w e i t e s S t u d i u m a u f n e h m e n 
bzw. d i e i n d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n w e c h s e l n . D i e Z a h l d e r S t u d i e n -
g ä n g e m i t Numerus c l a u s u s k o n n t e v o n 45 im S t u d i e n j a h r 1 9 8 3 / 8 4 
a u f 26 r e d u z i e r t w e r d e n . D a ß t r o t z a l l e r S c h w i e r i g k e i t e n a n d e r 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n e r f o l g r e i c h s t u d i e r t w e r d e n k a n n , b e w e i s e n 
d i e r u n d 4 . 5 0 0 S t u d i e n a b s c h l ü s s e im J a h r 1 9 8 4 . D i e U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n s t e h t h i e r im L a n d e s v e r g l e i c h s e h r g u t d a . E i n E r f o l g 
w a r a u c h d a s Programm " S t u d e n t und A r b e i t s m a r k t " m i t dem S t u d e n t e n 
a u s g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n F ä c h e r n f ü r e i n e T ä t i g k e i t i n d e r 
W i r t s c h a f t v o r b e r e i t e t w e r d e n s o l l e n . 
Im B e r i c h t s z e i t r a u m w u r d e n 73 P r o f e s s o r e n , a a v o n 17 L e h r s t u h l i n h a b e r , 
n e u b e r u f e n . 39 d e r n e u b e r u f e n e n g e h ö r e n z u r m e d i z i n i s c h e n F a -
k u l t ä t . 
D e r S e n a t i n v e s t i e r t e s e h r v i e l Z e i t i n d i e B e r a t u n g v o n S t u d i e n -
u n d P r ü f u n g s o r d n u n g e n . D e n n o c h k o n n t e n n u r 5 P r ü f u n g s o r d n u n g e n 
und 1 S t u d i e n o r d n u n g i n K r a f t t r e t e n . Zum T e i l k o n n t e m i t dem 
K u l t u s m i n i s t e r i u m k e i n e E i n i g u n g ü b e r d i e R e g e l s t u d i e n z e i t e r z i e l t 
w e r d e n , zum T e i l h a t d a s K u l t u s m i n i s t e r i u m a u c h r e c h t f o r m a l i s t i s c h e 
Ä n d e r u n g s w ü n s c h e . 
P r e s s e mittel lung 
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Im Programm zur Förderung h o c h q u a l i f i z i e r t e r Nachwuchs-Wissen­
s c h a f t l e r wurden von den von der Universität München benannten 
K a n d i d a t e n für 1985 und 1986 14 ausgewählt, e i n der Größe 
der Universität angemessener A n t e i l . Eine gewisse E n t l a s t u n g 
im S t e l l e n b e r e i c h b r a c h t e der sogenannte Stellenrückfluss, b e i 
dem d i e Universität e i n i g e früher eingezogene P e r s o n a l s t e l l e n 
zurückerhielt. E i n a k t u e l l e s Problem i s t d i e A b s t u f u n g von 48 
S t e l l e n für Lehrstuhl-Sekretärinnen nach BAT V I I . Durch d i e s e 
Zurückstufung beim G e h a l t w i r d es für d i e Universität München 
noch s c h w i e r i g e r werden a l s b i s h e r , q u a l i f i z i e r t e Bewerberinnen 
für d i e s e S t e l l e n zu gewinnen. Eine gewisse Verbesserung b r a c h t e 
für d i e Universität e i n e S t e i g e r u n g des Haushaltsansatzes für 
Ausgaben für Lehre und Forschung. H i e r waren 1985 beim H a u s h a l t s -
K a p i t e l 05 07 rund 22,5 M i l l i o n e n DM e i n g e p l a n t . Damit konnten 
den I n s t i t u t e n für Ausgaben i n Lehre und Forschung 1985 7,5 % 
mehr M i t t e l zugewiesen werden a l s 1984. 1986 beträgt d i e S t e i ­
gerung nochmals 7 %. Denoch i s t d a m i t der K a u f k r a f t v e r l u s t der 
l e t z t e n 10 J a h r e n i c h t a ufgefangen. Um über d i e g l e i c h e Kauf­
k r a f t zu Verfügen wie 197 5/76 müßte d e r Ha u s h a l t s a n s a t z nochmals 
um 1,5 M i l l i o n e n DM erhöht werden. Im Gegensatz zu d i e s e r e r ­
f r e u l i c h e n E n t w i c k l u n g b e i den l a u f e n d e n M i t t e l n gerät d i e U n i ­
versität zunehmend i n S c h w i e r i g k e i t e n b e i E r s t a u s s t a t t u n g e n und 
I n v e s t i t i o n e n . Mehrere Berufungen s i n d g e s c h e i t e r t , w e i l d i e 
Universität n i c h t d i e gewünschte Verbesserung der I n s t i t u t s ­
a u s s t a t t u n g b e r e i t s t e l l e n k o n n t e . 
E r f r e u l i c h e F o r t s c h r i t t e gab es auch im B e r e i c h der Bauten. 
So k o n n t e zu Beginn des Wi n t e r s e m e s t e r s 1985/86 der Neubau für 
d i e G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e an der Leopoldstraße 13 
bezogen werden und damit d i e für Studenten und M i t a r b e i t e r g l e i c h e r ­
maßen b e l a s t e n d e A u f s p l i t t e r u n g d er Fakultät für P s y c h o l o g i e und 
Pädagogik beendet werden. Auch i n den I n n e n s t a d t - K l i n i k e n gehen 
d i e Bau- und S a n i e r u n g s a r b e i t e n zügig v o r a n . 
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I n d e n n ä c h s t e n J a h r e n s i n d d r e i g r o ß e B a u m a ß n a h m e n b e s o n d e r s 
d r i n g e n d : 
D e r W e i t e r b a u d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e a u f dem 
G e l ä n d e d e r e h e m a l i g e n T ü r k e n k a s e r n e , 
d i e r ä u m l i c h e S a n i e r u n g d e r T i e r ä r z t l i c h e n F a k u l t ä t u n d 
d e r N e u b a u f ü r d i e F a k u l t ä t f ü r F o r s t w i s s e n s c h a f t i n W e i h e n -
s t e p h a n . 
P r o b l e m e g i b t e s n a c h w i e v o r b e i d e r I n s t a n d h a l t u n g d e r s o n s t i -
g e n A l t b a u t e n d e r U n i v e r s i t ä t ? d i e h i e r z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n 
M i t t e l r e i c h e n n i c h t e i n m a l a u s , um a l l e g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e -
b e n e n S i c h e r h e i t s m a ß n a h m e n z u f i n a n z i e r e n . 
T r o t z o f t s e h r u n g ü n s t i g e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i s t d i e L u d w i g -
M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n e i n F o r s c h u n g s z e n t r u m v o n i n t e r -
n a t i o n a l e m R u f . Ü b e r 1 0 . 0 0 0 w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n , 
j ä h r l i c h mehr a l s 1000 P r o m o t i o n e n u n d d u r c h s c h n i t t l i c h 60 - 80 
H a b i l i t a t i o n e n u n d d i e z a h l r e i c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n P r e i s e 
u n d A u s z e i c h n u n g e n a n P e r s ö n l i c h k e i t e n d e r U n i v e r s i t ä t s i n d 
B e w e i s f ü r d i e s e L e i s t u n g . An d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n b e s t e h e n 
d e r z e i t 8 S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e , 6 d a v o n w u r d e n im Z e i t r a u m 
d e s J a h r e s b e r i c h t s b e w i l l i g t . An 4 w e i t e r e n S o n d e r f o r s c h u n g s -
b e r e i c h e n i s t d i e U n i v e r s i t ä t b e t e i l i g t . 
D i e U n i v e r s i t ä t i s t a u f v i e l f ä l t i g e W e i s e i n d a s g e i s t i g e u n d 
k u l t u r e l l e L e b e n d e r S t a d t M ü n c h e n e i n b e z o g e n . So u . a . d u r c h 
d i e R i n g v o r l e s u n g e n , d u r c h G a s t v o r l e s u n g e n und A u s s t e l l u n g e n . 
A u c h a l s O r t w i s s e n s c h a f t l i c h e r T a g u n g e n w i r d d i e U n i v e r s i t ä t 
immer b e l i e b t e r . 
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noch k e i n e v i z e p r a e s i a e n t e n g e w a e h l t 
K e i n e r g e b n i s b r a c h t e a i e v i z e p r a e s i c i e n t e n w a h l am 17. j u L i 
i n o e r l u c i w i c j m a x i m i l i a n s u n i v e r s i t a e t m u e n c h e r u d e r w a h l v o r s c h l a g 
mit p r o f , h a t t e ; ho S c h m i t t , p r o f · n e pomuk z o e t L n e r u n d p r o f . 
I n a s c h a b e r t e r h i e L t a u c h i m 20 w a h l g a n g n i c h t d i e e r f o r d e r l i c h e 
M e h r h e i t a e r a b g e g e b e n e n g u e l t i g e n s t i m m e n * u e b e r d e n w a h l v o r -
s c h l a g k o n n t e n u r i m b l o c k a b g e s t i m m t v/eraen« 
d i e k a n a i c i a t e n l i s t e muss n u n n e u e r o e f f n e t w e r d e n , a i e w ä h l 
V v'i pcJ v o r a u s s i c h t l i c h i m W i n t e r s e m e s t e r s t a t t f i n a e n ο 
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E n d s p u r t zum U n i - S o m m e r f e s t 
Wer n o c h k e i n e K a r t e n h a t , m u ß s i c h b e e i l e n : a n e i n i g e n V o r -
v e r k a u f s s t e l l e n w e r d e n d i e E i n t r i t t s k a r t e n f ü r d a s 7. U n i v e r s i t ä t s -
s o m m e r f e s t am 2 6 . J u l i s c h o n k n a p p . W a h r s c h e i n l i c h w i r d e s w i e 
i n d e n v e r g a n g e n e n J a h r e n a n d e r A b e n d k a s s e kaum n o c h K a r t e n 
g e b e n , b e i s c h l e c h t e m W e t t e r b l e i b t d i e A b e n d k a s s e g e s c h l o s s e n . 
D i e K a r t e n k o s t e n w i e i m V o r j a h r DM 1 5 , - . G e t r ä n k e u nd S p e i s e n 
w i r d e s w i e d e r z u g ü n s t i g e n P r e i s e n g e b e n ( z . B . d i e H a l b e B i e r 
f ü r DM 2 , - ) . 
Das U n i v e r s i t ä t s s o m m e r f e s t w i r d i n a l l e n S ä l e n und H ö f e n im 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e s t a t t f i n d e n u n d z w a r b e i j e d e m W e t t e r . 
B e i d e r M u s i k i s t w i e d e r f ü r ( f a s t ) j e d e n G e s c h m a c k e t w a s d a b e i . 
D i e O r g a n i s a t o r e n s i n d s t o l z d a r a u f , d a ß e s d i e s m a l g e l u n g e n i s t , 
w i e d e r a u s g e z e i c h n e t e B a n d s z u v e r p f l i c h t e n , v o n d e n e n e i n i g e 
b i s h e r i n M ü n c h e n kaum a u f g e t r e t e n s i n d . A n s t e l l e v o n S t e v i e Woods, 
d e r n o c h a u f d e n P l a k a t e n a n g e k ü n d i g t i s t , kommt S c o t t S a n d e r s , 
e i n b e k a n n t e r F u n k - u n d S o u l - S ä n g e r . G ö t z A i s m a n n & T h e S e n t i m e n t a l 
P o u n d e r s m i t M u s i k b e a r b e i t e t im S t i l e d e r 4 0 e r , 5 0 e r und 6 0 e r 
J a h r e u n d L e s Immer E s s e n ( a u s K ö l n ) g e h ö r e n z u d e n G r u p p e n , d i e 
i n M ü n c h e n b i s h e r s e l t e n a u f g e t r e t e n s i n d . Den M ü n c h n e r n b e s t e n s 
b e k a n n t i s t d i e A l l o t r i a - J a z z b a n d , d i e M u s i k f ü r d i e D i x i e - F r e u n d e 
m achen w i r d . A u ß e r d e m t r e t e n a u f : M a r t i n And T h e C a t l e g s , d a s Modern 
S t r i n g Q a r t e t t , C i t y H e a t , S u n n y D o m e s t o z s , S w i n g i n g L o n d o n , T a k e 
S e v e n , P e t e r W i r t h und s e i n F l a m e n c o - E n s e m b l e und G e o r g e D a r k o & F a n -
tom F. m d e r D i s c o t h e k l a u t e t d a s M o t t o : T a n z t o u e r 86. 
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Aus d e r S i t z u n g des Senats vom 24. und 25. J u l i 1986 
Überwiegend P e r s o n a l a n g e l e g e n h e i t e n s t a n d e n a u f d e r Tagesordnung 
der l e t z t e n S e n a t s s i t z u n g des Sommersemesters 1986, d i e am Donners-
t a g den 24. J u l i und F r e i t a g , den 25. J u l i s t a t t f a n d . Bei den Be-
r a t u n g e n des S e n a t s g i n g es u.a. um: 
B e r u f u n g s 1 i s t e n 
Der Senat beschloß 15 B e r u f u n g s 1 i s t e n für P r o f e s s o r e n s t e l l e n : 
Im E i n z e l n e n h a n d e l t es s i c h um 
d i e C 4 - P r o f e s s u r für S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e i n d e r E v a n g e l i s c h -
T h e o l o g i s c h e n Fakultät ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r E l l e r t Herms) 
d i e C 4 - P r o f e s s u r für P r o p h y l a x e und E p i d e m i o l o g i e der K r e i s l a u f -
k r a n k h e i t e n ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r S c h i m e r t <neue L i s t e > ) 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e - P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k 
und P o l i k l i n i k ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r Mende) 
d i e c 3 - P r o f e s s u r für I n n e r e M e d i z i n - Med. K l i n i k I Großhadern 
( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r B o l t e ) 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für K i n d e r h e i l k u n d e m i t S c h w e r p u n k t K l i n i s c h e 
A l l g e m e i n e Pädiatrie s o w i e Pädiatrische G a s t r o e n t r o e n t e r o l o g i e -
K i n d e r k l i n i k ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r W a l t e r M a r g e t ) 
e i n e C 2 - P r o f e s s u r A n a e s t h e s i o l o g i e - I n s t i t u t für A n a e s t h e s i o l o g i e 
( N e u b e s e t z u n g ) 
d i e C 2 - P r o f e s s u r für U r o l o g i e - U r o l o g i s c h e K l i n i k und P o l i k l i n i k GH 
( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r Chaussy) 
d i e C 2 - P r o f e s s u r für A l l g e m e i n e und S p e z i e l l e P a t h o l o g i e - P a t h o l o g . 
I n s t i t u t ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r Bassermann) 
d i e c 2 - P r o f e s s u r für D e r m a t o l o g i e und V e n e r o l o g i e - Dermat. K l i n i k 




d i e C 4 - P r o f e s s u r für A l l g e m e i n e und S p e z i e l l e C h i r u r g i e e i n -
schließlich A u g e n k r a n k h e i t e n i n d e r Tierärztlichen Fakultät 
( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r S c h e b i t z ) 
e i n e C 2 - P r o f e s s u r für E x p e r i m e n t e l l e G e n e t i k und P a t h o g e n e t i k 
i n d e r T i e r z u c h t ( N e u b e s e t z u n g im Rahmen des B a y e r i s c h e n Programms 
zur Förderung des W i s s e n s c h a f t l i c h e n Nachwuchses) 
e i n e C 3 - P r o f e s s u r für T h e a t e r w i s s e n s c h a f t ( N e u b e s e t z u n g ) 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für Frühchristliche und B y z a n t i n i s c h e K u n s t -
g e s c h i c h t e ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r K a l a v r e z o u - M a x e i n e r ) 
e i n e C 2 - P r o f e s s u r Ägyptologie ( N e u b e s e t z u n g ) 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f f ( N a c h f o l g e von 
P r o f e s s o r Schönbach) 
W e i t e r e Verwendung von P r o f e s s o r e n s t e l l e n 
Die nach d e r P e n s i o n i e r u n g von P r o f e s s o r Helmut M o t e k a t f r e i g e -
wordene C 3 - P r o f e s s o r e n s t e l l e s o l l für d i e p r o j e k t i e r t e neue 
F o r s c h u n g s r i c h t u n g ' E l e k t r o n i s c h e S p r a c h - und T e x t a n a l y s e ' umge-
widmet w e r d e n . I n d e r b i s h e r i g e n F a c h r i c h t u n g w e i t e r v e r w e n d e t 
werden s o l l e n f o l g e n d e P r o f e s s o r e n s t e l l e n : 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für H e r z c h i r u r g i e ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r R e i c h a r t ) 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für Kieferorthopädie ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r D i e t z ) 
d i e C 2 - P r o f e s s u r für A n a t o m i e ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r v. Lüding-
hausen) 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für H e t h i t o l o g i e ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r Kammen-
h u b e r ) 
d i e C 4 - P r o f e s s u r für D e u t s c h e P h i l o l o g i e ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r 
Fromm) 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für M i n e r a l o g i e ( N a c h f o l g e von P r o f e s s o r Schröcke) 
I g d e n k e n gegen S t e 11 enanhebung 
Auf e r h e b l i c h e Bedenken stießen im Senat Pläne des K u l t u s m i n i s t e r i u m s , 
d i e schon b e s e t z t e n bzw. a u s g e s c h r i e b e n e n C 2 - S t e l l e n im Rahmen des 
b a y e r i s c h e n Programms z u r Förderung h o c h q u a l i f i z i e r t e r Nachwuchs-
w i s s e n s c h a f t l e r nachträglich i n d i e B e s o l d u n g s g r u p p e C 3 anzuheben. 
°er Senat b e a u f t r a g t e das Präsidialkollegium dem K u l t u s m i n i s t e r i u m 




Eine s o l c h e 'Beförderung' würde a l l e übrigen a u f dem n o r m a l e n 
Weg b e r u f e n e n P r o f e s s o r e n d e r B e s o l d u n g s g r u p p e C 2 b e n a c h t e i l i g e n , 
denen e i n d i r e k t e r A u f s t i e g i n d i e B e s o l d u n g s g r u p p e C 3 d u r c h das 
Gesetz v e r s a g t i s t . 
E r r i c h t u n g von T e i 1 b i b 1 i o t h e k e n 
Im Zuge e i n e r N e u g l i e d e r u n g des B i b l i o t h e k w e s e n s s o l l e n d i e I n -
s t i t u t s - bzw. K l i n i k b i b l i o t h e k e n d e r Universität München künftig den 
S t a t u s von T e i 1 b i b 1 i o t h e k e n im S i n n e des H o c h s c h u l g e s e t z e s e r h a l t e n . 
I n s g e s a m t s o l l e n e n t s p r e c h e n d den Vorschlägen der Fakultäten u n t e r 
B erücksichtigung d e r gewachsenen S t r u k t u r 149 d e r a r t i g e T e i l b i b l i o -
t h e k e n b e s t e h e n . Die E i n r i c h t u n g d e r T e i 1 b i b 1 i o t h e k e n i s t im 
B a y e r i s c h e n H o c h s c h u l g e s e t z v o r g e s e h e n . Einen P r o z e s s gegen d i e vom 
K u l t u s m i n i s t e r i u m e r l a s s e n e n N e u r e g e l u n g e n h a t t e d i e Universität v o r 
dem B a y e r i s c h e n V e r w a l t u n g s g e r i c h t s h o f v e r l o r e n . M i t d e r j e t z i g e n 
G l i e d e r u n g wurde e i n Weg g e s u c h t , beim V o l l z u g des Gesetzes den 
h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n und d e r räumlichen Z e r s p l i t t e r u n g der 
Universität s o w i e den Bedürfnissen d e r I n s t i t u t e Rechnung zu t r a g e n 
und e i n e p r a k t i s c h e Lösung zu f i n d e n . 
P r üfungs- und S t u d i e n o r d n u n g e n 
Die R e g e l u n g e n über den Zugang zu den p r a k t i s c h e n L e h r v e r a n s t a l t u n -
gen im v o r k l i n i s c h e n S t u d i e n a b s c h n i t t i n d e r M e d i z i n wurden j e t z t 
i n Form e i n e r ' S a t z u n g ' zusammengefaßt. D a r i n i s t u.a. e i n d e u t i g 
g e r e g e l t , w e l c h e V o r a u s s e t z u n g e n d i e S t u d e n t e n e r b r i n g e n müssen, 
um an b e s t i m m t e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n t e i l n e h m e n zu können. Die 
neue S a t z u n g w i r d auch für d i e V e r w a l t u n g s g e r i c h t e d i e Nachprüfung 
der Z u l a s s u n g e n i n d e r M e d i z i n v e r e i n f a c h e n . 
B e s c h l o s s e n wurde f e r n e r e i n e Änderung d e r Prüfungsordnung für 
das O s t e u r o p a - A u f b a u s t u d i u m an d e r V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät. 
Das O s t e u r o p a - A u f b a u s t u d i u m w i r d d e r z e i t i n einem von d e r S t i f t u n g 
V o l k s w a g e n w e r k f i n a n z i e r t e n Kurs durchgeführt. 
Lange d i s k u t i e r t e d e r Senat über d i e p r a k t i s c h e n Probleme, d i e s i c h 
b e i d e r Wahl e i n e s sog. ' N a c h b a r f a c h s ' für d i e Prüfung im D i p l o m -
s t u d i e n g a n g P s y c h o l o g i e e r g e b e n haben. 
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Kurzmeldungen 
T i e r m e d i z i n e r suchen Erinnerungsstücke und a l t e Fotos 
Die T i e r ä r z t l i c h e Fakultät der Universität München wird im J a h r e 
1990 das 20 0 - j ä h r i g e Bestehen der Tierärztlichen A u s b i l d u n g s -
stätte i n München f e i e r n . Zur V o r b e r e i t u n g e i n e r A u s s t e l l u n g 
sucht d i e Fakultät a l t e U n t e r l a g e n , B i l d m a t e r i a l über d i e 
Münchner T i e r ä r z t l i c h e Bildungsstätte (auch nur zum k o p i e r e n ) 
oder a l t e Drucke, a l t e h i s t o r i s c h w e r t v o l l e I n s t r u m e n t e oder 
A r z n e i m i t t e l p a c k u n g e n sowie andere i n diesem Zusammenhang be-
deutsame G e g e n s t ä n d e . Wer s o l c h e s M a t e r i a l für d i e g e p l a n t e 
A u s s t e l l u n g l e i h w e i s e oder auch a l s Geschenk z u r Verfügung 
s t e l l e n m ö c h t e s o l l t e s i c h beim Dekanat der Tierärztlichen 
Fakultät, Veterinärstraße 13, 8000 München 22, T e l e f o n : 
2180-2512 melden. 
Die Fakultät hat im 2. W e l t k r i e g e i n e n großen T e i l des veterinär-
m e d i z i n h i s t o r i s c h und fakultätsgeschichtlich w e r t v o l l e n M a t e r i a l s 
v e r l o r e n und i s t deshalb auf Spenden und Leihgaben für d i e g e p l a n t e 
A u s s t e l l u n g a ngewiesen. 
Am 1. Mai 1790 wurde auf der sog. J e s u i t e r w a s c h i n Schwabing e i n e 
'förmliche T h i e r a r z t n e y - S c h u l e ' e r öffnet. D i e s e s Gelände i n Schwa-
bing i s t b i s heute das Stammgelände der Tierärztlichen Fakultät 




Neue S c h r i f t e n r e i h e : "Nordeuropäische S t u d i e n 1 1 
"Nordeuropäische S t u d i e n " heißt e i n e neue, von Priν.-Doz.Dr. 
Bernd H e n n i g s e n ( I n s t i t u t für N o r d i s c h e P h i l o l o g i e d e r U n i v e r -
sität München) h e r a u s g e g e b e n e B u c h r e i h e . Aufgenommen werden 
T i t e l aus den B e r e i c h e n S o z i a l - und W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n , 
G e s c h i c h t e , J u r a , K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n im w e i t e s t e n S i n ne zu 
den Ländern Dänemark, Norwegen, Schweden, I s l a n d , F i n n l a n d . 
Die b e i d e n e r s t e n Bände s i n d j e t z t e r s c h i e n e n : W a l t e r R o t h h o l z , 
Die p o l i t i s c h e K u l t u r Norwegens (360 S . ) ; Bernd H e n n i n g s e n : 
Der s c h w e d i s c h e W o h l f a h r t s s t a a t (399 S . ) . Die Reihe e r s c h e i n t 
i n d er Nomos V e r l a g s g e s e l l s c h a f t , Baden-Baden. 
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Seminar für f r a n z ö s i s c h e G e i s t e s - und SozialWissenschaftler 
in München 
Vom 14. Sep t e m b e r 1986 b i s zum 4. O k t o b e r f i n d e t an d e r L u d w i g -
Maximilians-Universität München e i n S t u d i e n - und I n f o r m a t i o n s -
seminar für fra n z ö s i s c h e G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r m i t 
dem Thema "Neue Wege d e r G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r i n 
der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d " s t a t t . 
Es w i r d v e r a n s t a l t e t von d e r R o b e r t Bosch S t i f t u n g , S t u t t g a r t , i n 
Zusammenarbeit m i t dem C e n t r e N a t i o n a l de l a Recherche S c i e n t i f i q u e , 
P a r i s , und d u r c h g e f ü h r t vom I n s t i t u t für Deutsch a l s Fremdsprache 
der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t ( P r o f . H a r a l d W e i n r i c h ) . 20 
französische W i s s e n s c h a f t l e r von v e r s c h i e d e n e n französischen U n i -
versitäten und F o r s c h u n g s p r o j e k t e n s o l l e n d a b e i G e l e g e n h e i t e r -
h a l t e n , d u r c h Vorträge e i n e r R eihe r e n o m m i e r t e r d e u t s c h e r Fach-
k o l l e g e n , d u r c h Besuche b e i w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n und 
durch p e r s ö n l i c h e K o n t a k t e d i e gegenwärtige E n t w i c k l u n g i n den 
G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k näher kennen-
z u l e r n e n und z u g l e i c h i n Kontakt m i t d e u t s c h e n K o l l e g e n und e v e n t u e l l 
zu e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z usammenarbeit über d i e Grenzen h i n -
weg zu kommen. 
^ h e r e A u s k ü n f t e : Dr. K a r l E s s e l b o r n , I n s t i t u t für Deutsch a l s 
F r e m d s p r a c h e , L u d w i g s t r . 27, 8000 München 40 
T e l . ( p r i v a t ) : 939725 
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Zum Tode von Professor Rohlfs 
Der Nestor der deutschen Romanisten, Prof. Gerhard Rohlfs i s t i n den frühen 
Morgenstunden des 12. September 1986 im A l t e r von 94 Jahren i n Tübingen ge-
storben. Prof. Rohlfs war von 1938 b i s 1957 o r d e n t l i c h e r Professor für 
Romanistik i n München. Er war der d e r z e i t älteste Professor der Universität. 
Prof. Rohlfs i s t i n B e r l i n geboren. Er besuchte das Gymnasium Casimirianeum 
in Coburg. 1913 begann er seine Studien an der Universität B e r l i n . Schon i n 
seinem zweiten Semester bewarb er sich mit einer Arbeit zur romanischen Wort-
geschichte um einen von der b e r l i n e r Fakultät ausgeschriebenen Preis. 1919 
schloß er i n B e r l i n sein durch den Krieg unterbrochenes Studium ab. In den 
nächsten Jahren führten ihn ausgedehnte Forschungsreisen nach Süditalien, 
1922 h a b i l i t i e r t e er sich an der Universität B e r l i n , 1926 wurde er als 
Nachfolger von Josef Haas auf den romanistischen Lehrstuhl der Universität 
Tubingen berufen. 1938 f o l g t e er dem Ruf a l s Nachfolger Karl Vosslers auf den 
Münchner L e h r s t u h l . 1957 wurde er e m e r i t i e r t und nahm seinen Wohnsitz wieder 
in Tübingen. 
P r o f . Rohlfs hat si c h immer i n e r s t e r L i n i e a l s ' n a t u r a l i s t i s c h e r ' Sprachforscher 
^ s t a n d e n , der der d i r e k t e n Methode des persönlichen Kontaktes an Ort und 
S t e l l - gegenüber der A r b e i t i n Bibliotheken den Vorzug gab. Mit seinem 
d i 2 i o ( , d r i o d e l l t r e c a l a b r i e " (3 bde. 1932-1939) schuf er zum ersten Mal 
e i n W ö r t e r b u c h , das vor allem auf mündlichen Quellen beruht. Die sprachliche 
V i e l f a l t I t a l i e n s i s t erfaßt i n dem Werk "Historische Grammatik der i t a l i e n i -
S c h e n Sprache und i h r e r Mundarten" (3 bde. 1949-1954). Neben dem I t a l i e n i s c h e n 
9 a l t sein w i s s e n s c h a f t l i c h e s Interesse auch den Sprachformen i n den Pyrenäen 
U n d der baskischen K u l t u r , aber auch dem Gaskognischen ebenso wie dem Räto-
r o manischen und dem Nachleben des griechischen i n U n t e r i t a l i e n . In seinen 
2 a h l r e i c h e n Veröffentlichungen sind h i s t o r i s c h e Grammatik und Sprachge-
schichte, Etymologie und Wortgeschichte ebenso v e r t r e t e n wie Sprachgeographie 
2-
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Zum Tode von Professor Rohlfs 
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Der Nestor der deutschen Romanisten, Prof. Gerhard Rohlfs i s t i n den frühen 
Morgenstunden des 12. September 1986 im A l t e r von 94 Jahren in Tübingen ge-
storben. Prof. Rohlfs war von 1938 b i s 1957 o r d e n t l i c h e r Professor für 
Romanistik i n München. Er war der d e r z e i t älteste Professor der Universität. 
Prof. Rohlfs i s t i n B e r l i n geboren. Er besuchte das Gymnasium Casimirianeum 
in Coburg. 1913 begann er seine Studien an der Universität B e r l i n . Schon i n 
seinem zweiten Semester bewarb er sich mit einer A r b e i t zur romanischen Wort-
geschichte um einen von der b e r l i n e r Fakultät ausgeschriebenen Preis. 1919 
schloß er i n B e r l i n sein durch den Krieg unterbrochenes Studium ab. In den 
nächsten Jahren führten ihn ausgedehnte Forschungsreisen nach Süditalien, 
1922 h a b i l i t i e r t e er sich an der Universität B e r l i n , 1926 wurde er als 
Nachfolger von Josef Haas auf den romanistischen Lehrstuhl der Universität 
Tübingen berufen. 1938 f o l g t e er dem Ruf als Nachfolger Karl Vosslers auf den 
Münchner L e h r s t u h l . 1957 wurde er e m e r i t i e r t und nahm seinen Wohnsitz wieder 
in Tübingen. 
" o f . Rohlfs hat sich immer in erster L i n i e a l s 'naturalistischer' Sprachforscher 
»erstanden, der der direkten Methode des persönlichen Kontaktes an Ort und 
Stell« gegenüber der Arbeit in Bibliotheken den Vorzug gab. Mit seinem 
" f c i c a r i o d e l l t r e ca l a b r i e " (3 bde. 1932-1939) schuf er zum ersten Mal 
ein Worterbuch, das vor allem auf mündlichen Quellen beruht. Die sprach iche 
«elfalt I t a l i e n s i s t e r f . i t in dem Werk "Historische Grammatik der i t a l i e n i -
«"en spräche und ihrer Mundarten» (3 bde. 1949-1954). Neben dem Italienischen 
» l t sein wissenschaftliches Interesse auch den Sprachformen in den Pyrenäen 
der baskischen Kultur, aber auch dem Gaskognischen ebenso wie dem «ato-
p i s c h e n und dem Nachleben des griechischen in Unteritalien In seinen 
«"^eichen Veröffentlichungen sind historische Grammatik und 
R i c h t e , Etymologie und Wortgeschichte ebenso vertreten we Sprachgeographie 
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und D i a l e k t o l o g i e , Volkskunde und Namensforschung. Auf dem Gebiet der 
romanischen L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t beschäftigte er sich u.a. mit Racine, 
Lope de Vega und Goldoni. Für die Studenten gab er n i c h t nur einen aus-
führlichen Studienführer zur romanischen P h i l o l o g i e und bekannte Ein-
führungswerke ins Vulgärlateinische und Altfranzösische heraus, er i s t 
auch Mitbegründer der Reihe "romanische Übungstexte", für die er zahl -
reiche Editionen besorgte. 
Von den über 400 T i t e l n seines Schriftenverzeichnisses sind mehr als ein 
D r i t t e l i n der Z e i t s e i t seiner Emeritierung 1957 entstanden. So veröffent-
l i c h t e er 1967 zwei Supplementbände zum " d i z i o n a r i o d e l l e t r e c a l a b r i e " , 
1975 ein Buch "Rätoromanisch - die Sonderstellung des Rätoromanischen 
zwischen I t a l i e n i s c h und Französisch". Im Jahre 1977 erschienen die d r i t t e , 
vermehrte Auflage seines Werkes über das Gaskognische und ein "supplemento 
ai v o cabolari s i c i l i a n i " . 
Mehrere w i s s e n s c h a f t l i c h e Akademien und Gesellschaften des Inlandes und des 
Auslandes haben dieses reiche romanistische Lebenswerk durch Wahl von Prof. 
Rohlfs zum M i t g l i e d oder Ehrenmitglied anerkannt. Hervorzuheben i s t h i e r 
besonders d i e Berufung i n d i e königlich-schwedische Akademie der Wissen-
schaften, wo er Nachfolger Benedetto Croces wurde. Die Universitäten Athen, 
Palermo, T u r i n , Lecce und Cosenza v e r l i e h e n ihm die Ehrendoktorwürde. 
Die Einäscherung w i r d am 17. September i n Reutlingen s t a t t f i n d e n . 
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A r b e i t s t a g u n g über den plötzlichen Herztod 
"Der d u r c h b e d r o h l i c h e Herzrhythmusstörungen gefährdete P a t i e n t : 
Erkennung und B e h a n d l u n g " heißt das Thema e i n e r i n t e r n a t i o n a l e n 
A r b e i t s t a g u n g , d i e am 25. und 26. September 1986 im Hörsaaltrakt 
des K l i n i k u m s Großhadern d e r Universität München s t a t t f i n d e t . 150 
H e r z s p e z i a l i s t e n aus neun Ländern werden dazu e r w a r t e t . 
Der plötzliche H e r z t o d , nach w i e v o r e i n m e d i z i n i s c h e s Problem 
e r s t e n Ranges, w i r d überwiegend h e r v o r g e r u f e n d u r c h e i n e plötz-
l i c h e i n s e t z e n d e , abnorm hohe S c h l a g f r e q u e n z d e r Herzkammern 
( K a m m e r t a c h y k a r d i e , K a m m e r f l i m m e r n ) , d i e zum K r e i s 1 aufZusammen-
b r u c h f ü h r t . 
In 29 V o r t r ä g e n , ergänzt d u r c h p r a k t i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , werden 
v e r s c h i e d e n e A s p e k t e d i e s e r E r k r a n k u n g d a r g e s t e l l t , d a r u n t e r 
Methoden z u r E r k e n n u n g gefährdeter P a t i e n t e n , d i e E n t s t e h u n g s -
w e i s e d e r l e b e n s b e d r o h l i c h e n Rhythmusstörungen und v o r a l l e m 
der n e u e s t e S t a n d i n d e r B e h a n d l u n g m i t M e d i k a m e n t e n , m i t 
e l e k t r i s c h e n und h e r z c h i r u r g i s c h e n V e r f a h r e n . 
O r g a n i s a t i o n und nähere I n f o r m a t i o n e n b e i P r o f . D r . G . S t e i n b e c k , 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k I d e r Universität München, Großhadern, 
T e l . : 7095-3050 
T a g u n g s b ü r o : F o y e r des Hörsaa1trakts im K l i n i k u m Großhadern, 
T e l . ; 7095-4700 
i 
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KURZMELDUNGEN 
86 neue Studenten im Junior Year 
86 Studenten aus über 50 amerikanischen Universitäten haben j e t z t mit ihrem 
"Junior Year" i n München begonnen. Dieses Junior Year i s t eine Einrichtung 
der Wayne-State-Universität i n D e t r o i t i n Zusammenarbeit mit der Universität 
München und wi r d h i e r a l s eigener Studiengang geführt. Neben Lehrveranstaltun-
gen an der Universität im j e w e i l i g e n Studienfach besuchen diese Studenten 
noch eigene Kurse i n den Unterrichtsräumen des Junior Year i n der Leopold-
straße. 
Vorlesungsverzeichnis erschienen 
Das Vorlesungsverzeichnis der Ludwig-Maximilians-Universität für das Winter-
semester 1986/87 i s t j e t z t erschienen. Es hat über 600 Seiten und i s t zum ^  
Preis von DM 7,80 beim Buchhandel oder u n m i t t e l b a r beim Verlag "Uni-Druck", 
Amalienstraße 83, 8000 München 40, erhältlich. 
Auszeichnungen für junge Wissenschaftler 
Zwei junge Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München e r -
h i e l t e n kürzlich hoch angesehene wi s s e n s c h a f t l i c h e Auszeichnungen: 
Pen E.-K.-Frey-Preis für 1986, der mit DM 20 000,- d o t i e r t i s t , e r h i e l t 
ΡτϊΤΓ-Doz. Dr. Hendrick Dienemann von der Chirurgischen K l i n i k Großhadern 
für seine H a b i l i t a t i o n s a r b e i t zum Thema: "Experimentelle Studien zur Be-
handlung des postischämischen Nierenversagens mit Adenosin-Triphosphat-




in Wien im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der 18. Gemeinsamen Tagung 
der österreichischen und der Deutschen Gesellschaft für i n t e r n i s t i s c h e 
Intensivmedizin. 
Den Senator-Hermann-Wacker-Preis e r h i e l t Priv.-Doz. Dr. med. h a b i l . Klaus 
G. Riedel, Oberarzt an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität 
München für herausragende experimentelle Arbeiten zur Erforschung der 
kombinierten Anwendung von Hyperthermie und Bestrahlung beim malignen 
Aderhautmelanom. Die e r z i e l t e n Ergebnisse erlauben den Schluß, daß auch 
das beim Menschen vorkommende i n t r a o k u l a r e Melanom durch kombinierte 
Hyperthermie- und Strahlenbehandlung e r f o l g r e i c h zu behandeln i s t und 
daß die bei a l l e i n i g e r Bestrahlung zu beobachtenden Nebenwirkungen, 
die Ausbildung eines grauen Stares, eines grünen Stares und einer 
Sehnervenatrophie, durch d i e Kombinationstherapie v e r r i n g e r t werden 
können. 
Der Preis wurde auf der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen 
Ophtalmologischen Gesellschaft in Aachen v e r l i e h e n . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
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KURZMELDUNGEN t 
Ausstellung neuer k e l t i s c h e r Kinderbücher in der Universitätsbibliothek 
Die Universitätsbibliothek München zeigt vom 6. Oktober bis zum 28. November 
1986 die Ausstellung "Neue ke l t i s c h e Kinderbücher", die von der Internationa-
len Jugenbibliothek München in Zusammenarbeit mit dem B r i t i s h Council München 
und Köln aufgebaut worden i s t . 
Zahlreiche Verlage und Institutionen aus Wales, Schottland, Irland, der Bretagne, 
Cornwall und der I s l e of Man haben Bücher und andere Materialien beigesteuert, 
die irischen Verlage An GDm und 0· Brien sogar einige O r i g i n a l i l l u s t r a f o n e n , 
die neben den Büchern zu sehen sind, für die s i e Vorlage waren. 
Ein kleiner Ausstellungskatalog in englischer Sprache i s t bei der Lesesaalauf-
sieht für DM 2.50 erhältlich. 
Öffnungszeit Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr. E i n t r i t t f r e i . 
Indischer P r o f e s s o r e n t i t e j _ l " r Prof- Neuweiler 
Der Münchner Zoologe Prof. Gerhard Neuweiler wurde zum "honorary profes 




Wieder hohe Auszeichnung für einen jüngeren Münchner Mediziner 
Der Münchner Privatdozent für C h i r u r g i e Dr. Ekkehard Pratschke e r h i e l t 
den mit DM 10.000,- d o t i e r t e n Ferdinand Sauerbruch-Preis der B e r l i n e r 
Chirurgischen G e s e l l s c h a f t . Der Preis wurde e r s t m a l i g v e r l i e h e n und 
wird i n Zukunft nur a l l e fünf Jahre vergeben. 
LUDWIG-MAXIMIL 
UNIVERSITÄT MUNI 
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Erstmals i n München: 
Fortbildungskurse für Tropenaugenkrankheiten und für U l t r a s c h a l l -
diagnostik am Auge 
In der Universitätsaugenklinik an der M a t h i l d e n s t r . finden zur Z e i t zwei 
neue Fo r t b i l d u n g s k u r s e s t a t t : e i n Fortbildungskurs für Tropenheilkunde, 
der, soweit h i e r bekannt, überhaupt erstmals i n Europa, wenn n i c h t so 
gar erstmals auf der ganzen Welt, angeboten wird und ein U l t r a s c h a l l -
kurs zur Diagnostik von Erkrankungen des Augapfels und der Augenhöhle, 
der erstmals i n München s t a t t f i n d e t und der regelmäßig an anderen 
Universitäten i n Europa gehalten w i r d . An dem Fortbildungskurs für 
Tropenaugenheilkunde nehmen 27 Teilnehmer aus Augenkliniken mehrerer 
europäischer Länder teil.außerdem auch j e ein Teilnehmer aus Nigeria 
und Kuweit. Z i e l des Kurses i s t d i e Information von Augenärzten über 
das Problem vermeidbarer B l i n d h e i t i n den Ländern der D r i t t e n Welt. 
80% der B l i n d h e i t auf der Erde g i b t es i n den Ländern der sog. D r i t t e n 
Welt. Z i e l des Kurses i s t es u.a. Augenärzte zu mot i v i e r e n i n diesen 
Ländern zu a r b e i t e n bzw. Augenärzte auf d i e A r b e i t i n diesen Ländern 
vorzubereiten. Die Leitung des Kurses hat Privatdozent Dr. Volker 
Klauß von der Universitätsaugenklinik München, der v i e l e Jahre i n den 
Tropen g e a r b e i t e t hat. 
Bei dem i n t e r n a t i o n a l e n Kurs für s t a n d a r d i s i e r t e Echographie ( U l t r a -
schal l d i a g n o s t i k ) i n der Augenheilkunde geht es um d i e Vermittlung von 
Kenntnissen und F e r t i g k e i t e n zur Diagnostik von Erkrankungen des Aug-
apfels und der Augenhöhle durch U l t r a s c h a l l . An dem Kurs nehmen 84 
Augenärzte von Augenkliniken und aus dem Kreis der niedergelassenen 
Augenärzte aus ganz Europa t e i l . Die Kursle i t u n g hat Professor Karl 
°ssoinig aus Iowa-City/USA sowie Professor Peter T i l l aus Wien und 
D r - Gerhard Hasenfratz aus München. 
L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n 
- Pressereferat - 16.10.86 -dt/g 
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Durchwahl 21 80 
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Zimmer: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
am 28. und 29. Oktober 1986 f i n d e t im I n s t i t u t für Zoologie und Hydro-
b i o l o g i e der Tierärztlichen Fakultät der Universität München, Kaulbach-
straße 37,eine Tagung zum Thema 'Neues auf dem Gebiet der 
Fischkrankheiten 1 s t a t t , bei der es insbesondere um Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Krankheiten der Süßwasserfische gehen w i r d . Neben I n -
f e k t i o n s k r a n k h e i t e n stehen auch umweltbedingte Schäden im Vordergrund. 
Am Dienstag, den 28. Oktober 1986, um 10.30 Uhr w i r d eine 
im I n s t i t u t für Zoologie und Hydrobiologie, Kaulbachstr. 37, Besprechungs-
raum, s t a t t f i n d e n . Im A u f t r a g des Vorsitzenden der Fachgruppe Fisch-
krankheiten der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesells c h a f t , Herrn 
Professor Hoffmann, Universität München und des L e i t e r s der European 
Association o f Fish P a t h o l o g i s t s , Professor Dr. Wolfgang Körting, 
möchte i c h Sie zu di e s e r Pressekonferenz einladen. 
B i t t e t e i l e n Sie uns auf der beigefügten Antwortkarte m i t , ob Sie an 
der Pressekonferenz und e v t l . an weiteren Veranstaltungen der Tagung 
teilnehmen möchten. 
Mit f r e u n d l i c h e n Grüßen 
I.A. 
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Zum Semesterbeginn 
Am Montag, den 3. November 1986, beginnen an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München d i e Lehrveranstaltungen des Wintersemesters 1986/87. Die Studentenzahl 
i s t im V e r g l e i c h zum Vorjahr wieder um etwa 3000 gewachsen, s i e wird knapp unter 
oder knapp über 60000 lie g e n ( d i e genauen Zahlen liegen noch n i c h t vor, da i n 
den nächsten Wochen noch d i e Einschreibungen aufgrund des Nachrückverfahrens er-
folgen werden). Die Zahl der Studienanfänger ( 1 . Hochschul semester) wird mit 
rund 5800 etwa g l e i c h b l e i b e n . 
Der A n t e i l der Frauen w i r d d i T t t T i " Marke überschreiten. Unerwartet wieder an-
gestiegen, i s t d i e Zahl der 1. Hochschulsemester für d i e Lehrämter an Gymnasien 
und an Grund- und Hauptschulen. Die Zahl der Lehramtstudenten insgesamt i s t aber 
noch rückläufig. 
Seit dem Ende des Sommersemesters sind von auswärts folgende Professoren an d i e 
Universität München berufen worden: in der Katholisch-Theologischen Fakultät 
Prof. Manfred W e i t l a u f f (Nachfolger von Prof. Hubensteiner), Prof. Karl-Theodor 
Geringer (Nachfolger von Prof. S t r i g l ) , Prof. Gerhard Müller (Nachfolger von 
Prof. Josef F i n k e n z e l l e r ) , i n der J u r i s t i s c h e n Fakultät Prof. Hans-Jürgen 
Sonnenberger (Nachfolger von Prof. Jayme) und Prof. Peter Winkler von Mohrenfels 
(Nachfolger von Prof. Klaus S c h r e i b e r ) ; i n der Medizinischen Fakultät Prof. 
Hans Jürgen R e f i o r , Orthopäde (Nachfolger von Prof. Jäger), Prof. Edward Senn, 
Physikal. Medizin (Nachfolger von Drexel) und Prof. Hans Günter Lob, U n f a l l -
c h i r u r g i e ; für Philosophie Prof. Rolf Peter Horstmann; für J u d a i s t i k Prof. 
Hans-Georg Mutius (Nachfolger von Prof. P r j i s ) ; für Neuere Deutsche L i t e r a t u r -
geschichte Prof. Gerhard Neumann (Nachfolger von Prof. Müller-Seidel) und f u r 
Konimunikationswissenschaft Prof. Heinz Purer. Prof. Paul Unschuld übernahm 
den Lehrstuhl für Geschichte der Medizin, f e r n e r wurden neun Professorenstellen 
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Rheumatagung i n Großhadern 
Akt u e l l e Rheumaprobleme stehen auf dem Programm der 19. Fortbildungs-
tagung des A r b e i t k r e i s e s Rheumatologie der Medizinischen Fakultät der 
Universität München, d i e am 8. November 1986 im Klinikum Großhadern 
s t a t t f i n d e n w i r d . 
Die inzwischen schon t r a d i t i o n e l l e Veranstaltung weist zunehmende Besucher-
zahlen auf, im vergangenen Jahr waren es 500 niedergelassene Ärzte für 
Allgemeinmedizin, Innere Medizin und Orthopädie aus ganz Bayern. Das 
Thema der diesjährigen Veranstaltung i s t die "Ra t i o n e l l e rheumatolo-
gische Diagnostik". 
Die große s o z i a l m e d i z i n i s c h e Bedeutung der rheumatischen Krankheiten macht 
es e r f o r d e r l i c h , daß d i e Universitäten im verstärkten Maße sich mit der 
Forschung und Lehre auf diesem Gebiete befassen. Im weiteren Sinne kann 
auch d i e F o r t b i l d u n g i n ein e r Wissenschaft zu den Aufgaben einer Universität 
gerechnet werden. 
F o r t s c h r i t t e auf dem Gebiet der Rheumatologie haben neue Methoden in der 
Labordiagnostik m i t s i c h gebracht, neue bildgebende Verfahren wie Sono-
graphie ( U l t r a s c h a l l u n t e r s u c h u n g e n ) , Computertomographie, Kernspintomo-
graphie sowie d i e Arthroskopie ( I n s p e k t i o n des Gelenkes mit einer Spezial-
o p t i k ) e r w e i t e r n d i e Diagnostik von rheumatischen Krankheiten, so daß daraus 
r e c h t z e i t i g einsetzende und g e z i e l t e Therapiemaßnahmen r e s u l t i e r e n . 
°as Z i e l der For t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g i s t es, darzulegen, was i n der 
Diagnostik rheumatischer Krankheiten s i c h bewährt hat, was als überflüssig 
b*w. inzwischen v e r a l t e t anzusehen i s t und wo sich neue Möglichkeiten auftun. 




Die Veranstaltung w i r d vom Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Dr. 
Wolfgang Spann, eröffnet und steht unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Manfred Schattenkirchner. Sieben Referenten aus der Medi-
zinischen Fakultät und zwei Experten aus Aachen und Düsseldorf werden zu 
den einzelnen Themen sprechen. 
Weitere Presseauskünfte bei Prof.Dr. Schattenkirchner, Medizinische 
P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8a, Telefon: 5160-3579. 
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Informationsbroschüre Studium generale erschienen 
Zum zweiten Mal g i b t d i e Ludwig-Maximilians-Universität München j e t z t d i e 
Informationsbroschüre Studium generale heraus. Sie enthält eine Übersicht 
über allgemein i n t e r e s s i e r e n d e und fachübergreifende Lehrveranstaltungen, 
die i n diesem Wintersemester an der Ludwig-Maximilians-Universität angeboten 
werden. Die Universität möchte mit dieser Broschüre das interdisziplinäre 
Gespräch zwischen den Wissenschaftlern a l l e r Münchner Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen v e r t i e f e n und d i e Universität im Sinne eines Kontakt-
studiums mehr und mehr nach außen öffnen. Die Broschüre Studium generale 
i s t kostenlos bei der P f o r t e im Universitätshauptgebäude Geschwister-Scholl-
Platz 1, bei der P f o r t e im neuen Universitätsgebäude Leopoldstraße 13, i n 
der Medizinischen Lesehalle Beethovenplatz 1 und bei der Stadtinformation 
am Stachus erhältlich. Gegen Einsendung von 0,50 DM i n Briefmarken wird s i e 
auch durch das Pres s e r e f e r a t der Universität (Geschwister-Scholl-Platz 1, 
8000 München 22) zugeschickt. 
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Ehrendoktor für Professor Gunnar Grotte aus Uppsala 
Die Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München hat 
die Ehrendoktorwürde an den i n t e r n a t i o n a l hoch angesehenen schwedischen 
Kinderchirurgen Prof. Dr.med. Gunnar Grotte v e r l i e h e n . Prof. Grotte, der 
1920 geboren i s t , i s t Chef der kin d e r c h i r u r g i s c h e n Abteilung des Universitäts-
krankenhauses Uppsala, d i e f e i e r l i c h e Verleihung der Ehrendoktorwürde fand 
am 30. Oktober i n München im Rahmen der 100-Jahrfeier der hiesigen Kinder-
ch i r u r g i s c h e n K l i n i k s t a t t . 
james Joyces Frühprosa w i r d neu herausgegeben 
Prof. Dr. Hans Walter Gabler vom I n s t i t u t für Englische P h i l o l o g i e der Uni-
versität München, der i n den Jahren 1977 b i s 1983 dank einer umfangreichen 
Sa c h b e i h i l f e der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine k r i t i s c h e E d i t i o n 
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von James Joyces Roman Ulysses e r a r b e i t e t e , hat eine neuerliche Sachbeihilfe 
der DFG zur E r s t e l l u n g e i n e r k r i t i s c h e n Ausgabe von Joyces Frühprosa zuge-
sprochen e r h a l t e n . Das Forschungsprojekt i s t auf eine einjährige L a u f z e i t 
angesetzt. 
G o t t f r i e d Wilhelm L e i b n i z - P r e i s für Prof. Borchardt 
Prof. Dr. Kurt Borchardt von der Ludwig-Maximilians-Universität München i s t einer 
der Preisträger des G o t t f r i e d - W i l h e l m Leibniz-Preises der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG). M i t diesem Förderpreis w i l l d i e DFG d i e Arbeitsmöglichkeit 
hervorragender Forscher verbessern. Den Preisträgern werden innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren besondere Fördermittel zur Verfügung g e s t e l l t . 
Prof. Borchchardt e r h i e l t den Preis für seine Untersuchungen zu der Frage, 
ob und wie es möglich gewesen wäre, d i e W i r t s c h a f t s k r i s e der dreißiger Jahre 
im deutschen Reich zu vermeiden und wesentlich zu m i l d e r n . Prof. Borchardt i s t 
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Eric-Voegelin-Gastprofessur an Professor Dr. Kurt Shell 
Der i n t e r n a t i o n a l bekannte P o l i t i k w i s s e n s c h a f t l e r Prof. Dr. Kurt Shell 
i s t i n diesem Semester der Einladung der Universität München auf die 
"Eric-Voegelin-Gastprofessur" i n der Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
g e f o l g t . Hier hält er im Fach A m e r i k a n i s t i k eine Vorlesung über die 
"Amerikanische Verfassung im Wandel", sowie Seminare über den "Supreme 
Court a l s p o l i t i s c h e s I n s t i t u t der USA" und den "Alten und neuen Kon-
servativismus i n den USA", ein Thema, m i t dem er sich auch i n seinem 
jüngsten, dieses Jahr erschienenen Buch, "Der amerikanische Konservativis-
mus", auseinandersetzt. 
Prof. S h e l l , 1920 i n Wien geboren, e m i g i e r t e 1938 zunächst nach England, 
später i n d i e USA, wo er von 1946 b i s 1949 an der Columbia U n i v e r s i t y 
i n New York " P o l i t i c a l Science" s t u d i e r t e , m i t Schwergewicht auf ver-
gleichender Regierungslehre und moderner p o l i t i s c h e r Theorie. Seine Doktor-
a r b e i t , m i t der er 1955 bei Franz L. Neumann, bzw. nach dessen Tod bei 
Sigmund Neumann, zum Ph.D. promovierte, beschäftigt sich mit der Trans-
formation des österreichischen Sozialismus. Sie deutet b e r e i t s den Grund-
ton seines w i s s e n s c h a f t l i c h e n Interesses an: Die sozio l o g i s c h - k o m p a r i t i s t i s c h e 
Analyse der P o l i t i k . Auf diesem Gebiet li e g e n f a s t a l l e seine wissenschaft-
l i c h e n A r b e i t e n . 
Als A s s i s t a n t - P r o f e s s o r l e h r t e Shell s e i t 1956 an der Staatsuniversität 
New York. Dort beschäftigte er sic h hauptsächlich m i t vergleichender Re-
gierungslehre und moderner p o l i t i s c h e r Ideengeschichte. Von 1961 - 1964 
a r b e i t e t e er i n B e r l i n , wo er einen Forschungsauftrag am I n s t i t u t für P o l i -
t i s c h e Wissenschaften an der Freien Universität angenommen h a t t e . Nach 
erneuter Tätigkeit a l s Professor an der Staatsuniversität New York wurde 
er 1967 zum Professor für P o l i t i s c h e Bildung und P o l i t i s c h e Wissenschaft 
an d i e Johann Wolfgang Goethe-Universität F r a n k f u r t berufen. Dort grün-
dete e r 1979 das Zentrum für Nordamerikaforschung. S e i t kurzem i s t Prof. 
Shell e m e r i t i e r t . ~ 2~ 
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Die Eric-Voegelin-Gastprofessur wurde 1981 anläßlich des 80. Geburtstages 
von Professor Eric Voegelin, dem ersten Inhaber eines Lehrstuhls für P o l i t i s c h e 
Wissenschaften an der Universität München, e i n g e r i c h t e t . Sie d i e n t dazu, 
prominente auswärtige Wissenschaftler für eine vorübergehende Lehrtätigkeit 
an der Universität München zu gewinnen. 
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Auch i n diesem Semester b i e t e t d i e Tierärztliche Fakultät wieder eine öffent-
l i c h e Vorlesungsreihe über d i e Krankheiten des einheimischen Wildes an. Im 
Anschluß an d i e Veranstaltungen des Sommersemesters geht es im zweiten T e i l 
nun u.a. um Krankheiten des Schwarzwildes, der Hasen und Kaninchen, des 
Federwildes und des Raubwildes. Die Vorträge der Referenten, a l l e sind 
Fachleute aus der Fakultät, sind auch für Laien verständlich. Interessen-
ten f i n d e n s i c h j e w e i l s f r e i t a g s um 12 Uhr c t . im Hörsaal des I n s t i t u t s 
für T i e r p a t h o l o g i e und M i k r o b i o l o g i e , Veterinärstr. 13 e i n . 
Forschungsprojekt über den i r a n i s c h - i r a k i s c h e n Krieg 
Unter der Leitung von Professor Dr. Peter J. Opitz i s t an der Forschungs-
s t e l l e D r i t t e Welt am G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t der Universität München 
j e t z t e i n neues Forschungsprojekt begonnen worden: "Determinanten des i r a n i s c h -
i r a k i s c h e n Krieges." Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte 
Vorhaben z i e l t darauf ab, die b i s l a n g vorliegenden Forschungsergebnisse über 
die Ursachen r e g i o n a l e r K o n f l i k t e i n der D r i t t e n Welt zu untersuchen, s i e 
am B e i s p i e l des i r a n i s c h - i r a k i s c h e n Krieges empirisch zu überprüfen und 
abschließend eine "Kriegsursachentheorie" zu fo r m u l i e r e n . 
Die Forschungsstelle D r i t t e Welt lädt zusammen mit dem Evangelischen Forum 
München und der Deutschen Gesellschaft für di e Vereinten Nationen, Landes-
verband Bayern, zu ein e r Tagung zum Jahr des Friedens am 22./23. November 1986 
im Haus der Kirche, München. Nähere Informationen e r t e i l t das Evangelische 




Volkskunde an der Universität München 
"Volkskunde an der Münchner Universität 1933-1945" i s t der T i t e l eines neuen 
Buches, das j e t z t vom I n s t i t u t für deutsche und vergleichende Volkskunde der 
Universität München herausgegeben wurde. Zwei Studien von Eva Gilch und 
Carmen Schramka sowie e i n dokumentarischer Beitrag von Hildegunde P r u t t i n g 
gehen der Frage nach, i n welchem Fächerumkreis und i n welcher Form im 
d r i t t e n Reich an der Münchner Universität volkskundliche I n h a l t e ver-
m i t t e l t wurden. Das Buch b i e t e t n i c h t nur e i n neu dokumentiertes Stück 
Universitätsgeschichte, sondern auch einen Beitrag zum Thema der Ver-
s t r i c k u n g von Wissenschaft und P o l i t i k . 
Gastvortrag am I n s t i t u t für Romanische P h i l o l o g i e 
Zu einem Gastvortrag von Prof. Dr. Cesare Segre aus P a v i a / I t a l i e n lädt 
das I n s t i t u t für Romanische P h i l o l o g i e der Universität München a l l e 
Interessenten h e r z l i c h e i n . Die Vorlesung mit dem Thema "La comunicazione 
t e a t r a l e i n P i r a n d e l l o " f i n d e t am F r e i t a g , den 21. November 1986 um 
12 Uhr c t . im Hörsaal Ε 021, Ludwigstr. 25 s t a t t . 
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Moderne aus München und Wien 
-Zur neuen Au s s t e l l u n g im Klinikum Großhadern-
Eine Auss t e l l u n g m i t Werken zeitgenössischer Maler aus München und Wien i s t 
de r z e i t i n der C a f e t e r i a des Klinikums Großhadern zu sehen. Im klein e n Rahmen 
g i b t sie dennoch E i n b l i c k i n die V i e l f a l t des heutigen malerischen Schaffens. 
In L i c h t und Farbwerten des Südens sind Aquarelle von Hans-Peter Kirchpfening 
gehalten. Seine Themen sind erbauliche D e t a i l s aus den bizarren Küsten am M i t t e l -
meer, seiner üppigen Vegetation und malerischen Besiedlung. 
Hartmut Bögner, z e i t w e i l i g Bühnenbildner, i s t m it sensiblen, f a s t impressio-
n i s t i s c h g e s t a l t e t e n Collagen v e r t r e t e n . An seinen f a s t poetischen Arbeiten spürt 
man, wie A b s t r a k t i o n i n e i n e r Z e i t der Überfütterung m i t Naturalismen zum ästhe-
tischen Bedürfnis werden können. 
Ordnung, Wohlbehagen und H e r z l i c h k e i t zeichnen die a q u a r e l l i e r t e n S t i l l e b e n von 
Ursula Steinkraus aus. Sie sind eine Einladung zur Erbauung an h e i t e r e r Mal-
weise. 
Werner G l i c h , M i t g l i e d der Münchner Sezession, zählt zu den starken Persönlich-
keit e n der d e r z e i t i g e n Malergeneration i n München. Er s e t z t mit seinen f e i n ab-
gestimmten Landschaften d i e k o l o r i s t i s c h e T r a d i t i o n der Franzosen und eines Purr-
Professor Rudolf Korunka i s t Wiener, was die Verwandschaft seiner künstlerischen 
Handschrift zu Kokoschka und Schiele erkennen läßt. Seine Themen sind einfache 
Dinge: Äpfel, Puppen, Gefäße. Er hebt diese Gegenstände durch flammende Farben, 
in k l a r m o d e l l i e r t e n Tonwerten und i n k r i s t a l l i n e n Konturen w e i t über das s c h l i c h t 
Dinghafte hinaus. 
Großflächige, f a s t p l a k a t h a f t e B i l d e r s t e l l t A l f r e d Kaiser aus. Meisterschüler des 
vers t o r b e n e n V r o f e s s o r Dahmen an der Münchner Akademie, g i b t er i n k l a r e n P r o f i l e n 
eine Beschreibung innerer Selbsterfahrung und Ausdrücke aus dem B i l d e r r e i c h der Seele. 
Seine ornamentale Darstellungsweise, verbunden mit g e b i e t e r i s c h e r Farbgebung, haben 
einen manchmal mahnenden Charakter. 




Professor Heberer Ehrenmitglied der Spanischen Chirurgen 
Prof.Dr. Georg Heberer, der D i r e k t o r der Chirurgischen K l i n i k und P o l i k l i n i k 
im Klinikum Großhadern wurde von der 1934 gegründeten Spanischen Gesellschaft 
für C h i r u r g i e a l s e r s t e r ausländischer Chirurg s e i t Bestehen der Gesellschaft 
zum Ehrenmitglied ernannt. 
Radiologische Woche im Klinikum Großhadern 
Im Klinikum Großhadern f i n d e t vom 24. - 28. November 1986 die siebte Radiologische 
Woche i n München s t a t t . Sie wird v e r a n s t a l t e t von der Radiologischen K l i n i k und 
P o l i k l i n i k im Klinikum Großhadern ( D i r e k t o r Prof.Dr.med. Josef Lissner) i n Zu-
sammenarbeit m i t der Bayerischen Röntgengesellschaft und der Bayerischen Landes-
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Aus d e r S i t z u n g des Senats am 20. November 1986 
Wah 1vorsch 1ag für d i e Vizepräsidenten 
Für d i e Vizepräsidentenwahl am 18. Dezember 1986 beschloß der 
Senat f o l g e n d e n Wah 1vorsch 1ag : 
P r o f . Dr. A n d r e a s H e l d r i c h ( J u r a ) 
P r o f . Dr. Werner L e i d l ( T i e r m e d i z i n ) 
P r o f . Dr. I n a S c h a b e r t ( A n g l i s t i k ) 
über den Wah 1vorsch 1ag kann n u r a l s E i n h e i t a b g e s t i m m t werden. 
Die V i z e p r ä s i d e n t e n werden d u r c h d i e Versammlung gewählt. 
B i s zum 26. November 1986 können aus dem K r e i s d e r M i t g l i e d e r 
d e r Versammlung noch w e i t e r e Wah1vorsch1äge v o r g e l e g t werden, 
d i e von m i n d e s t e n s einem V i e r t e l d e r M i t g l i e d e r d e r Versammlung 
u n t e r z e i c h n e t s e i n m ü s s e n . 
Zwei neue A u f b a u s t u d i e n g ä n g e g e p l a n t 
An d e r Universität München werden z u r Z e i t zwei neue A u f b a u -
studiengänge g e p l a n t . E i n z w e i s e m e s t r i g e r A u f b a u s t u d i e n g a n g 
" G e s e l l s c h a f t , W i r t s c h a f t und K u l t u r d er e n g l i s c h s p r a c h i g e n 
Länder s o w i e G e n e r a l und B u s i n e s s E n g l i s h " wendet s i c h i n s -
b e s o n d e r e an A b s o l v e n t e n W i r t s c h a f t s - , R e c h t s - und s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r Studiengänge und a l s Z i e l d i e V o r b e r e i t u n g a u f e i n e 
A u s l a n d s t ä t i g k e i t o d e r e i n e a u s l a n d s b e z o g e n e Tätigkeit im B e r u f . 
E i n e b e n f a l l s z w e i s e m e s t r i g e r A u f b a u s t u d i e n g a n g " l i t e r a r i s c h e 
Ü bersetzung aus dem E n g l i s c h e n " s o l l A b s o l v e n t e n e i n e s l i t e r a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n S t u d i u m s m i t s e h r g u t e n E n g l i s c h k e n n t n i s s e n 
a u f e i n e Berufstätigkeit a l s l i t e r a r i s c h e Übersetzer v o r b e r e i t e n . 
Der S e n a t begrüßte grundsätzlich d i e Plan u n g d i e s e r b e i d e n A u f -
b a u s t u d i e n g ä n g e , d i e vom I n s t i t u t für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e an-
g e r e g t worden w a r e n . Vor e i n e r f o r m e l l e n E n t s c h e i d u n g im Senat 
s o l l e n nun noch d i e m i t b e t r o f f e n e n Fakultäten G e l e g e n h e i t z u r 
S t e l l u n g n a h m e bekommen. Die endgültige Beschlußfassung w i r d v o r a u s -
s i c h t l i c h i n d e r J a n u a r s i t z u n g des Senats e r f o l g e n . 




stürmischen E n t w i c k l u n g d i e s e r F a c h r i c h t u n g Rechnung t r a g e n . 
B i s im S t a a t s h a u s h a l t e i n e e n t s p r e c h e n d e S t e l l e e i n g e r i c h t e t 
s e i n w i r d , w i l l d i e Universität e i n e d e r z e i t vorübergehend 
f r e i e C 4 - P r o f e s s o r e n s t e l l e hierfür verwenden. 
I n d e r g l e i c h e n F a c h r i c h t u n g w i e d e r b e s e t z t werden s o l l e n : 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für Gynäkologie und G e b u r t s h i l f e i n d e r I . Frauen-
k l i n i k ( N a c h f o l g e von P r o f . L o h e ) , 
d i e C 3 - P r o f e s s u r für N e u r o r a d i o l o g i e i n d e r P s y c h i a t r i s c h e n 
K l i n i k und P o l i k l i n i k ( N a c h f o l g e von P r o f . D e c k e r ) 
d i e C 2 - P r o f e s s u r für A n a e s t h e s i o l o g i e am I n s t i t u t für A n a e s t e s i o -
l o g i e im K l i n i k u m Großhadern ( N a c h f o l g e von P r o f . J e s c h ) . 
B e r u f u n g s I i s t e n 
Der S e n a t beschloß d i e B e r u f u n g s 1 i s t e n für 
e i n e neue C 2 P r o f e s s u r für T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
e i n e C 3 P r o f e s s u r für D e u t s c h e L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s 
und d e r N e u z e i t ( n e ue P r o f e s s u r im Rahmen des B a y e r i s c h e n 
Programms z u r Förderung h o c h q u a l i f i z i e r t e r N a c h w u chswissen-
s c h a f t l e r ) 
e i n e neue C 4 P r o f e s s u r für E x p e r i m e n t a l p h y s i k ( s p e z i e l l 
H a l b l e i t e r p h y s i k ) . 
A u ßerdem beschloß d e r Senat e i n e n A n t r a g a u f Ernennung zum 
H o n o r a r p r o f e s s o r . 
K e i n e Änderung des S t e l l e n s p e r r e - und U m s c h i c h t u n g s p l a n s 
Der Senat l e h n t e i n e Änderung des im v e r g a n g e n e n J a h r be-
s c h l o s s e n e n S t e l l e n s p e r r e - und U m s c h i c h t u n g s p l a n s ab. 
Damit wendet s i c h d e r Senat gegen e i n e F o r d e r u n g des 
M i n i s t e r i u m s , e i n e i n diesem P l a n z u r U m s c h i c h t u n g v o r g e -
sehene S t e l l e für e i n e n Akademischen Rat a u f Z e i t einem 
r e l a t i v g u t a u s g e s t a t t e t e n I n s t i t u t zu e r h a l t e n und d i e 
S t e l l e a nderswo wegzunehmen. 
S t e l l u n g n a h m e zum H o c h s c h u 1 r a h m e n g e s e t z 
Die P l a n u n g s k o m m i s s i o n d e r Universität h a t e i n e d e t a i l l i e r t e 
S t e l l u n g n a h m e zum kürzlich n o v e l l i e r t e n H o c h s c h u 1 r a h m e n g e s e t z 
e r a r b e i t e t D i e S t e l l u n g n a h m e s o l l a l s M a t e r i a l für d i e 
D i s k u s s i o n des i n e i n i g e n Monaten zu e r w a r t e n d e n E n t w u r f s für 
e i n e Änderung des B a y e r i s c h e n H o c h s c h u l g e s e t z e s d i e n e n . 
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Feiix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis verliehen 
Der Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis ging in diesem Jahr an den 
Gießener Wissenschaftler Professor Dr.Dr.h.c. Rudolf Rott. Die mit 30.000 
DM dotierte Auszeichnung wurde am 24. November in der Universität München ver-
geben. Außerdem wurden zwei Sonderpreise an Professor Dr. Dieter Hülser von 
der Universität Stuttgart und an den Privatdozenten Dr. Friedrich Wiebel von 
der Gesellschaft für Straheln- und Umweltforschung in München vergeben. Aner-
kennungspreise erhalten zwei Schweizer Wissenschaftler: Peter Gloor und 
Christina Holzer-Dolf von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Be-
triebswirtschaft und Landtechnik in Tänikon. 
Der Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis wird für wissenschaftliche Arbeiten 
verliehen, die dazu beitragen, Versuche am lebenden Tier zu vermeiden bzw. zu 
vermindern oder die einen anderen wichtigen Beitrag für den Schutz der Tiere 
darstellen. Der Forschungspreis wurde von dem bekannten Erfinder F e l i x Wankel 
ge s t i f t e t und 1973 erstmals verliehen. 
Prof .Rott wurde der diesjährige Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis für seine 
Arbeit über "In v i t r o Differenzierung von pathogenen aviären Influenzaviren" 
zuerkannt. Seine Arbeit eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten, Tierversuche 
durch molekularbiologische Methoden zu ersetzen. Professor Rotts Untersuchungen 
b e i Vogelinfluenzaviren ergeben ein ideales Modell für die Differenzierung der 
influenza-A-Viren in pathogene und nicht pathogene Stämme. Bisher benötigte man 




Prof. Rudolf Ro t t , der s e i t 1964 Ordinarius für V i r o l o g i e und Sprecher des 
Sonderforschungsgebietes " V i r o l o g i e " i n Gießen i s t , gehört dem Senat der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft an und i s t M i t g l i e d der Senatskommission 
für Versuchstierforschung. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten in 
namhaften i n - und ausländischen Z e i t s c h r i f t e n publiziert und g i l t heute als 
einer der anerkanntesten Fachvirologen. 
Die Arbeit e n von Prof. D i e t e r Hülser und Dr. F r i e d r i c h Wiebel, denen ein Sonder-
preis von j e 10.000 DM zuerkannt wurde, erforschen die Ergänzbarkeit und die 
Er s e t z b a r k e i t von Tierversuchen durch i n v i t r o - V e r f a h r e n mit Z e l l k u l t u r e n . 
Beide g e l t e n der Verbesserung des Erfolges i n der Verwendung von Z e l l k u l t u r e n 
für Aussagen über Wechselwirkungen zwischen Stoffen und lebendem Organismus. 
Das Neue i n Prof. Hülsers Forschung l i e g t d a r i n , daß die bisherige, eher grobe 
Be u r t e i l u n g nach Z e l l t o d bzw. Überleben oder Vermehrung i n Kulturen um eine 
b e a c h t l i c h e Stufe angehoben wurde. Dr. Wiebels A r b e i t befaßt sich mit der 
Prüfung t o x i s c h e r Wirkungen von Stoffen im Organismus in Dauerzellkulturen. 
Diese A r b e i t i s t besonders w e r t v o l l , da h i e r n i c h t nur die schädigende Wirkung 
von S t o f f e n auf d i e Z e l l e untersucht, sondern auch d i e Beteiligung der Zell e 
über eine Veränderung der S t o f f e berücksichtigt wurde. 
Mit einem Anerkennungspreis i n Höhe von 5000 DM wurde die A r b e i t von Peter Gloor 
und C h r i s t i n a Holer-Dolf ausgezeichnet:"Galtsauenhaltung einzeln oder in Gruppen?". 
Die beiden Autoren befaßten sich i n jahrelanger A r b e i t mit dem Problem der 
Haltung von Zuchtsauen, wobei s i e herausfanden, daß eine gute Gruppenhaltung 
den Tieren ermöglicht, i h r e Bedürfnisse optimal zu b e f r i e d i g e n . Empfohlen 
wird d i e Gruppenbucht m i t getrenntem Freß-, Kot- und Liegebereich. Das For-
schungsergebnis d a r f a l s wesentlicher und w e r t v o l l e r Beitrag zur Haltung von 
Zuchtsauen gewertet werden. 
Der Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis wird alljährlich verliehen. Über die 
Vergabe des Preises entscheidet e i n Kuratorium, dem d i e V e r t r e t e r des S t i f t e r s , 
vom S t i f t e r benannte Wissenschaftler sowie Professoren der Universität München 
angehören. Vorsitzender des Kuratoriums i s t der Präsident der Ludwig-Maximilians-
Universität. Für d i e Preisvergabe im nächsten Jahr können noch bis zum Ende dieses 
Jahres Vorschläge e i n g e r e i c h t werden. 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
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KURZMELDUNGEN 
Krebsforschung i n der Frauenheilkunde 
Ein i n t e r n a t i o n a l e s Symposium über Stand und Perspektiven a k t u e l l e r Ent-
wicklungen i n der Gynäkologischen Krebsforschung f i n d e t am Fr e i t a g , 
den 28. November und Samstag, den 29. November in der Frauenklinik 
im Klinikum Großhadern s t a t t . Das Syposium s o l l der Standortbestimmung 
a k t u e l l e r Entwicklungen dienen. U.a. werden auch neue z.Zt. noch in 
der k l i n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n Erprobung stehende Verfahren d i s k u t i e r t 
werden. Man e r h o f f t sich davon einen weiteren F o r t s c h r i t t bei der Be-
kämpfung der Krebskrankheiten der Frau. Das Symposium wird von i n t e r -
nationalen Referenten getragen. Es werden über 400 Fachbesucher er-
wartet. 
Weitere Presseauskünfte: 
Prof. Dr. P. Scheidel, F r a u e n k l i n i k im Klinikum Großhadern, Telefon 
während der Tagung: 089/7095-4700 (Tagungssekretariat) 
Probleme der Germanischen Mythologie und Religionsgeschichte 
Im I n s t i t u t für nordische P h i l o l o g i e und Germanische Altertumskunde der Ludwig-
Maximilians-Universität München wird vom 4. bis 6. Dezember 1986 das 3. Münchner 
Arbeitsgespräch über Probleme der Germanischen Mythologie und Religionsgeschichte 
s t a t t f i n d e n . Zu diesen Gesprächen t r i f f t sich ein k l e i n e r Kreis von F a c h e n 
^ s der Bundesrepublik und den skandinavischen Ländern. Die Arbeitsgespr che des 
Münchner I n s t i t u t s für Nordische P h i l o l o g i e und Germanische ^ t u m s u n 
Lienen der ungezwungen Diskussion über a k t u e l l e Forschungsprobleme und finden 
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in bewußt e i n f a c h e r und lockerer Form s t a t t . Die Grundlage für die Diskussionen 
bilden n i c h t nur ausgearbeitete Vorträge sondern auch einfache Berichte über 
A r b e i t s p r o j e k t e und damit verbundene Probleme. 
Weitere Presseauskünfte bei Prof. Dr. Kurt Schier, I n s t i t u t für Nordische 
P h i l o l o g i e und Germanische Altertumskunde, Telefon: 089/2180-2365. 
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Kurzmeldungen 
Ehrendoktorwürde für zwei Geowissenschaftler 
Die Fakultät für Geowissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München 
hat d ie Ehrendoktorwürde ve r l i e h e n an Professor Dr.-Ing. Heinz Schmidt-
Falkenberg ( F r a n k f u r t a.M.) und an Professor Dr. Reiner K e l l e r (Universität 
Freiburg/Breisgau). Beide ge l t e n als herausragende Wissenschaftler i h r e r 
Fachrichtung. 
Professor Dr. - I n g . Heinz Schmidt-Falkenberg i s t l e i t e n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Direktor am I n s t i t u t für angewandte Geodäsie i n Frankfurt a.M. Er erhält die 
Ehrendoktorwürde für seine umfassenden Leistungen auf dem Gebiet der Fern-
erkundung, der Fernerkundungskartographie und zur interdisziplinären Forschung 
von Geodäsie, Geographie und Kartographie. 
Professor Dr. Reiner K e l l e r i s t s e i t 1965 Professor für Hydrologie und Geographie 
an der Universität Freiburg i . Breisgau. Er erhält die Ehrendoktorwürde für 
seine umfassenden Leistungen zur Entwicklung der Hydrologie im allgemeinen und 
für seine Arbeiten zur regionalen Hydrologie. Professor K e l l e r g i l t als einer 
der Wegbereiter der Hydrologie in Deutschland. Die Ehrendoktorurkunden wurden 
im Rahmen der 80-Jahr-Feier des I n s t i t u t s für Geographie am F r e i t a g , den 28. 
November 1986 überreicht. 
KHniktag i n der Z a h n k l i n i k 
A m Samstag, den 6. Dezember 1986 f i n d e t der diesjährige K l i n i k t a g i n der Zahn-
k l i n i k der Ludwiy-Maximi1ians-Universität München s t a t t . In dieser Informations-
veranstaltung für Zahnärzte geht es diesmal um das Thema "Schmerz: eine Heraus-
forderung an den Zahnarzt". In einer Reihe von Kurzvorträgen und Diskussionen 
w i r d der Schmerz im Zahn-Kieferbereich bei und nach zahnärztlichen E i n g r i f f e n 
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behandelt. Die R e f e r e n t e n sind Professoren und M i t a r b e i t e r der 
Zahnklinik. 
Auseinandersetzungen mit der Antike 
"Die Götter Griechenlands - i h r B i l d im Wandel der Religionswissenschaft" 
heißt e i n Vortrag von Professor Dr. A l b e r t Henrichs von der Harvard 
U n i v e r s i t y am Montag, den 8. Dezember 1986. Der Vortrag f i n d e t im Rahmen 
der sog. Münchner Thyssen-Vorlesungen s t a t t , d i e unter dem Rahmenthema 
"Auseinandersetzungen mit der Antike" stehen. Die Vortragsreihe, zu der 
einmal im Semester e i n hervorragender Wissenschaftler einer auswärtigen 
Universität i n München s p r i c h t , wird von der Thyssen-Stiftung f i n a n z i e r t . 
Der Vortrag von Professor Henrichs f i n d e t um 18.oo Uhr c t . i n der Großen 
Aula der Universität s t a t t . 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
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Öffentliche medizinische Vortragsreihe i n der Universität 
In diesem Semester v e r a n s t a l t e t d i e Ludwig-Maximilians-Universität München 
wieder eine öffentliche medizinische Vortragsreihe, zu der auch i n t e r e s s i e r t e 
Zuhörer aus der Bevölkerung ganz h e r z l i c h eingeladen sin d . Der E i n t r i t t i s t 
f r e i . Bei den Vorträgen geht es u.a. um verschiedene Themen aus dem Bereich 
der C h i r u r g i e , um das Raucherbein, Behandlung von Venenerkrankungen, das 
Magengeschwür, d i e Wi e d e r h e r s t e l l u n g s c h i r u r g i e und Erkrankungen der Bauch-
speicheldrüse. Die Termine und Themen der einzelnen Veranstaltungen sind 
unten aufgeführt. Die Vorträge sind j e w e i l s donnerstags 18 Uhr c t . i n der 
Großen Aula, Universitätshauptgebäude. 
4.12.86 Priv.-Doz. Dr. F l o r i a n E i t e l 
Krebsbehandlung: Schulmedizinische versus a l t e r n a t i v e Methoden. 
11-12.86 Priv.-Doz. Dr. F l o r i a n E i t e l 
Wissenschaftliche Grundlagen der Ch i r u r g i e . 
18.12.86 Dr. Olaf Thetter 
Das Raucherbein - Vorsorge und Behandlung 
8-1-87 Dr. Bernd Steckmeier 
Chirurgische Behandlung von Venenerkrankungen. 
15.1.87 Prof. Dr. Leonhard Schweiberer 
Das Magengeschwür - ein interdisziplinäres Problem. 
22. 1 .87 Prof. Dr. Leonhard Schweiberer 
Operative und konservative Behandlung von Knochenbruchen. 
2 9·1·87 Dr. Wolfgang Stock . .. 
F o r t s c h r i t t e i n der Widerh e r s t e l l u n g s c h i r u r g i e durch interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. 
5·2.87 Prof. Dr. Klaus Wilhelm 
Die v e r l e t z t e Hand. 
12.2.87 Prof. Dr. Leonhard Schweiberer 
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Großhadern 
Prunkstücke aus der s t a a t l i c h e n Porzellanmanufaktur Nymphenburg sind j e t z t 
im Klinikum Grcßhadern zu sehen. In dieser Ausstellung für Patienten und 
Besucher des Klinikums s o l l n i c h t das Verkaufsobjekt Porzellan gezeigt 
werden, sondern Pretiosen aus der Entwicklungsgeschichte dieser Manufaktur. 
Es sind graziöse Figuren nach Modellen von Franz Anton B u s t e l l i , r e i c h d e k o r i e r t e 
G e s c h i r r t e i l e aus dem 18. Jahrhundert und ganze Szenerien aus der Rokokozeit. 
Von Josef Ponhauser stammt e i n französisch geprägter höfischer Heckengarten 
des 18. Jahrhunderts, der anläßlich der Vermählung der Schwester des Kurfürsten 
Max des I I I . geschaffen wurde. Mit über 90 E i n z e l f i g u r e n , bestehend aus Reitern 
und Gefolge, i s t eine kurfürstliche Parforcejagd zu Nymphenburg wiedergegeben. 
Komplett v e r t r e t e n i s t auch d i e Comedia del Γ a r t e , die i t a l i e n i s c h e Komödie, d i e 
Franz Anton B u s t e l l i um 1760 geschaffen hat. 
An Werkstücken und Fotos w i r d der Entstehungsprozeß und die künstlerische Ausge-
s t a l t u n g des Porzellans gezeigt. Daraus geht hervor, daß Nymphenburg mit Recht 
noch eine Manufaktur, also eine Werkstätte, genannt w i r d . Das Handwerkliche 
steht im wohltuenden Kontrast zu Industrieprodukten und Massenfertigung. 
Porzellan hat, wie edl e r Schmuck und vornehme S t o f f e , schon immer eine große 
Anziehungskraft auf den Menschen ausgeübt. Wie sehr ästhetische Bedürfnisse zum 
Menschen gehören und i h r Genuß zur Befriedigung führt, z e i g t diese noble Aus-
s t e l l u n g . Gerade i n ei n e r oftmals drückenden Krankenhausatmosphäre i s t s i e ein 
wohltuender L i c h t b l i c k , der im weiten Sinne auch als T e i l einer umfassenden Therapie 
zu sehen i s t . 
Das Klinikum Großhadern s e t z t damit die wechselnde Präsentation s t a a t l i c h e r Sammlun-
gen f o r t . Die Sammlung wird in der Eingangshalle des Klinikums Großhadern, 1. Ober-
geschoß g e z e i g t . Bis März 1987 i s t s i e wochentags und an Sonn- und Feiertagen während 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
zunächst eine Terminabsage 
Die für Montag, den 15. Dezember 1986 angekündigte Presskonferenz "75 Jahre 
Versicherungswissenschaft i n München" muß l e i d e r a u s f a l l e n . Sie wird zu einem 
späteren Termin nachgeholt. 
und eine neue Terminvorankündigung 
am Montag, den 26. Januar 1987 um 10 Uhr wir d im Klinikum Großhadern die 
Vorauspressekonferenz zum 2. I n t e r n a t i o n a l e n Kernspintomographie Symposium 
(29.1. - 1.2.87 i n Garmisch-Partenkirchen) s t a t t f i n d e n . Nähere Einzelheiten 
werden w i r noch m i t t e i l e n . 
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Kurzmeldungen i 
A u s s t e l l u n g zu König Ludwig I I . 
Noch b i s 19. Dezember 1986 i s t i n d e r Universitätsbibliothek 
e i n e k l e i n e A u s s t e l l u n g " L u d w i g I I . , König von B a y e r n " anzusehen. 
Si e z e i g t Bücher über Ludwig I I . aus dem B e s i t z d e r U n i v e r s i -
t ä t s b i b l i o t h e k und zwar überwiegend N e u e r s c h e i n u n g e n des abge-
l a u f e n e n J a h r e s . D i e A u s s t e l l u n g b e f i n d e t s i c h im 1. S t o c k des 
T r e p p e n h a u s e s d e r B i b l i o t h e k und i s t von Montag b i s F r e i t a g von 9.00 
b i s 18.00 Uhr zug ä n g l i c h , d e r E i n t r i t t i s t f r e i . 
Emi1 - v o n - B e h r i n g - P r e i s für P r o f e s s o r D e i n h a r d t 
P r o f . Dr.med. F r i e d r i c h D e i n h a r d t , V o r s t a n d des Max-von-Petten-
k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e und M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e d e r 
Lu d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t München erhält den m i t 20000 DM 
d o t i e r t e n Emi1 - v o n - B e h r i n g - P r e i s für s e i n e i m m u n o l o g i s c h e n 
F o r s c h u n g s a r b e i t e n a u f dem V i r u s g e b i e t . Der P r e i s w i r d am 
12. Dezember 1986 i n M a r b u r g überreicht werden. 
E h r e n d o k t o r d e r F o r s t w i r t s c h a f t 
Die F o r s t w i r t s c h a f t l i c h e Fakultät d e r Lud w i g - M a x i m i 1 i a n s - U n i v e r s i -
t a t M ünchen h a t dem langjährigen L e i t e r des B a y e r i s c h e n F o r s t a m t s 
S c h ö l l k r i p p e n im S p e s s a r t ( L a n d k r e i s A s c h a f f e n b u r g ) , G e r h a r d 
Kamfmann, D i e Ehrendoktorwürde ( D r . r e r . s i 1 ν. h.c.) v e r l i e h e n . Die 
Fakultät e h r t i n ihm e i n e n F o r s t m a n n , der neben s e i n e r v e r a n t w o r -
t u n g s v o l l e n b e r u f l i c h e n Tätigkeit a l s F o r s t a m t s l e i t e r d u r c h umfang-
r e i c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g e n w i c h t i g e E r k e n n t n i s s e z u r 
L a n d s c h a f t s - und K u l t u r g e s c h i c h t e des S p e s s a r t e r a r b e i t e t und da-
m i t e i n e n b e d e u t e n d e n B e i t r a g z u r W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r F o r s t -
und L a n d e s g e s c h i c h t e g e l e i s t e t h a t . 
Die f e i e r l i c h e E h r e n p r o m o t i o n f a n d am 10. Dezember 1986 i n München 
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Das Präsidialkollegium der Ludwig-Maximilians-Universität München i s t wieder 
komplett: d i e Versammlung der Universität wählte am Donnerstag, den 18. Dezember 
1986 Prof.Dr.Andreas H e l d r i c h ( J u r a ) , Prof.Dr.Werner L e i d l (Tiermedizin) und 
Frau Prof.Dr.Ina Schabert ( A n g l i s t i k ) m it 43 von 55 abgegebenen gültigen Stimmen 
als neue Vizepräsidenten. Dem fünfköpfigen Präsidialkollegium gehören außerdem 
Präsident Prof.Dr.Wulf Steinmann und Universitätskanzler Franz Friedberger an. Die 
Amtszeit der neu gewählten Vizepräsidenten beträgt 2 Jahre. Damit i s t erstmals eine 
Frau i n der Universitätsleitung. Erstmals s e i t Einführung der k o l l e g i a l e n Rektorats-
verfassung im Jahre 1969 i s t ein M i t g l i e d der J u r i s t i s c h e n Fakultät im Kollegium 
und z u l e t z t vor 13 Jahren gehörte e i n M i t g l i e d der Tierärztlichen Fakultät (Prof. 
Walter b i s 1973) dem Präsidialkollegium an. 
Professor Dr.jur.Andreas H e l d r i c h , Professor für Bürgerliches Recht, I n t e r n a t i o n a l e s 
P r i v a t r e c h t , Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie, i s t 1935 in Jena geboren. Seit 
1972 i s t er Professor an der Universität München. Von 1979 - 1982 war er Vorsitzender 
des Wissenschaftsrates. 
Prof.Dr.med.vet. Werner L e i d l , Professor für Physiologie und Pathologie der Fort-
Pflanzung, insbesondere Andrologie und künstliche Besamung, geschäftsführender 
Direktor der Gynäkologischen und Ambulatorischen T i e r k l i n i k , i s t 1925 in Moos bei 
Traunstein geboren. Er i s t s e i t 1963 Professor an der Universität München. 1983/85 
war er Dekan der Tierärztlichen Fakultät. 
' ~ f . D r . p h l l . Ina Schabert, Professor für Englische Philologie, i s t 1940 in Ge.sen-
« r c h « geboren. Sie i s t s e i t ,980 Professorin an der Universität München und i s t 
langjähriges Mitglied der H a u s h a l t s k a s s e n der Universität. Sie « r 1977 79 
°*.nln der Philosophischen Fakultät für Sprach- und Literatur»!ssenschaft I . 
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Aus der Sitzung des Senats am 18. Dezember 1986 
Der Senat beschloß d i e Berufungsvorschläge für 
die C4-Professur für Meteorologie 
(Nachfolge von Prof. Gustav Hofmann, der zum 31.3.1987 e m e r i t i e r t werden w i r d ) , 
die C4-Professur für Slavische P h i l o l o g i e 
(Nachfolge von Prof. Johannes Holthusen, der 1985 verstorben i s t ) , 
die C4-Professur für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
in der Tierärztlichen Fakultät 
(Nachfolge von Prof. von Sandersleben, der zum 30.9.1987 e m e r i t i e r t werden 
w i r d ) . 
Änderung der Maqisterprüfungsordnung 
Der Fächerkatalog der Magisterprüfungsordnung wurde geringfügig geändert und da-
mit a k t u a l i s i e r t . So kann "Soziologie" i n der Magisterprüfung nur noch a l s 
Nebenfach genommen werden, weil es für das Hauptfach Soziologie d i e Diplom-
prüfung g i b t . "Bayerische Geschichte'* wird als Prüfungsfach gesondert aufgeführt. 
Die Bezeichnung des Faches "Didaktik der Musik (Musikerziehung)" wird durch d i e 
Bezeichnung "Musikpädagogik" e r s e t z t . Das Wissenschaftsministerium muß dieser 
Änderung noch zustimmen. 
Habi1itationsordnung 
Die H a b i l i t a t i o n s o r d n u n g für die Fakultät für Geowissenschaften wurde vom Senat 
nach ausführlicher Beratung beschlossen. Sie wird nun dem Wissenschafts-
m i n i s t e r i u m zur Genehmigung vorgelegt. 
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Weitere Verwendung von Pr o f e s s o r e n s t e l l e n 
Die durch d i e Wegberufung von Prof. Büil freigewordene C3-Professur für 
K l i n i s c h e Radiologie i n der Radiologischen K l i n i k und P o l i k l i n i k i n Groß-
hadern s o l l a l s C2-Professur i n der gleichen Fachrichtung wiederbesetzt 
werden. 
Lehrbefähigung / Lehrbefugnis 
Der Senat nahm zur Kenntnis, daß d i e Fakultäten in v i e r H a b i l i t a t i o n s -
verfahren d i e Lehrbefähigung f e s t g e s t e l l t haben. Ferner wird für zwei 
H a b i l i t i e r t e d i e Lehrbefugnis beantragt. Entzogen wurde die Lehrbefugnis 
d r e i Privatdozenten, d i e schon s e i t mehreren Jahren keine Vorlesungen ab-
gehalten haben. 
Eric-Voegelin Gastprofessur 
Im Sommersemester 1987 s o l l ein prominenter Wissenschaftler aus den USA, 
im Sommersemester 1988 e i n bedeutender P o l i t o l o g e aus Großbritannien auf die 
Eric-Voegelin Gastprofessur i n der Sozialwissenschaftlichen Fakultät berufen 
werden. 
